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   In diesem Bericht, wo die bis jetzt mir bekannten Collembolenformen aus den
Japanischen H6hlen ausfUhrlich behandelt wurden, erzielte ich, nicht nur das
Systematik einzelner Arten, sondern auch seine geographische Verbreitung
in unserem Inselreich, mdglichst IUckenlos auferklaren, um damit die biogeo-
graphische Unterteilung Japans und ihre Ursache analytisch darzustellen.
   Die Forschung der H6hlenkollembolen, die seit ABsoLoN und BORNER durch
verschiedenen Autoren u. A. BoNET, DENIs, STAcH, DELAM.-DEBoUTTEViLLE,
CAssAGNAu weitergeftthrt wurde, ist bis jetzt hauptsachlich auf der morpholo-
gischen Beschreibungen einzelner Arten angerichtet. Eine regionale Uber-
sicht, wie der Verfasser hierbei erziele, wurde bis jetzt nur einmal von
BoNET (1931) im Spanischen Gebiet durchgeftthrt. Dabei hat er die
Collembolenmaterialien aus 68 H6hlen untersucht und daraus 38 Arten als
H6hlenbewohner bekUndigt. Meine H6hlencollembolenausbeute richten sich
zu insgesammt 180 H6hlen aus verschiedenen Kreise Japans. Die nachfol-
gende Liste enthallt die Ortschaften dieser H6hlen. Da noch viele andere
H6hlen mir unerforscht bleiben, werden sie im Zukunft im Gesammtzahl 200
Uberschreiten. Immerhin 'sind hiermit alle hauptsachliche Vertreter untersucht.
   Eine Riesenh6hle wie AGGTELEK oder MAMMouTH CAvE gibt es im Japan
leider nicht. Die allergr6sste ist AKIyosHI H6hle (Nr. 101) und RIuGAD6
H6hle (Nr. 119), die kaum 1km tiberschreitet. Die meisten H6hlen sind ca,
100-200m. Lange. Sie sind mit seltener Ausnahme (Nr. 36, 37) keine
Eish6hle und gew6hnlich mit relativ hoher Temperatur von 12-22C' bestattet.
Es ist vielleicht der Grund, warum unsere H6hlen trotz ihrer relativ kleinen
Gr6sse reichlich und recht formenreich mit allerlei Lebewesen bev61kert sind.
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 Landkarte 1: Verbreitung der untersuchten
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   Die Liste enthallt nicht nur die Kalksteinh6hle, sondern auch die H6hlen
anderer Herkunft. So sind Nr. 36-39 die Lavatunnel am Fuss von Mt. Fuji,
Nr. 166, 168, 169 die alten Bergverkmine, die die Kalksteinschicht
durchbohren und schliesslich Nr. 116, 117 die H6hlung, die durch Steinbruch
hervorgekommen sind. Von den Nachbarlandern Japans sind die H6hlen-
collembolen naturlich gar nicht bekannt. Als zuverlassiges Bericht besitzen
wir nur noch die Werke von G. H. CARRENTER (1917, 1924, 1932) und A. D.
IMMs (1912) aus der Batu H6hle (Malaya), Farm H6hle und Khayon H6hle
(Burma).
   Das bedeutet nicht, dass da die H6hle fehlt. Eine Riesenh6hle ist in Nord-
korea um Pingyuang (T6Ryu KuTsu)ee bekannt. Ferner sind sehr viele HOhlen
aus SUdchina und Shansi zu erwarten. Nach Prof. T. Shidei (Kyoto Univ.
Forstkunde), der wahrend des Weltkrieges Kweilin und Fukien verweilte,
fand, dort so viele grossen H6hlen, die eine ganze Regiment leicht herbergen
oder einen Flugzeug geraumich einschlucken k6nnen.
   Da die Durchfifhrung meiner Thema die Notwendigkeit im Anspruch
genommen hat, m6glichst viele H6hlen Japans 1ttckenlos durchzuforschen
und ihre Collembolenbewohnern anzusammeln, war ich ganz besond.ers
dankbar, als ich von den folgenden Speologen und Speobiologen mit der
Collembolenausbeute aus den verschiedenen, schwer zuganglichen H6hlen
zur VerfUgung gestellt wurde, an denen ich hierbei meinen herzlichen Dank
anrichten soll. Sie sind S. UENo (Kyoto Universittit), G. IMADATE (K6riyama,
Kreis Nara), J. IsHIKAwA (K6chi Universitat fUr Madels), T. KAwAsAwA
(Kaminoka6, K6chi), T. KuBoTA (Sasebo, Kreis Nagasaki), S. NoMuRA (Saeki,
Kreis Oita) und T. ODA (Gifu). Mein besonderer Dank gilt auch an Prof.
M. UENo und As. Prof. N. KuMfi fttr ihre Hilfe und Bereitstellung auf der
Theorienbildung und Publikation des vorliegenden Werkes. Anlasslich der
geographischen und geologischen Tatsachen, die im zweiten Teil dieses
Werkes behandelt wurde, wurde besondere Hilfe von der Seite der Geologen
durch As. Prof. K. FujiTA (Osaka stadtliche Univ.) gegeben, an dessen
Freundschaft ich hierbei mit herzlichem Dank entgegenzukommen verpfiichtet
bin.
be Nach Volkssage ist hier ein blinder Frosch zu finden.
Erster Teil: Faunistisches
   Zum systematischen Ausarbeiten der japanischen H6hlencollembolen, ver-
suchte ich, die K6rperborsten und ihre Verteilung auf den Tergiten m6glichst
systematisch darzustellen. Diese Chaetotaxiestudie veraniasst mich, nicht
nur die H6hlenbewohnern, sondern, auch einige edaphische Formen zur
Untersuchung einzuziehen, um damit die wichtigen Vertretern der Collem-
bolen darzustellen. Es ist an sich sehr zu bewundern, warum die Collem-
bolen alSein an ihrer Chaetotaxie noch nicht untersucht sind, zumal weil
sie schon bei der anderen Apterygotenformen wie JaPyx, DiPlura und, vor
allem, bei de,r Proturen sehr eingehend studiert und in der Systematik
sehr beachtet ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Borsten bei der
'Collembolen erstens verdriesslich ktein und so schwach chitinisiert, wie man
das Tierchen, wenn es tief gefarbt ist, oder wenn das reiche Darminhalt
seine Durchsicht argerlich verhindert, gleich zur Abfalle abschicken muss.
Zweitens sind sie so zahlreich vertreten und oft nach ihrer Lage und Zahl
verheerend variierbar, dass man den Mut verliert sie eins nach der andern
anzuzahlen und, nach sorgfaltiger Beachtung, zum vernUnftigen Sortieren
anzubringen. Hoffnungsios erscheint mir heute noch die Beborstung der
Onychiuriden, welche ich vorlaufig so systematisiert habe, wie einst die
Aegypten den Sternhimmel zu verschiedenen mystischen Figuren unterteilt
hatten. Die erste Reizung zu dieser Studie ist mir durch verschiedenen
Formen von APhoromma-Arten der japanischen H6hlen eingeleitet. Eine
Artgruppe, die bei uns vornehmlich durch die Chaetotaxie zu trennen und
jede Art meistens nur in einer H6hle beschrankt vorkommt. Spater fiel es
mir ein, dass sie bei der Onychiuriaen im Bezug auf Abd. V und VI gut
zur Artdiagnose anwendbar ist. Mir gelingt es natifrlich noch nicht ganz, sie
einwandfrei syste;matisch in ailer Collembolenarten von einem Prototypus
aus, nach ihrer Abweichungen aufzuklaren. Vielmehr genUgt es mir vorlaufig
zu zeigen wie sie nach Gattungen und Arten verschieden bzw. ahnlich sind.
Als Prototypus der PoduromorPhen stelle ich eine typische Beborstung wie
Abb. 1 vor. Die Borsten auf jedem Segment sind danach in 3 Querreihen
(a, m. p) verteilt und jede Reihe aus 6+6 Borsten besteht. Dabei stellt
die dorsale 4+4 Borsten zusammen die Dorsalgruppe und die ttbrigen 2+2,
die Lateralgruppe dar. Fovea oder die Falte kann oft an dieser Grenze
vorkommen. Wenn Setae sensuales als schlanke Borste bemerkt werden
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     Abb. 1 Dorsale Chaetotaxie von einer
           typischen Poduromorphen
der japanischen H6hlenformen deutlich
versucht, sie eingehend zu untersuchen.
dargestellt und die Abweichungen von
Artdiagnose beschrieben.
I. KopF: (Abb. 2, 3)
Meine Resuitate haben seine
coronaria ", die die Area occiPitalis an
  der Lateralgruppe auf Th. II
  und III, wahrend sie auf Abd.
  I-IV oder auf Abd. I-V nur im
  Einzahl an der p-Reihe liegt.
  Bei der EntomobryomorPhen ist
  die Chaetotaxie vie!fach verwi-
  ckelt. Bei der AnuroPhorinen
  ist sie noch systematisch auffass-
  bar. Sie ist aber schon bei
  Isotominen nicht mehr der Fall.
  In der Entomobryoiden Familien
  ist ihre Chaetotaxie nicht mehr
  artspezifisch sondern bald gatt-
  ungsspezifisch. Fifr andere
  kleinere Familie und fur
  SymPhyleonen ist sie nur noch
  teilweise bekannt und zu einer
  grUndlichen Ubersicht bereit.
    Familie Hypogastruridae
    Die Chaetotaxie dieser Familie
  ist von verschiedenen Autoren
  (BoNET 1945, 1947, STAcH 1946,
  GIsiN 1949) wiederholt behandelt.
  Es bleibt, aber, immer noch
  unanfgeklart inwieweit sie nach
  Arten und Gattungen abweicht.
  Da die Borstenansatzstelle bei
zu verfolgen ist, habe ich ,nun
  Ein typischer Fall ist unten
dieser Form ist einzeln in der
BoNET (1947) hat Dorsalseite des Kopfes zu verschiedenen Regionen aufgeteilt.
                            Richtigkeit erwiesen. Nur seine "Sutura
                                 der Medianlinie halbiert, ist von mir
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nicht wahrgenommen worden. Vielmehr ist Area verticalis durch eine
Querfurche von ihr gesondert. Von diesen Bezirken ist Basis antennalis
immer borstenfrei. A. genales und A. occipitalis sind an der hinteren Ecke
nicht voneinander und auch von der Ventralseite des Kopfschildes zu
trennen und deswegen systematisch nicht gut verwendbar. Am wichtigsten
erscheint mir die Beborstung von A. frontalis, dessen einzetne Borste ich
                                     einfachheitshalber, im Gegensatz zu
                                     BQN.E.T, langesweise auftauche.
                                     Dabei ist ao immer unpaarig. Von
         sS der A. verticalis ist vi und v2 gleich-
        e" gross oder nicht. A. oculares sind
    .fo 'Y gew6hnlich mit3Borsten (OCi-OC3)
                                     besetzt, dessen Gr6sse nicht immer
                          b gteich sind. A. occiPitalis ist mit zwei
                                     Borstenreihen zum vorderen Pars      frontali3,
                                     Parietalis (s. str.) und hinteren Pars
Abb. 2 Felderung des Kopfes bei
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Abb. 3 Chaetotaxie des Kopfes bei
      einer Hypogastruridenart
cervicalis getrennt.
II. THoRAx (Abb. 4)
Die Beborstung der thorakalen
Tergiten ist schon von STAcH
(1949) teilweise bearbeitet. Meine
Resultate stimmen mit der seinigen
gut Uberein. Sie ist wenig von dem
Prototypus (Abb. 1) abweichend.
Th. I: Hier ist nur eine Querreihe
(m). Sie besteht aus 3 + 3 bei HyPogas-
trura und 2+2 bei ChoreutinMla
(nach GoTo 1952) und Mesogastrura.
Th. II und III : Die beiden Tergiten
haben die gleichen Borstenanord-
nung bei sich. Es gibt, manchmal,
die Abweichungen an der Seiten-
gruppe. Sie sindmit 3 Borstenquer-
reihen (a, m, p-Reihe) versehen.
Einzelne Reihe besteht aus 6+6
Borsten,diewieal-a6,ml-M6,Pl-P6
benanntwerdenk6nnen. Dabeikann
p3 (order p4) und auch m6 zu Seta
sensualis umgeformt sein. Eigentlich
sind aHe diese Borste fast gleich-
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gross. Es kommt aber die Formen vor, bei der die Anordnung und die Gr6sse
stark abweichen und m2, p4 gr6sser werden. Die Precoxen, die zwischen
dieser Tergiten eingeschoben und sich mit einer leichten Erhebung der
Haut versehen sind, sind fo!genderweise beborstet : I+2, I+3, I+3.
III. PRoMEsoNoTuM: Man findet einen besonders mit der Hautfalte oder
Hautfurche begrenztes Subsegment dorsal zwischen Th. I und II. Dieser
Bezirk ist gar nicht beborstet, Ich nenne ihn wie Promesonotum. Es kommt
in HyPogastrzariaen und Brachystomelliden regelmassig vor und fehlt in der
Anurididen, Onychiuriden und Neanuriden.*
IV. ABDoMEN: DieBeborstungderAbdominaltergitensindmehrmodifiziert
als die Thorakaltergiten. Auf dem Abd. I-IV, fehit meistens m-Reihe der
Dorsalgruppe. Am Abd. I-IV, wird meistens p4 oder pr, zu s. s. Von der
eigentlich gleichgrossen Borsten, k6nnen p2 und p6 und oft auch p4 gr6sser
werden. Auf dem Abd. V, welches normalerweise zweireihing beborstet
ist, besteht die a-Reihe nach Arten bald aus 4+4 und bald aus 5+5 Borsten.
Sie alle machen einen langlichen Kreis um den granulierten und leicht
erhebten Bezirk'iee zusammen mit einer seitlich vornickend stehenden pr,.
Diese A-Reihe ist fast mit gleichgrossen Borsten. Von der p-Reihe k6nnen
pi, p3 gr6sserals p2,p4 sein. Oft wird p,o, zu Seta sensualis. Die Beborstung
von Abd. VI ist fast konstant.
V. FovEA: Bei der PodzaromorPhen, trifft man vielfach die Stelle, wo die
Hautgranulierung nicht stattfindet und oft mit rundlichem Gebilde mit
Perlenschimmer begleitet ist. Die Stelle ist schon von E. HANDscHIN (1924)
wie "Stigmenartiges Organ" bezeichnet. Dies kommt bei unserer Form
regelmassig vor und zwar auf dem Kopf median zw. ds-dr, und dann zw.
p3 und p4. Auf dem Th. II, III zw. m2-m3 und m,g-p.g. Auf dem
Abd. I-IV kommt es lateral von m2 und dann auf Abd. V zw. a3-a4.
Ich finde die Verteilung dieser Foveen wie fUr die Art oder Artgruppe eigen.
VI. HAuTGRANuLIERuNG von HyPogastrura ist oft verschiedenartig. So
merke ich bei einer unbenannten Form die Mitteilinie des Tergits auf Th.
I-III mit deutlicher Medianfurche versehen und die Granulierung wie ein
Meschwerk vergittert und ein gutes Artmerkmai darste!lt.
VII. ZuR FEINsTRuKTuR DER ANTENNE folge ich ganz zur Benennung BoNET's
(1945), worauf die Name folgenderweise aus Spanisch tibersetzt wird : Maza
sensorial (Endkolben), Sensillas olfactorias (Sinnesstiften), Sensilla subaPical
(Subapikalgrube und Sinnesk6pfchen), Sensilla lateral (Seitensinnesstiftchen),
* Bei einigen Pseudachorutidenformen kOnnen die Subsegrnente oft auch an anderen Thorakal-
   und Abdominalsegmenten vorkomrnetu
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      Abb. 4 Dorsale Chaetotaxie von
            Hypogastrura troglodites sp. n.
verteilung auf dem Kopf ist wie in
durch kleinere K6rnerung deutlich von
wie bei H. communis exilis ssp. n. Neben
8+8, einzeln schwarz pigmentiert. An der
distalen 2/3 mit quer angeordneter
deutlichern IZ an der Mitte. LZ
der Borstenspitze den IZ der Klaue.
Ventraltubus mit 4+4 Borsten.
spharisch vorgew61bt und mit mehreren
Crateres sensoriales (Sockelbors-
ten), Sensillas centrales (Sinnes-
stabchen des Ant. III-organes),
Sensilla laterales (Begleitstiften),
Sensilla lateroventral (Seitenstift-
chen des Ant. III). Sie sind oft
nur teilweise zu sehen, scheinbar
durch die Kleinheit dieser Organe.
  der
  der anderen
h6cker klein und fein gek6rnert.
Kdrnerung.
undeutlich
    Basallamelle
Genitalfeld
     kleinen
  Hypogastrura troglodites
           sp. n.
      (Taf. I: 1-9 und Abb. 4)
K6rperlange 1.3-1.5 mm. Farbe
reinweiss im Leben und strohgelb
im Alcohol. Nur die Ommen
sind pigmentiert. Ant. IV hat
distal einen Endkolben und 2-3
Sockelborsten, dessen Sockel wie
ein Kragen oder MaUseohrlappe
an einer Seite sehr hochragend
ist. 7 Sinnesstiften. In der
Subapikalgrube ist nicht das
Kdpfchen bemerkbar. Seiten-
stiftchen ist direkt an der Dorsal-
seite des zweiten Aussensinnesstif-
tes (sensilla externa). Ant. III-
organ normal. Seitenstiftchen
ist so gross wie Sinnesstabchen
des Ant. IIIorgans, doch nicht
an der Seite geneigt. Die Borsten-
 Abbildung. Antennenbasis ist
        Teilen begrenzt. Pa. O.
                     Ommen
Beine sind die Tibiotarsen an der
    KH fehlt. Die Klaue ist mit
   vorhanden. EA erreicht mit
         ist breit und rundlich.
    ist beim s rundlich bzw.
     Borstchen versehen. Beim
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 ? ist es halbkreisf6rmig und mit 3+3 winzigen Borsten. An der Furka
ist D/Mu wie 2.5. Mu/K13 wie 2.5. Mucro distal gerundet und mit einer
Aussenlappe, die nicht sehr hochgew61bt ist. Dens ist dorsal gleichmassig
granuliert und mit 7 Borsten, von der, eine proximale der Aussenreihe sehr
gross und so lang wie Denslange ist. Die anderen Borsten sind fast gleichgross.
Rami Tenaculi 4-zahnig. Die Hautgranulierung des Abd. V ist an der
Segmentmitte p16tzlich gr6sser als am Vorder- und Hinterrand des betreffenden
Segments. Analdornen schlank, leicht gelblich, gleichmassig nach oben
gekrUmmt und seine Lange ca 1.5-mal der K13 oder 3,5-mal des Mucrones.
Ihre Basalpapille sind sch6n granuliert und an ihrer Basis nur leicht
voneinander getrennt. K6rperhaarkleid nicht gefarbt. Am Abd I ist pi
ca 4/5-mal der Segmentltinge. Nur die langen Borsten des K6rpers leicht
gefiedert. Auf dem Th. II und III sind p3 und m6 zur Setae sensuales
umgewandelt, aber ihre Lange ist nicht verschieden von der gew6hnlichen
Borsten.
Co-Typus: Eine grosse Anzahl aus Riugad6, Kreis K6chi (15. III 1953 R.
Yosii et al)
ANDERE FuNDsTELLE: Anatori D6, Kr. K6chi (1 Expl. 22. XI 1953 1953 J.
Ishikawa)-Yurino no Oh Ana, Kr. Yamaguchi (1 Expl. 18. VIII 1952 S. Ueno).
ANMERKuNG : Die Form weicht von der europaischen HyP. cavicola B5RNER
durch ihre K6rperfarbe und Bezahnelung des Tenaculums. Ferner weicht
sie von der Beschreibung STAcH's (1949 s. 116) durch ihre Chaetotaxie, die
Borstenzahl von Area ocularis und die Granulierung der Antennenbasis.
         Hypogastrura (Denigastrura) quinqueoculata sp. n.
                            (Taf. I: 10, 11)
K6rperlange 1.4 mm. Farbe weiss. Ausser dass die Ommen einzeln schwarz
pigmentiert sind, ist die Dorsalseite des K6rpers mit schwarzer Pigmente
fein punktiert. Antennen und die Borsten des Kopfes wie bei H. troglodites
m. Ommen 5+5, da C, E, und H fehlend sind. Ein Exemplar wies
ausnahmsweise 5+6 Ommen, wo E sehr gut ausgebildet war. Die Verteilung
von Borsten und Fovea sind zur vorigen Form tibereinstimmed. Ventraltubus
mit 4+4 Borsten. Tenaculum hat nur 3+3 Zahne und das Dens tragt auf
dem leicht granulierten Dorsum nur 5 Borsten, von der die eine proxirriale
gross und die Denslange erreichend ist. Mucro, Klaue und AD, sowie die
Hautgrannlierung des Abd. V sind ganz wie bei der vorigen Form.
Co.Typus : 25 Expl. aus Atago-Iwaya, Kreis Gifu (20. VIII 1954 R. Yosii et al)
ANM: Die reduzierte Ommenzahl, Zahnchen der Rami Tenaculi und die
Dentalborsten lasst die Form leicht von der vorigen unterscheiden.
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Hypogastrura (Denigastrura) fukugakuchiana sp. n.
             ÅqTaf• I: 12-15, Taf. II: 16-18)
K6rperlange ca 1.0 mm. Farbe weiss. Area oculares sind leicht gefarbt
Ant./K. wie 2/3. Ant. Verh. wie 2.0:1.3:1.0:1.0. Ant. IV mit einem
Endkolben, 1-2 Sockelborsten, einer Subapikalgrube (K6pfchen nicht wahr-
nehmbar !) und 7 Sinnesstiften, die kurz und stumpfendigend sind. Seiten-
stiftchen ist gut wahrzunehmen. Ant. IIIergan normal. In einigen Fallen
wurde ein Begleitstift extra an der Innenseite beobachtet. Antennenbasis
ist durch undeutliche Granulierung gesondert. Pao. wie bei der vorigen Art ;
d. h. die vordere zwei Elemente sind in einer Linie angeordnet. Nebenh6cker
ist deutlich und winzig punktiert. An der Area ocularis ist die Ommen
einzeln pigmentiert. Ihr Zahl variiert 3+3 bis 4+4 (A, B, C, E). Beim
ersten Fall ist nur oci und oc2 vorhanden und oc2Åroci. Beim zweiten Fall
sind alle drei Borsten vorhanden. Die Kopfborstenverteilung ist normal.
An der Beine ist kein KH. Klaue ist sehr schlank und mit einem IZ. EA.
erreicht 1/2 der Klaue. Die Borsten am Ventraltubus 4+4. An der Furka
ist D/Mu wie 2.5. Dens mit 6 schlanken, in zwei Langsreihen angeordneten
Borsten. Eine proximale von der Aussenreihe ist so lang wie Dens und
langer als die anderen. Mucro kahnf6rmig, distal gerundet und mit
Aussenlamelle, die leicht nach oben umgeschlagen ist. Tenaculum mit 4-
zahnigen Rami. Analdornen sehr schlank, leicht vergilbt und nach oben
allmahlich gekriimmt und zugespitzt. Ihre Lange betragt ca. 1.4-mal der
Kl3, oder 2.3-rnal des Mucrones. Ihre Basalpapille ist wie bei der vorigen
Art. Der charakteristische Unterschied der Borstenverteilung liegt haupt-
sachlich auf dem Th. II und III, wo m2 viel starker entwickelt als die
anderen und p3 und p6 deutlich zu Setae sensuales umgeformt sind. Auf
Abd. I-III fehlt m3 oder m4 oder beides. M2 kann auch verschwunden sein.
S. s. ist immer deutlich. Von der Lateralgruppe ist mr. zu s. s. umgeformt.
Auf dem Abd. IV-VI ist die Verteilung gleich wie H. troglodites m. S. s.
ist sehr schlank und deutlich. Die Borsten sind ungefarbt und nur selten mit
Rauhigkeiten versehen. Die Hautgranulierung ist wie bei der vorigen Form.
Co.Typus: 12 Expl. aus Fukugakuchi H6hle, Itoigawa, Kreis Niigata (22.
VIII 1954 R. Yosii et al)
ANMERKuNG: Die Art ist durch die wenigen Ommenzahl und durch das
Vorhandensein von gut entwickelten m2 und S. s. auf der thorakalen
Tergiten leicht von der vorigen Forrn zu unterscheiden. Der Borstenzahl
des Dentes ist auch anders.
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                  ffypogastruraproserpinae sp. n.
                             (Taf. II: 19-24)
K6rperlange ca 1.3 mm. Auf der weissen Grundfarbe sind viele schwarze
Pigmentfiecken punktartig aber gleichmassig auf dem Dorsum zerstreut.
Mikroskopisch untersucht, sieht man die Pigmentflecke in gleicher Entfernung
von einander pfiasterartig sich verteilt. Augenfelder sind intensiv gefarbt.
Ant/K gleichlang. Ant. IV mit einem rundlichen Endkolben und einer
Sockelborste, dessen Kragen nicht hochragend ist. Sinnesstiften 7, klein
und deutlich gekrtimmt. Keine Nagelborste. Subapikalgrube vorhanden.
K6pfchen nicht wahrzunehmen. Ant. III-organ normal. Beide Begleitborste
sind so lang wie und wenig modifiziert von der anderen Borsten. Auf dem
Kopf sind die Antennenbasis kaum differenziert. Pa. O. wie bei H. troglodites
sp. n. Aber die an der Aussenseite genickten zwei H6cker laufen fast
parallel. Ommen 8+8 oder 7+7 (H fehlt!). In jedem Fall sind oci-oc3
vorhanden. Die Klaue, EA und KH wie bei H. troglodites sp. n. Borsten
auf dem Ventraltubus 4' +4. Tenaculum mit 4-zahnigen Rami. Furka
ahnlich wie die citierte Art. Manubrialborste 2+2, 4+4. Dens dorsal
gleichmassig granuliert und mit 6 Borsten in zwei Ltingsreihen. Eine
proximal-externe Borste ist lang, 2/3 der Denslange. Verdickte Borste
fehlend. D/Muwie5/2. K13/Muwie2,O. Mucrokahnf6rmig,distalgerundet
und mit einer schmalen, undeutlich lamellierten Aussenlappe. AD sehr
schmal, allmahlich nach oben gekrttmmt und spitz endigend.
CHAEToTAxlE: Kopf und Th.Inormal. Th. II-III: P3 und m6 sind zu s. s.
umgeformt. Sie sind 2-mal langer als p2. (bei H. troglodites sp. n.
sind sie fast gleichgross!). Abd. I-III: Hier fehlt m2 immer. Mi kann
vorhanden oder fehlend sein. S. s. sehr lang. Abd. IV:Die ganzen Borsten
der m-Reihe sind mit Ausnahme von m4 fehlend. Lange s. s. ist p4. Die
Borsten der a-Reihe sind so gross wie die der p-Reihe (pi ist klein). Abd. V:
A2 fehlend! So findet man nur 2+2 Borsten zw. beider Foveae. Der
Abstand (pi-p2) nicht breit. Ps. Iegt sich zw. kleinen p2 und p3.
Co-Typus : 2 Expl. aus Iwaizawa-no-Ana, Kreis Iwate (5. VII 1954 S. Ueno).
ANM.: Die Art ist durch ihrer eigenartigen Chaetotaxie des K6rpers und
des Dentes von H. troglodites sp. n. zu unterscheiden.
       Hypogastrura (Ceratophyselta) communis exilis ssp. n.
                            (Taf. III: 25-29)
HyPogastmra armata: Yosll, 1940
Die japanischen Exemplare haben die Chaetotaxie von a-Typus GIsiN's (1949).
Ausserdem fehlt hier die Nagelborsten auf Ant. IV, die bei der europaischen
Formen recht vorhanden sein soll. Die Chaetotaxie ist fast wie bei H.
'
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troglodites n. sp. Th. II, III: M2 ist gr6sser als andere. S. s. vertritt
wohl p3, die, aber, nur wenig von der gew6hnlichen Borsten differenziert
und kaum langer wird. Abd. I-III: M2 legt sich neben p2, welche sehr
gross wird. S. s. vertritt p.r. Oft kann p4 reduziert sein (In diesem Fall ist,
p4 zu s. s.) Abd. IV: Pi •bleibt klein, wahrend p2 gross wird. Abd. V:
Zweireihig. Segmentmitte ist auffallend grob granuliert. Von der Hauptart:
H. communis (FoLsoM) weicht die Unterart scharf durch ihre Farbe ab.
FuNDsTELLE : Ibuki Yasabur6 no Ana, Mt. Ibuki, Kr. Shiga (13 Expl. 20 VII
1954 R. Yosii et G. Imadate) -Ohsawa no Kaza Ana, Kr. Mie (1 Expl. 9.
VI 1953 R. Yosii et al)---Hiuchiishi no Ana, Kr. Mie (2 Expl. 9. VI 1953
R. Yosii et al)-Gochigoe no Kaza Ana, Kr. Mie (4 Expl. IO. VI 1953 R.
Yosii et al)-Same Kaza Ana, Kr. Shiga (2 Expl. 24. V 1952 S. Ueno)-Dja
Ana, Suse, Kr. Aichi (24 Expl. 5. VI 1954 S. Ueno)-Senbutsu D6, Kr.
Fukuoka (5 Expl. 29. •III 1955 R. Yosii)-Mizunashi D6, Kr. Fukuoka (6
Expl. 16. VI 1953 S. Ueno)-Chfigiri K6, Kiura. Kr. Oita (1 Expl. 27. III
1955. R. Yosii).
                    ce x be ee ee
Die Abweichung der dorsalen Chaetotaxie bei dieser Gattung ist mit der
obegen Beschreibungen gar nicht ersch6pft. So beschreibe ich erganzend
noch einigen edaphischen Formen, die durch eigentifmliche Borstenverteilung
ausgezeichnet sind.
             Hypogastrura (Ceratophgsetta) pilosa sp. n.
                      (Taf. III: 30-,32, Taf.IV: 33-36)
K6rperlange ca 1.8 mm. Grundfarbe braungelb. Dorsal ist sie blaulich
bzw. schwarzblau pigmentiert. Tief gefarbt sind der Kopf und die Anten-
nen. Ant/K ca 15/17. Ant. Verh. wie 1,O:1,7:1,9:2,O. Ant. IV distal
mit einem kleinen Endkolben, einer kleinen Sockelborste und 7 wenig
entwickelten Sinnesstiften. Ventralseite ist dicht mit Nagelborsten besetzt.
Ein Stickchen am Ant. III/IV massig entwickelt. Ant. III-organ normal.
Seine Begleitborsten sind viel kleiner als ihr Nebenstehenden. Auf dem
Kopf, sind 3+3 Dornen vorhanden. 2+2 davon sind am Vorderrand von
Area frontalis und 1+1 ist zwischen beider Augen. Pa. O. ist von h-Typus
GisiN's (1949): d. h. vordere Elemente reihen sich in einer Linie und die
hintere zwei kreisen dicht den inmitten liegenden Nebenh6cker um. Augen-
felder tief gechwarzt. Ommen 8+8. Klauen sind alle normalerweise gebaut.
LZ. ist kaum zu merken. EA ist distal beborstet, basal mit rundiicher
Lamelle und nicht die 1/2 der Klaue erreichend. KH fehlt. Ventraltubus
4+4 beborstet. Rami Tenaculi 4-zahnig. Furka kurz. D/Mu ca 2.5/1.0.
Dens dorsai gleichmassig granuliert und mit 7 gieichlangen (5 dicken+2
dUnnen) Borsten in 3 Reihen wie in der Abb. 35. Mucro kahnf6rmig, distal
sch6n gerundet und mit sehr,hochragender, rundticher Aussenlamelte. AD
klein, so lang wie Mucro und stark gekrUmmt. Sie legen sich auf der an
der Basis sich anstossenden Basalpapillen.
CHAEToTAxiE;Kopf: Ausser dass A. ocularis normalerweise mit je 3
Borsten (oc;}Åqoc2=oci) versehen ist, sind die Felder zahlreich und scheinbar
unregelmassig beborstet. Ihre Identifizierung ist, also, wie bei der Rumpf-
tergiten, vollkommen unm6glich. Antennenbasis ist von der sehr sch6n
granulierten A. frontalis scharf begrenzt. Die Foveae scheinen in normaier
Lage vorhanden zu sein. Th. I: Man merkt dass mi durch mehreren
Borsten ersetzt ist. Th. II, III : Beiderseitige Foveae sind sehr deutlich. Die
ganze Oberflache sind gleichmassig und sehr dicht beborstet. Am Hinter-
rand sind einige etwas langere Borsten vorhanden. Am Hinterrand von
Fovea lateralis befindet sich je 1 s. s. Abd. I--VI: Hier werden das
Haarkleid immer dichter und gleichmassiger bis man nicht mehr s. s. mit
Sicherheit wahrzunehmen ist. Am Abd. VI sind dorsal am ai und a2 noch
einige zusatziicht Borste. Die Hautgranulierung ist sehr grob, regelmassig
und deutlich. Die Segmentrander des Abd. IV und V sind borstenfrei,und
mit kleineren Granula versehen.
Co.Typus: 15 Expl. aus der Hutpilzlameile im Wald. Kumogahata, Kyoto
(10. X 1937 K. Ono)
WEiTEpE FuNDsTELLE: Katsu6ji, Kreis Osaka (1 Expl. 1. I 1953 K. Sawada)
ANM.: Wir kennen noch zwei HyPog.-formen, die mit Kopfdornen bewaff-
net sind: HyP. franzi BuTscHEK•et GIslN 1949 aus der Niederen Tauern
(bsterreich) hat sie 2+2. Ihre Borstenverteilung auf A. frontalis und
A. verticalis ist normal (d2 und sd4 sind zur Dornen umgeformt). Mitchel-
lania hermosa WRAy 1953 aus North Carolina hat die Dornen in 4+4. Sie
hat enorm entwickelten, dicht gefiederten Macrochaeten auf dem Rumpf
und auf dem Dens. Interessanterweise haben alle drei Formen ahniich
gebautes PaO bei sich.
         llypogastrura (Ceratophysella) denisanaN nom. nov.
                            (Taf. IV: 37, 38)
ce Cerat. tienisi : Yosll. 1954
Zusatzlich zu meiner Diagnose (1924) sei folgendes gemerkt : Ant IV ventral
ve Hypog. deinsi ist priiokupiert ftir H. (Schottella) dem'si (GISIN, Ll. 1944).
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mit vielen Nagelborsten. Dens ist mit 7 (5 dicken und 2 dttnnen) Borsten
in 2 Langsreihen. Sie sind also gleich wie C. Pilosa sp. n. Die Beschrei-
bungen DENis, (1924, s. 214) und Yosii's (1. c.) stammen wohl aus der
Schiefstellung, bei der sie leicht vertauscht werden k6nnen. AD sehr schlank
und an der Basis gekrttmmt. Ihre Basalpapillen entfernen sich.
CHAEToTAxiE: Th. II, III: M2 ist sehr gross und hinterwtirts nahe an p2
verlegt. P3 und m6 sind s. s., die klein bleiben. Abd. I-III: M2 (und auch
m.? ?) fehlend. S. s. bleibt klein und undeutlich. Abd. IV: Ai-ar, vorhanden.
Merklicherweise ist piÅrp2, und s. s. ist pr,. Abd. V: A2 fehlend.
NEuE FuNDsTELLE: Mt. Kumotori, Kreis Tokyo (15 Expl. 14. XI 1954 R.
Yosii).
         Hgpogastrura (Ceratophysella) dupticispinosa YOSII
                            (Taf. IV: 39, 40)
flyp. dupl.; Yosii, 1954
Erganzung der Diagnose : Ant. III/IV mit Sackchen, was nicht so deutlich
ist, wie ich sie einst zu HyPogastrura stellte. Dens nicht mit 6, sondern mit
7 normalen Borsten. Antennenbasis ist deutlich begrenzt. Der Unterschied
zu Macro- und Microchaeten des K6rpers ist bedeutend. So sind z. B.
d2, v2, c3 des Kopfes und m2 des Th. II, III etc. viel langer als die anderen.
Fovea am sd4 vorhanden. Area Verticalis und A. Parietalis vereinigt sich.
Die Chaetotaxie des Rumpfes ist merklicherweise mit der von C. denisana
Yosn identisch. Die auf Abd, V vorkommenden, die Art auszeichnenden
                        Dornen sind die Vertretern von pi.
     ABAbb.5 ZweiTypenderdentalen
 Chaetotaxie von Hypagnstrura
           be x ce ee ce
Ferner mtissen ifber die Beborstung des Dentes
die Rede sein. In der HyPogastrura (s. iat),
welche eigentlich 7 Borsten in 3 Langsreihen bei
sich haben, konnte ich zwei Grundtypus feststellen.
Wie von der Abb. 5 ersichtlich ist, geh6ren die
Formen wie trogtodites, armatus zur Gruppe A, die
durch eine langere Borste an der external-proXima-
len Stellung gekennzeichnet ist. Dieses Merkmal
bleibt erhalten, wenn auch sie bei H. quinqueoculata,
fukugaleuchiana und ProserPinae die Dentalborsten
zahlenmassig vermindert. Ganz verschieden
und eigenartig erscheint mir die Gruppe B (H.
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Pilosa, denisana), bei der, die 5 Borsten aus der medianen und der inneren
Reihen verdickt sind.
                  Mesogastrura ku2auensis sp. n.
                      (Taf. IV: 41-45, Taf. V: 46-48)
Kdrperlange ca 1.1 mm. Grundfarbe weiss. Kopf und Thorax dorsal
punktartig gefleckt. Augenfelder tief gefarbt. Ant./K wie 6/11. Ant. IV
mit einem, tief gesenktem Endkolben, 4 kleinen Sinnesstiften und deutlicher
Subapikalgrube in der, das K6pfchen tief eingeschoben ist. Ant. IIIorgan
normal. Seine Begleitborsten sind kurz. Klauen sehr schlank, fein punktiert
und nur mit einem IZ distal an der Spitze. EA. borstenf6rmig, lamellenlos
und ca. 1/2 der Klauenlange. KH. so lang wie die Klaue, 2, 2, 2, und
distal geschwollen. Tibiotarsalborste lang. Tibiotarsen an der distalen
Halfte deutlich geringelt. Tenaculum mit 3-zahnigen Rami. Furka gut
entwickelt. D/Mu ca 2.0. Dens distal convergierend, dorsal gleichmassig
granuliert und mit 4 Borsten bewaffnet. Eine proximale ist sehr lang (ca
2/3 der Denslange) und eine distale ist etwas verdickt wie bei M. ojcoviensis
(STAcH). Mucro stylettf6rmig zugespitzt. Analdornen fehlen. K6rperhaar-
kleid sehr winzig und einfach. Die Chaetotaxie ist wegen Materienmangels
nicht genUgend untersucht. Was ich an einer Seite eines einzigen Stttckes
beobachten konnte, ist folgendes: Kopf: Die Felderung und Borstenver-
teilung ist ahnlich zu HyP. troglodites m. Alle Borsten sind jedoch klein
und fast gleichgross. Fovea frontalis und cervicales vorhanden. Th.I:
Anstatt der normalen 3+3 Borsten wurde hier nur 2+2 Borsten beobachtet.
Th. II, und III: Fovea vorhanden. Mi und m2 fehlend. P4 ist zu s. s.
umgeformt. M6 auf Th. III ist auch zu s. s. verwandelt. Abd. I-III: Fovea
fehlt. S. s. ist p.r, sehr kurz. Ausserdem sind noch zwei Borsten von der
Lateralgruppe zu s. s. umgeformt. M3 und m4 fehlend. Abd. IV: A2
fehlt. P.r ist s. s. Die Borsten der Lateralgruppe sind proximal geschoben.
Abd. V: P3 ist s. s., sehr deutlich und lang. Abd. VI:Die Borsten sind
in drei Querreihen angeordnet. Alle Borsten des K6rpers mit Ausnahme
der s. s. fast gleich gross. Nur werden sie auf Abd. VI etwas gr6sser.
Hautgranulierung gleichmtissig fein. Dorsale Mittellinie ist durch Granulier-
ung bis zum Th. III zu verfolgen.
Co-Typus: 2 Expl. aus Funegasawa-no-Iwaya, Kreis Tochigi (30. VIII R.
Yosii).
ANM.: Die Gattung ist bis jetzt nur aus der Polnischen, Spanischen und
Italienischen H6hlen angemeldet. Unsere Art ist u. A. durch die Beborst-
ung des Dentes, zur Polnischen M. ol'coviensis (STAcH) am nachsten. Sie
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hat aber nur 2+2 Ommen'im Gegensatz zu 3+3 der vorliegenden Art.
Ein Vergleich der Borstenanordnungen ist h6chst erwUnscht. Eine nahe
verwandte Gattung: TptPhlogastrura BoNET (1930) hat, nach seinem Figur
(1931, s. 291) zu beurteilen, eine ganz andere, eigentUmliche Borstenanordn-
ung bei sich. Naher verwandt ist Choreutinula libyca (CARoLi), welche von
H. E. GoTo (1952, s. 57) bearbeitet wird. Vielleicht stellt die Gattung
Mesogastrura eine H6hlenform von Choreutinala dar.
                     Achrontides vivax Yosll
                           (Taf. V: 49-sO)
A. vivax Yoslr, 1956
Die Borstenanordnung von Acherontides ist schon von BoNET (1954, s. 29)
bei A. atoyacensis" untersucht. Die. japanischen Exemplare, welche massen-
haft angesammelt sind, weichen von dieser Beschreibung ziemlich ab,
obgleich sie, wie schon von BoNET gemerkt wirdL zu grosser Veranderlichkeit
gesetzt sind.
Kopffelderung ist anders als bei HyPogastrura. Antennenbasis ist nicht von
A. frontalies zu begrenzen. Die Stelle des PaO. ist tief eingesenkt. A.
oculares sind zu A. frontalis vereinigt und je mit 2 Borsten. A. frontalis
hat eine Fovea centralis. Di vorhanden. Sd ist h6chst variabel. Normaler-
weise findet man 3+3 oder 4+4. (dieser Zahl kann bis 7 erreichen). Area
verticalis ist auch zu A. frontalis verwachsen und nur mit 1+1 Borsten.
Pars Parietalis ist 3+3 beborstet. Cervicale Borstenreihe normal. Th. I hat
2+2 (Im Gegensatz zu 4+4 von A. atoyacensisl)de Borsten. Auf dem Th.
II-Abd. III sind die Borstenansatze enorm variabel. Konstant bleibt die
Dorsalgruppe von 4+4 (ai, a2, pi, p2). Dorsolateralgruppe besteht aus je
4-5 Borsten und die Lateralgruppe aus 5-7. Fovea findet man lat. von p2.
P3 ist s. s., seitlich verlegen und viel langer als die anderen. Noch eine
andere, ahnliche s. s. am Seitenrand. Auf dem Abd. I-III, ist die Dorsal-
gruppe von 4+4 Borst.en und zu ihr seitlich gelegene Fovea erhalten. S. s.
vertritt bald p3 und bald p6, weil zwischen p2 und s. s. einige Borsten
eingesetzt werden kann. Am Abd. IV ist p3 deutlich zu s. s. verwandelt.
Auf dem Abd. V ist die Beborstung nur auf der hinteren Segmenthalfte.
Ai-a4, pi-p2 schliessen die leichte W61bung um, wo p2 deutlich langer und
s. s. vertritt. Abd. VI ist 2-reihig beborstet. Die Borsten sind klein aber
etwas verdickt. Die kleinen AD k6nnen oft verschwunden oder nur an
einer Seite vorhanden sein.
MATERiAL : Cotypus aus Irimizu-H6hle, Kr. Fukushima.
ce Wohl zuerst wie A. atoyacense geschrieben.
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                 Familie Brachgstomellidae STACH
Die Chaetotaxie dieser Familie ist viel vereinfacht als bei der HyPogastruriden.
So fehlt, z. B. bei Brachystomella hiemalis m. die m-Reihe auf allen K6rper-
segmenten. Bei Friesea und Odonthella ist die m-Reihe nur auf Abd. I-III
beschrankt wo sie durch 1-2 Borsten vertreten. Sehr eigenartig erscheint
mir das Vorhandensein der medianen Rinne am Vorderrand des Kopfschildes
bei Friesea und Odonthella, welche zur Unterteilung der Familie wtirdig zu
sein scheint. Promesonotum ist in dieser Familie recht vorhanden. Die
nachfolgenden Arten sind kein H6hlenbewohner sondern lauter edaphischen
Formen, die zwecks Chaetotaxiestudie hierher eingezogen wurden.
                   Brachustomella hiemalis sp. n.
                       (Taf. VI: 52, Taf. VII: 53-58)
K6rperlange ca 1.0 mm, Farbe graublau etwa wie bei Odonthella. In starker
Vergr6sserung sieht man die unregelmassigen Pigmentflecken auf allen
K6rperteilen mit Ausnahme der Extremitaten und der Ventralseite des
K6rpers. Ant. III und IV v611ig verwachsen. Am Ende tragt er einen
deutlichen Endkolben in tiefer Versenkung, die etwas ventral gelegen ist. Sie
ist mit etwa 3 konisch erh6hten Hautpapillen begleitet. Die Borsten des
Ant. IV ist sehr lang und zugespitzt. Zwei davon, die an der Innenseite
gelegen, scheinen etwas modifiziert zu sein. Ant. III-organ besteht aus einer
deutlichen Sinnesgrube mit 2 darin inserierten, rundlichen K6pfchen und 2
Sinnesborsten, die beiderseitig zu der Grube sich befinden. Ant. II und I
ist niedrig und nur mit einer Querreihe von Borsten besorgt. Ommen 8+8.
Einzeln schwarz pigmentiert. Pa. O. besteht aus 4 winzigen peripharen
Elementen. Es ist kleiner als eine Omma in Durchmesser. Mundkegel kaum
zugespitzt. Mandibel ist typisch fur die Gattung. Maxille fehlend. Dorsal
findet man ein Promesonotum gesondert. Die wenig entwickelte Klaue ist
mit einem IZ und ohne LZ. EA fehlt. Keulenhaar ist distal geschwollen.
Sein Zahl ist wie 2, 2, 3. Furka ist auch schwach entwickelt. Ma/D/Mu
wie 4 : 3 : 1. Manubrium ist dorsal wie ventral glattwandig und ohne Borste.
Dens ist auch nicht granuliert und mit 3 dorsale Borste. Basalhaken
deutlich. Mucro ist ventral gekielt und dorsal breit lamellig. Tenaculum
mit dreizahnigen Rami. Corpus ist nicht beborstet. Am Hinterende des
Abdomens werden die Borsten langer und deutlich am Ende geschwollen.
AD fehlt. Das Integument ist rauh granuliert. Die einzelne Granula ist
nicht immer rundlich und verteilt sich unregelmassig. Fovea ist gut anzu-
merken. Kopf: Antennenbasis ist nicht definiert. Man findet nur den
''
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Gttrtel um der Antenne, wo die Haut nicht beborstet ist. Area Ocularis hat
drei Borste. Area Frontalis hat d- und sd-Reihe. D2 und d:} sind nahestehend.
Sdi-sd3 ist an der Dorsalseite von Area Ocularis. Area Verticalis fehlt
ganzlich. Area occiPitalis hat zwei Reihen. Pi und p2 weit an der Seite
gelegen. Zw. c3-c4 findet man eine deutliche Fovea. Th. I: Mi-m3 vorhan-
den. Th. II, III:Zweireihig. A3, a4 an der Seite geschoben. P3 ist langer
als die anderen. Am p3 (dorsal und distal) findet man je zwei Fovea. Abd.
I-III: Ahnlich wie Th. III. P4 ist jedoch diesmal gr6sser als die anderen.
Am Abd. III werden die Abstande einzelner Borsten der p-Reihe gleichlang.
Abd. IV, V:Die Borsten werden langer. P3, p4 sehr lang. Abd. VI:Dreirei-
hig. A-Reihe besteht aus 1+1. M-Reihe aus 3+3. P-Reihe hat eine
mediane po und paarige pi. Die Borsten sind winzing. Sie werden Ianger
auf den hinteren Segmente des Abdomens. Die Borsten, die die p-Reihe
des Abd. V und m-, p-Reihe des Abd. VI reprasentieren, sind mit Ausnahme
von po auffallend lang und am Ende kugelig endigend.
Co-Typus: 16 Expl. aus Takaragaike, Kyoto. Pinus-Sasa Ass. (12. I 1955
R. Yosii).
ANM.: Die Form ist durch 4-elementigen Pa. O. zu B. tuberculata (WAHL-
GREN) und B. stachi MiLLs am nachsten. Von der ersten kann die Art
druch wenigere Anzahl von gekn6pften Tibiotarsalborsten und von der
zweiten durch wenigere Zahl von Dentalborsten getrennt werden.
                     Odonthelta distincta YOSII
                             (Taf. VII: 59)
Od. dist.: Yosll, R. 1954
(Erganzung zu der Diagnose Yosu's 1954): Kopf: Die beiden Antennen
sind an der Basis sich genahert bzw. fast benihrend. Von dem Clypeus
bis zum Scheitel lauft eine deutliche Medianrinnne, die an der H6he von
d2-d2 zu Fovea centralis tibergehend, zu einem Medianstrich umwandert.
Dieser Medianstrich kann man hinterwarts bis zum Th. III verfolgen.
Antennenbasis ist nicht gesondert. Area Ocularis hat 3+3 Borsten. Oc2
und oc3 legen sich am Rand des AugenhUgels (dorsal hinten), wahrend
oci an seiner Mitte sich befindet. Auf der Area Frontalis ist d-Reihe aus
di-d3 und sd-Reihe aus sdi-sd4 geformt. Eine mediane ao fehlt. Area
Verticalis ist nicht gesondert. Pi ist weit seitlich verlegt. C-Reihe sehr
deutlich. Th.I:3+3 Borsten in einer Reihe. Eine deutliche Fovea zw.
m2-m3. Th. II, III: Dreireihig. 4+4 Borsten (ai., bi, pi, p2) formen die
Dorsalgruppe. Zwei Foveae zw. bi-bi und zw. p2-p,g. P3 ist zu einer
Seta sensualis umgeformt, die schlanker als anderen Borsten ist. Abd. I-III :
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Zweireihig, als ob a-Reihe von Th. III gefehlt ist. (Beachte die grosse
Ahnlichkeit der dorsalen Gruppe mit der von Brachystomella !). Im Gegen-
satz zu Th. III, stellt p4 (anstatt p3) s. s. dar. Abd. IV: Dreireihig!
ai-aiÅrbi-bi. Eine Fovea zw. p2-p3. Seta sensaalis ist p4, Abd. V: Eine
schmale Segmentmitte ist in zwei Querreihen beborstet. Die Borsten beider
Reihen legen sich abwechselnd. Zu seta sensualis ist pn umgeformt, Abd. VI :
Das Segment ist, mit Ausnahme des vorderen Segmentrandes sehr grob
granuliert bis zur Analpapille, auf welcher die Analdornen stehen. Die
deutlich langeren und dickeren Borsten verteilen sich in zwei Querreihen,
wie ai-a4, bi-b3. Hinten von der Dorsalpapillen ist eine mediane po sichtbar.
NEUE FuNDs'rELLE: Mehr als 50 Expl. aus Daimonji, Kyoto, Auf einer
PolyPorus-Art (20. YII 1953 R. Yosii)
ANM.: Die Chaetotaxie von Od. similis Yosn, 1954 ist ahnlich wie diese
mit Ausnahme von Th. II, III, wo ai-aiÅqbi-bi ist und am Abd. V die
a-Reihe nur aus 1+1 besteht. Ferner sind die Borsten sehr winzig und die
Differenzierung zu Seta sensualis ist nicht zu merken (Taf. X: 62).
Friesea J'aponica YOSII
      (Taf. VI: 51)
Fr. fop.: Yosli, R. 1954
Diese zur magyarischen F. emucronata STAcH 1922 ahnliche und nur durch
das Fehlen von distal geschwollenen Borsten von ihr zu trennende Art hat
die folgende Borstenanordnung :
Kopf: Mediane Rinne vorhanden wie bei Odonthella, D-Reihe aus di-d4.
sd-Reihe aus sdi-sd4. Area ocularis mit 3 Borsten. Eine verticale Querfurche
sehr auffallend. P- und c-Reihe gut reprasentiert. Th. I: Einreihig, mit
3+3 Borsten. Th. II, III : Zweireihig wie Brachystomella. Abd. I-III : Zwei-
reihig. Dorsalgruppe typisch ftir die Familie. P4 ist eine wenig differenzierte
Seta sensualis. Am Abd. III werden die Borsten der Seitengruppe zahlreicher.
Abd. VI: Zweireihig. Seta sens. nicht differenziert. Abd. V: Ai ist stark
nach hinten verlegt. P-Reihe sehr lang. Abd. VI: A-Reihe aus nur 1+1.
Pi steht direkt hinter den paarigen Dornen. Ob ein medianer Dorn po
darstellt ?
MATERIAL: Co-Typus aus Oze.
ANM. : STAcH (1949) hat die Beborstung des Abdomenende von F. claviseta
AxELsoN abgebildet. Danach sind die Borsten der p-Reihe am Abd. IV und
V mit Ausnahme von p3 des Abd. IV und p2 des Abd. V am Ende gekugelt.
Ai auf Abd. V ist nicht nach hinten gerttckt. Ferner sind alle dorsale
Borsten des Abd. VI bei ihr kugelig endigend.
Die Chaetotaxie d ieser
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Familie Anurididae" STACH
Familie ist wenig von der Brachystomelliden abwei-
                       chend. M-Reihe kann,
                       nach Arten, bald vor-
                       handen und bald fehlend
 N)NNNs od. sein. Die mediane Rinne
                       des Kopfes sowie dasXisN} .esd4
        /, Promesonotum ist voll-
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  Anurida trioculata
     KINOSHITA
       (Abb. 6)
Anur. troioc. : KINosHITA 1916,
UCHIDA 1951, Yosll, 1954.
   Die Borstenverteilung
der beiden Geschlechter
gleich.
   Aufteilung des kopfes
zu verschiedenen Regio-
nen ist, wenn das Exem-
plar stark aufgeblasen ist,
nicht deutlich. Mann
kann, jedoch, durch
Hautfalte min. destens drei
Regionen unterscheiden.
1. AREAocuLARIs: Sie
ist leicht gebuckelt an
der Mitte und zu der
nachsten Area frontalis
mit einer leichten Haut-
falte begrenzt. Borsten
befinden sich je 3. 0c3
ist sehr gross. 2. AREA
FRONTALIs: Antennen-
basis ist nicht definiert.
Die Borstenreihe besteht
aus d- und sd-Reihe. D-
.
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Reihe beginnt mit einer nach vorne gertickten do und endigt in d4. A
fehlt: Sd-Reihehabensdi-sd4. Dabeiistsd3sehrlang. 3. AREApARIETALIs:
Hinterrand von Area ocularis und frontalis ist durch eine deutliche Furche
gesaUmt. In dieser Region sind p- und c-Reihe vorhanden. Dabei ist
CiÅqpiÅqc2=c3. Th. I: Eine Querreihe von 3+3 gleichlangen Borsten
vorhanden. Th. II, III: Dreireihig nur an der Mitte. P2 ist zu Seta
sensualis umgewandelt. Abd. I-VI: Prinzipiell gleich wie oben. Hier ist,
aber, ai=piÅqmi. Seta sensulais bildet nicht p2 sondern p:3. Abd:V:
Die Borsten der dorsalen Gruppe werden gr6sser. Seta sensualis ist hierbei
wiederum p2. Abd. VI: Das Segment ist von oben nicht gut zu sehen.
A- und b-Reihe ist vorhanden..Eine Medianborste ist nicht zu sehen.
MATERIAL: 3 Expl. aus Takasaki, Kreis Gumma.
        Subgenus Aphoromma MACGILLIvRAy 1893 (ut genus)
Die Anurida granaria-Gruppe, die durch das Vorhandensein von Furkarest
charakteristisch ist, ist in der japanischen H6hlen zu verschiedenen endemi-
schen Formen unterteilt. Die einzelnen H6hlen bzw. die Gegenden beherbergen
eine spezifisch differenzierte Form, die von dem zoogeographischen Stand-
punkt aus von grosser Interesse ist. Alle diese Arten haben die allgemeine
Charakter, dass sie Area oculares entbehrt und, deswegen, die frontalpariteale
Furche bedeutend nach vorne gertickt ist. Die Beborstung von Area
frontalis ist mit gewisser Unregelmassigkeiten verbunden.
                 Anurida (APhoromma) nuda YOSII
                            (Taf. VIII : 60)
An, nuda; Yoslr, R. 1956
Die Beborstung ist stark reduziert zur winzigen Borsten, die nur leicht
1tinger als eine Hautgranula und deswegen schwer sichtbar ist. Ziemlich
lang ist nur Setae sensuales, die, aber, nicht 2/3 der Segmentltinge ttber-
schreiten. Keine Tuberkelbildung.
Kopf: Alle Borsten winzig. Auf Area fontalis ist a und do vorhanden.
D- und sd-Reihe sind angedeutet. Die Anordung dieser Reihe ist stark
veranderlich. Area Parietalis ist zweireihig beborstet. Zw. c2 und ct-i eine
auffallende Fovea. Th. I : Einreihig mit 4+4 winzigen Borsten. Th. II, III:
Zweireihig. P3 und a4 formen die Setae sensuales, die sich filiform verlan-
gern. Abd.I-III: Zweireihig. P3 und a4 sind S. s. Eine Fovea vorne von
ai und noch eine kleinere vorne dorsal von p3. Abd. VI: Zweireihig.
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Anstatt p3 werden p4 zu setae sensuales. Abd.V: Zweireihig.
rand des'Segmentes 4+4 Foveae. P2 i'st seta sensualis, die
Borste der dorsalen Seite darstellt. Abd. IV: Ai-3 und bi-3.
der ventralen Seite sind viel 1tinger als diese.
MATERIAL: Co-typus aus Ryasenkutsu, Kreis Iwate.




               Anurida (Aphoromma) desnuda sp. n.
                        (Taf. IX: 61, Taf. X: 63-66)
K6rperlange ca. 2.8 mm. Breite 1.0 mm. Schneeweiss. Ant./K wie 1:3.
Ant. III und IV dorsal verwachsen. Ant. Verh. wie 5:6:20. Ant. IV
hat drei Endkolden und 2-3 breit gesockelten Endborsten. Alle Sinneshaare
des Ant. IV sind eigenartig nach innen stark eingewickelt wie bei A.
assimilis sp. n. Ant. III-organ typisch. Mundkegel prognatisch, nicht stark
zugespitzt. Die Maxille wie bei der vorigen Art. Mandibel ist einfach
gebaut. Er hat zwischen den dreispitzigen Apikal- und breiten Basalzahn
zwei deutlichen Zwischenzahne. Eine sekundare Bezahnelung geschiet in
dieser Art nicht. Pa. O. kreisrund oder etwas nierenf6rmig. Es besteht
aus minder als 30 peripharen, langlichen Elementen und ca. 4 Zentral-
elementen, von der die letzteren ausnahmsweise vollkommen verschwinden
k6nnen. In diesem Fall bleibt ein breites Zentralfeld inmitten der rundlich
angeordeneten H6ckerreihen. Die Klaue ist gut entwickelt. Sie ist dorsal
gekielt und ventral deutlich tuberkuliert bis an die Mitte. IZ und LZ
fehlend. KH nicht zu merken. Rundlicher Furkarest vorhanden. Abd. V
ist nach hinten stark gew61bt bis sie Abd. VI beinahe im Dorsalansicht
Uberdeckt. Das Haarkleid ist viel 1tinger als bei A. nuda Yosll. Die Borsten-
lange schreiten, jedoch, nicht die Segmentltinge Uber. Ihre Verteilung ist
folgendermassen :
Kopf: Auf Area frontalis ist die Borstenreihe stark variabel im Bezug
auf die kleineren Borsten. 2+2 starken Borsten, die an beider Seite der
Mittellinie liegen, kommen konstant vor und bietet ein gutes Kennzeichen
dieser Art (Man beachte die Ahnlichkeit mit A. trioculata KINosHITA!).
Parietalreihe ist stark reduziert. Cervicalreihe ist mit Ausnahme von ci
und c4 durch starken Borsten vertreten. Th, I: 5+5 Borsten, wovon m4
und m;, stark sind. Th.II, III: A-Reihe reduziert. Von der P-Reihe ist pi
klein, p2 so lang wie p:),, welche letztere Seta sensualis darstellt. An der
Seite findest man eine Tuberkel, auf welcher 4 (eins davon ist s. sens.)
Borsten zu finden ist. Abd. I-III: Ahnlich wie Th. III. Seta sens. ist,
jedoch, nicht p3 sondern p4. Seitentuberkel fehlt. Abd. IV: Wesentlich
as R. Yosll
gleich wie Abd. III. Seta sens. ist hier wiederum p:}. Abd. V: Zweireihig.
A-Reihe ist wenig entwickelt. Von der p-Reihe sind pi, p:}, p4., fast
gleichlang. P2 stellt s. s. dar und etwas langer als die anderen. Abd. VI:
A-Reihe klein. Von der p-Reihe sind p2 und p}} langer als pi.
Co-Typus: 6 Expl. aus Oinu Ana, Kreis Gumma (13, X 1954 S. Ueno)
WEiTERE FuNDsTELLE : Fuji Ana, Kreis Gumma (2 Expl. 1. IX 1954 R. Yosii),
ibid. (5 Expl. 12. X 1954 S. Ueno).
ANM. : Durch das gut entwickelte Borstenkleid und typisch gebaute Mandi-
beln lasst die Art sofort von A. nuda Yosii und A. sPeobia Yosii unterscheiden.
               Anurida (Aphoromma) diabolica sp. n.
                      (Taf. X: fig 67--71, Taf. XI: 72)
K6rperlange bis 3.0 mm. Breite 1.0 mm. Farbe weiss. Antennen wie bei
der vorigen Art. Die Sinnesborsten auf ant. IV sind zwar gekrtimmt aber
nicht an der Innenseite eingewickelt. Die Maxille wie bei A. sPeobia Yosii.
Der Mandibel ist stark modifiziert. Zwischen dem dreispitzigen Apikalzahn
und dem starken Basalzahn befinden sich zwei Reihen von unregelmassig
gezahnelten Kanten, die wahrscheinlich zwei Zwischenzahne anderer Art
vertreten. PaO ist relativ klein, Es besteht aus ca 20 verlangerten
Elementen in einem Kreis. Selten sind einige davon in dem Zentralraum.
Das Zentralraum ist sonst nicht leer, sondern durch die unregelmassigen
Fortsetzung der Elemente besetzt. Die stark gekielte Klaue hat keinen IZ.
LZ ist meistens fehlend. Es gibt einige Exemplare die etwa wie A. sPeobia
Yosil mit vielen (bis 4) Seitenzahnen versehen sind. Furkarest ist rundlich wie
sonst. Integument ist sch6n granuliert. K6rperhaarkleid ist gut entwickelt
besonders auf dem hinteren Teil des Abdomens, wo sie die Segmentlange erreicht.
Kopf : Die Borsten auf Area frontalis ist zahlenmtissig reduziert. D2 und
die vorletzte Borste der d-Reihe sind gut entwickelt. Sie.sind aber nicht
so lang wie bei A. setosa sp. n. Auf der Area Parietalis ist p-Reihe weniger
entwickelt als c-Reihe, bei welcher c2=c3::-::-cr,Årci=-rc4 sind•
Th.I: Einreihig. mi=-m2Åqm3Åqm4. M4 findet sich auf Seitentuberkel.
Th. II, III: piÅrai=.p2. P3 ist s. s. P4 ist etwas nach hinten verlegt. Auf
der vorderen Seitentuberkel sind 3 Borsten, von der die eine s. s. darstellt.
Hintere Tuberkel hat zwei Borsten (1 grosse und 1 kleine). Abd. I-III : Distal
werden pi etwas gr6sser. P4 ist s. s. Starkste Borste ist eine, die auf der
Seitentuberkel stehende. Abd.IV: In diesem Segment wird p-Reihe mit
Ausnahme von p2 bedeutend lang. So sind pi, p3 (s. s.) und andere seitlich
gelegenen. Seitentuberkel besitzt 2 gr6ssere Borsten. Abd. V: In diesem
Segment ist a-Reihe ebenso gut entwickelt wie die p-Reihe. So ist ai, welche
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bei der anderen bis jetzt bekannten Formen von Aphoromma kleiner als
pi ist, fast gleichgross wie diese. Das gleiche gilt auch fifr a2, a3 etc.
Abd. VI: Hier ist auch a- und p-Reihe gleich gross. ai :piÅqa2=pL)•
Co.Typus : 75 Expl. aus Ry6men Iwaya, Kreis Gifu (20. VIII 1954 R. Yosii)
WEITERE FuNDsTELLE : Hako Ana, Kreis Gifu (1 Expl. 20. VIII 1954 R. Yosll)
--
Atago Iwaya, Kreis Gifu (65 Expl. 20. VIII 1954 R- Yosii).
ANM. : Die Art ist durch eigenartig bezahnelten Mandibeln und die Borsten-
anordnung auf Abd. V, VI sofort von der anderen Gattungsgenossen zu
unterscheiden. Kleineres PaO ist auch fur die Art charakteristisch. Die
Artname beruht auf der Volkssage, dass in der Rybmen-H6hle einmal ein
Erlk6nig, ein Siamense mit zwei Gesichter und vier Hande gewohnt hatte.
                Anurida (Aphoromma) setosa sp. n.
                    (Taf. XII: fig. 73, Taf. XV:fig. 76-80)
K6rperlange ca 3.0 mm. Breite 1.3 mm. Antennen wie gew6hnlich. Die
Sinnesborsten auf der Ant.IV sind stark gebogen und distal innerlich einge-
wickelt wie sie bei A. desnuda sp. n. der Fall ist. Die Maxille ist mit drei
Lamellen wie bei anderer Art (granaria-Typus). Der Mandibel hat die
Zwischenzahne von 4 bis 5. Zwei Hauptzahne k6nnen, jedoch, sehr deutlich
davor zu merken. PaO gut entwickelt. Es besteht aus ca. 30 peripharen
und 3-4 zentralen Elementen, die kreisrund oder, leicht eingebuchtet,
nierenf6rmig angeordnet sind. Die Klaue ist dorsal stark gekielt und
gew6hnlich mit einem IZ an der Mitte. LZ kommt deutlich vor wie bei A.
sPeobia Yosii. Furkarest vorhanden. Von dem Haarkleid sind die gewissen
Borsten des K6rpers sehr lang und stachelig im Aussehen, wahrend die
anderen Borsten sehr winzig und teilweise unregelmassig verteilt sind.
Kopf : Auf der Area frontalis ist 1+1 (sd2 ?) Borste sehr lang. Die vorletzte
von der d-Reihe, die bei A. diabolica sp. n. verlangert ist, bleibt gleichgross
wie die letzte dieser Reihe. Die Borsten hinter dem PaO winzig. Von der
Area Parietalis sind p2 und p4 sehr lang. Th,I: Eine Querreihe von
unregelmassig zahlreichen Borsten. Nur eine Borste auf der Seitentuberkel
ist stark entwickelt. Th. II, III: Alle dorsale Borste klein. Die s. s. vertre-
tende p3 ist auch nicht bedeutend lang. Auf der vorderen Seitentuberkel
ist nur eine langere Borste von s. s. Die hintere Tuberkel ist nur mit einer
rechtgrossen und einer ganz winzigen Borste versehen. Abd. I-III : Prinzipiell
gleich wie Th. III. Seta sens. ist P4. Die schwach entwickelte Seitentuberkel
ist mit einer massig grossen und zwei winzigen Borsten bewaffnet. (Gegensatz
zu 2 grossen und 2 winzigen von A. diabolica sp. n. ist konstant!) Abd, IV :
Auffallend lang geworden ist pi, welche die Segmentlange Uberschreitet.
ns R. Yosll
Seta sens. (p3) und p.r sind auch verlangert. Abd, V: Pi ist hier wiederum
sehr klein (Gegensatz zu A. assimilis !). P2 (s. s.) und p4 sehr lang. Abd. VI :
A-Reihe bleibt klein. Von der p-Reihe stellt p3 die langste Borste des
betreffenden Segments.
Co-Typus: 30 Expl. aus Kug6 D6, Kreis Gifu (14. VI 1952 R. Yosii). Ibid.
(14 Expl. 7. VI 1954 S. U6no).
ANM.: Von der zu dieser Form sehr nahe stehenden A. diabolica sp. n.
weicht sie durch Mandibeln, Sinnesborsten des Ant. IV und, vor allem,
durch die Beborstung des Abd. IV, V und VI.
               Anurida (Aphoromma) assimilis sp. n.
                       (Taf• XV: 81-83, Taf. XVI: 88)
Da das K6rpergestalt und das allgemeine Kennzeichen der Art zu A. setosa
sp. n. grosse Ahnlichkeit hat, sei hier nur die Unterschiede angegeben.
K6rperltinge ca. 3.0 mm. An der Antenne sind die Sinnesborsten auf Ant.
IV stark gekrUmmt und distal eingewickelt. PaO ist gut entwickelt. Es
besteht aus ca. 25 paripharen und 20 zentralen Elemente, die in einem Kreis
angeordnet sind. Die Klaue ist meistens ohne IZ. LZ fehlt. Der Mandibel
ist sekundar fein gezahnelt. Er hat namlich mehr als 10 Zwischenzahne
bei sich. Der Borstenzahl von Areafrontalis ist proximal etwas unregelmassig
aber distal (hinten) mehr konstant und zahlenmassig weniger als bei A.
setosa. Do ist deutlich. Sd2 sehr lang. d4:=-ds. Area Parietalis ist ahnlich
beborstet wie A. setosa. Starke Borste sind jedoch nicht p2 und p4, sondern
p2 und p3 (konstant!). Die Beschaffenheit der Beborstung ist bis auf die
der Seitentuberkeln gleich zur citierten Art auf Th. I-Abd. Il. Auf Abd.
III ist jedoch p3 etwas gross (konstant!). Auf dem Abd. IV befinden sich
stark entwickelte pi, p3 (s. s,) und p4. Abd. V ist sehr eigenartig, indem
pi so stark entwickelt ist wie p2 (s. s.) oder noch langer. Am Abd. VI ist
a2 uud p3 gr6sser als die anderen Borsten dieses Segmentes.
CaTypus : 16 Expl. aus Kawachi Kaza Ana, Kreis Shiga (25. V 1952 S. Ueno)
ANM.: Diese fUr A. setosa tauschend ahnliche Art ist in oben erwahnter
Weise und vor allem durch die gut entwickelte pi auf dem Abd. V scharf
von ihr zu trennen.
Anurida assimitis persimilis ssp. n.
      (Taf. XV: 84, Taf. XVI: 89-90)
K6rperlange bis 3.5 mm. Farbe weiss. Die Form ist wie bei ber Hauptart
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in PaO. Mandibel, Klaue, u. s. w. Die Unterschiede beruhen sich erstens
auf die Sinnesborsten auf Ant. IV, welche, im Gegensatz zu A. assimilis,
setosa etc, nicht distal gewickelt sondern einfach zugeneigt sind. Zweitens
sind die Chaetotaxie des Abd. III anders. Hier ist namlich pi so gut
ausgebildet wie p3 und p4 (s. s.). P2 bleibt klein. Das Borstenkleid anderer
K6rperteile sind gleich zu der Hauptform.
Co.Typus': 34 Expl. aus Onya no Ana, Obama, Kreis Fukui (3. XI 1952
R. Yosii)-Ibidem (6 Expl. 10. IV 1953 M. Kawanabe)-Ibidem (10 Expl. 2.
VIII 1954 S. U6no).
                Anurida (Aphoromma) speobia YOSII
                       (Taf. XIII: 74, Taf. XVI: 91)
A. sPeobia Yosll R. 1954.
(Erganzung zu rneiner Diagnose 1954) : Sinnesborsten auf Ant. IV sind gebogen
und distal nach innen geknimmt wie bei A. assimilis sp. n. etc. Mandibel
ist zwischen dem dreispitzigen Apikalzahn und breit zugespitzten Basalzahn
entweder typisch mit 2 Zwi'schenzahnen bewaffnet oder sie sind sekundar
gezahnelt zu innsgesammt 4-5 Ztihnchen. Das kreisrunde PaO besteht aus
20-27 peripharen und 5-10 zentralen H6cker. Die Borsten auf dem Dorsum
winzig wie bei A. nuda Yosii, Die Borsten sind sehr zahlreich und, im
Gegensatz zu anderer Gattungsgenossen, so unregelmassig verteilt etwa wie
bei HyP. (Cerat.) Pilosa sp. n. der Fall ist.
Kopf : Ohne starke Borste. Winzige Borsten verteilen sich besonders dicht,
aber ganz,regellos auf der Area frontalis. Th.I: Eine Querreihe von
gleicher Borsten. Seitlich werden sie zahlreicher und mehrreihig. Th. II-
Abd. III: Man merkt die beiden Setae sensuales an der Seite etwas
lang. Sonst sind alle Borsten winzig und regellos. Die gut entwickelten
Seitentuberkeln haben auch die zahlreichen (6-8) gleichf6rmigen Borstchen.
Abb. IV, V : Ausser dass auf der Seitentuberkel je eine massig grosse Borste
zu finden ist, sind alle Einzelheiten gleich wie auf Abd. III. Setae sensuales
werden auf Abd. V etwas langer. Abd. VI: Unregelmassig beborstet an
der vorderen Halfte. P2 e) ist aufstehend. Sonst sind alle Borsten wie
Pl.
MATERIAL: Co-Typus aus Sizusi H6hle, Kreis Kyoto.
ANM.: Im Gegensatz zu meiner frUheren Auffassung ist die Art vorlaufig
endemisch zu dieser H6hle. Die Art ist durch die kurzen und regellos
verteilten Borsten des K6rpers von anderer Form sofort zu trennen.
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                Anurida (Aphoromma) vicaria sp. n.
                      (Taf. XIV: 75, Taf. XVI: 92-94)
K6rperltinge erreicht bis 4.1 mm. Breite 1.2 mm. Farbe weiss. Ant./Kopf
ca. O.9. Ant. Verh.9:15:10:21. Ant. IV neben drei Endkolben und
einigen aufstehenden Borsten, mit vielen gebogenen Sinnesborsten, die distal
nicht eingekrUmmt sind. Ant. III-organ normal. PaO besteht aus ca. 30
peripharen und 8-10 zentralen H6cker. Der Umriss dieses Organes ist
nicht kreisrund, sondern an der Aussenseite nierenf6rmig eingebuchtet. Oft
findet man eine leichte Aussttilpung an dieser Stelle. Die Klaue ist dorsal
stark gekielt und leicht gefitigelt an der Basis. LZ zahlreich und deutlich
wie bei A. sPeobia. Ein kleiner IZ vorhanden. Furkarest normal. Das
Berstenkleid ist wenig entwickelt, etwa wie bei A. nuda Yosll.
Kopf : Area frontalis ist weniger und regelmassiger beborstet als A. sPeobia.
Eine starke Borste fehlt hier ganz. Area Parietalis ist auch mit winzigen
Borsten in zwei Reihen. Seitlich befinden sich einige massig starken Borsten.
Th. I: Eine Querreihe von 4+4 Borsten. Nur m4 ist massig lang. Th. II,
III: Verteilung normal. P3 (s. s.) ist gut reprasentiert. Sonst sind alle
Borsten kurz. Vordere Seitentuberkel hat eine langere s. s., wahrend hintere
Tuberkel mit einer normalen Borste bewaffnet ist. Abd. I-III: Gleich wie
Th. III. Eine Seitentuberkel hat eine normale nnd einige winzige Borsten
bei sich. S. s. ist p4. Abd. IV: Ahnlich wie Abd. IIII. P:s stellt die Seta
sensualis dar. Abd.V: So winzig beborstet wie Abd. IV. Ausser der
seitlich verlegten p2 (s. s.), ist keine auffallend lange Borste. Abd. VI : Ahnlich
wie A. sPeobia. Die Borsten der a-Reihe klein und anliegend, wahrend p2
und p3 etwas langer und aufstehend sind.
Co.Typus: 31 Expl. aus Hakuba-D6, Anama. Kreis Fukui (25. VII 1954
S. Ueno).
ANM.: Die Art, die durch winzigem Borstenkleid ausgezeichnet ist, weicht
von A. nuda Yosu durch kompliziert gebauten Mandibeln und von der am
nachsten verwandten A. sPeobia Yosii durch das normal angeordneten
Borstenkleid ab.
                    ce ee te ee be
   Wenn wir die verschiedenen Formen der im Japan verbreiteten, in den
Hdhlen bewohnenden APhoromma-Arten tiberblicken, so zerfallen sie in zwei
natifrlichen Gruppen. Eine hat den gemeinsamen Charakter, dass ihre
Seitentuberkel auf Th. II-III stark entwickelt ist. In dieser Gruppe geh6ren
solche Arten die im Zentraljapan zu finden sind, wie A. diabolica, setosa,
assimilis, sPeobia und vicaria. Bei der zweiten Gruppe ist die Seitentuberkel
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nicht gut entwickelt und dementsprechend das K6rpergestalt schlank ist. Zu
dieser Gruppe geh6ren die im Nordjapan bewohnenden A. nuda und desnuda
an. Alle diese Arten sind vorlaufig echte Troglobie. Da ich bis heute nie eine
einzige APhoromma-Art aus der edaphischen Lokalitaten aufgefunden habe,
ware es wohl zu vermuten, dass die Arten um eine schon seit frUher in
die H6hlen eingedrungenen und seither durch Isolierung stark spezialisierten
Gruppe sich handeln.
Wir k6nnen sie folgendermassen sich unterscheiden :
1. Borstenkleid winzig auf der dorsalen Seite des Kopfes ............. 2
    Ausser der winzigen Borsten, befinden sich recht lange Borste dorsal
   auf dem Kopf ................................................... 4
2. Mandibel nur mit einem Zwischenzahn ............... A. nuda Yosii
   Mandibel mit mehr als 2 Zwischenzahnen ........................ 3
3. Beborstung von Area frontalis etc. unregelmassig und zahlreich. Sinnes-
   borsten auf Ant. IV distal eingewickelt .............. A. speobia Yosii
   Beborstung von A. frontalis nicht zahlreich. Sinnesborsten auf Ant. IV
   distal geneigt ..................................... A. vicaria sp. n.
4. Pi auf Abd. V winzig ............................. A. setosa sp. n.
   Pi auf Abd, V. stark entwickelt ................................. 5
5. Mandibel nur mit zwei Zwischenzahnen ........... A. desnuda sp. n.
   Mandibel mit mehr als 2 Zwischenzahnen ........................ 6
6. Postantennalorgen mit zahlreichen Zentralh6ckern....................
                                   ................ A. assimilis sp. n.
   Postantennalorgan h6chstens mit 3-4 Zentralh6chern. Meistens fehlen
   sie ganz ........................................ A. diabolica sp. n.
           Familie Aleanuridae (sens. STACH, wie Bilobidae)
   Im Prinzip soll die Chaetotaxie der Familie gleich zu diese von Anurididae,
ausser dass sie durch K6rpertuberkeln zu verschiedenen Gruppen unterteilt ist.
Die Benennung einzelner Tuberkeln des Kopfes bei der Neanuriden sind in
idealem Fall wie in der Abb. 7. Meistens fehlt oder, besser zu sagen,
verwachsen mit Frontaltuberkel die beiden Antennaltuberkeln in der Gattung
Neanura (s. str.) z. B. in N. muscorum TEMpL. nach STAcH, (1951) CAssA-
GNAu, (1953) und in der anderen europaischen Formen mit Ausnahme
von Morulina-Arten. Sie ist jedoch in der meisten japanischen Formen
von Lobella, Coecoloba, ProPeanura etc. gut vertreten. Mit Ausnahme
von Morulina gigantea (TBG,), dessen Tuberkeln ttberhaupt sehr viel










   Abd. 7 Tuberkelverteilung des Kopfes bei einer
         Neanuridenart
traltuberkel) ist meistens nicht sehr gross und
der Okulartuberkel, welche bei Coecoloba g. n.
hat, befinden sich gew6hnlich eine grosse, eine
Borste. Subokulartuberkel (eine seitlich von Okulartuberkel
STAcH, 1951 bei ZV. muscorum und Thaumanura
ckelte Tuberkel) ist in der meisten japanischen
seitlich geschoben und, zusammen mit der Sublateral-
von Area Parietalis, einen Komplex bildet. Area
bedeutende Furche. Dorsaltuberkel von Area
mit je 1 Borste versehen und bald zurttckgebildet
an der Medianlinie bertthrend (C. hidana sp.
Subdorsaltuberkel ist mit einer grossen, einer kleineren
Borsten versehen. Der in oben erwahnter Weise entstand
ist nur undeutlich zu seiner Komponenten aufzuteilen.
THoRAx: Th.I ist mit3+3 Tuberkeln. Bisher
Lage, die dorsale Tuberkel wie fehlend, obgleich
keit vorhanden ist, weil man in dierbem Segment keine Seta sensualis vorfind
kann. Jedenfalls sind sie je 1, 2, 1 beborstet.
man s. s. auf der Sublateraltuberkel an ihrer inneren
zugewandten) Seite und noch eine auf der Sublateraltuberkel,
auf Abd. I-IV nur auf der Subdorsaltuberkel und
(zur Medianlinie abgewandten) Seite vorkommt.
nach, sind die laterale und sublaterale Tuberkeln
homolog mit der vorderen und hinteren Seitentuberk
     KopF: ClypealeTuber-
     kel ist median gelegen
     und oft nur durch Bor-
     stenansatz angedeutet.
     Zwischen diese und
     den beiden antennalen
     Tuberkeln, findet man
     2+2 kleinen Borsten
     mit gewisser Unregel-
     massigkeit der Anordn-
     ung. Antennaltuberkel
     ist, wenn vorhanden,
     je mit 2 (1 davon gross)
     oder mit 1 Borste.
     Frontaltuberekl ( = Zen-
1+1 oder 3 beborstet. Auf
nicht mit Ommen versehen
  kleinere und eine winzige
            liegende, nach
  carolii (STAcH) gut entwi-
  Formen wenig entwickelt,
       und Lateraltuberkel
   Parietalis hat vorne eine
Parietalis ist normalerweise
      oder beiderseitig sich
  n. und C. odai sp. n.).
        und einer winzigen
      ene Marginalkomplex
   versteht man, nach ihrer
 doch noch andere M6glich-
                       en
 Auf. Th. II und III findet
       (an der Medianlinie
              wahrend sie
    zwar an der lateralen
   Aller Wahrscheinlichkeit
  auf Th. II, III phyletisch
 eln von APhoromma-Arten.
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ABDoMEN: Dorsaltuberkel kann je nach Arten bald verschwinden (Yuulei-
anura) oder verhanden sein. Jedenfalls ist sie mit 1 grossen und 1
kleineren Borsten oder nur mit einer Borste (Crossodonthina) und bald mit
3 Borsten (Neanura) versehen. Oft findet man 1+1 winzige Borste am
Hinterrand dieser Tuberkel. Subdorsaltuberkel ist meistens mit einer
starken und einer vorne gelegenen, kleineren Borsten nebst einer sch6n
verlangerten, schlanken s. s. versehen. Sublateral- und Lateraltuberkel haben
meistens 2 starken Borsten. Auf Abd. V ist seta sensualis entweder auf
der selbstandigen Tuberkel (Lobella spp.) oder auf der lateralen Tuberkel
(Yuuleianura nomurai sp. n.) und selten auf der dorsalen Tuberkel (Yualeianura
aPhoruroides m.) angehaftet. Die Borsten sind oft distal schwach gefitigelt.
Die im Japan vorkommenden Gattungen k6nnen folgendermassen dichoto-
misch sich unterscheiden :
1. PaOsehrauffallendundzusammengesetzt. K6rpertuberkelgutausgebildet
   und gefeldert............................................ MoRULINA
   PaO wenig entwickelt oder fehlend. Wenn vorhanden, nicht zusammen-
   gesetzt .......................................................... 2
2. Maxillen stylettf6rmig, Mandibel 2-3 spitzig.................NEANuRA
   Maxillen distal gezahnelt. Mandibel 7- bis 9-zahnig .............. 3
3. Mandibel am Innenrande gefranst....................CRossoDoNTmNA
   Mandibel am Innenrande nur gezahnelt.............................4
4. K6rper schlank verlangert. Dorsaltuberkel des K6rpers fehlend ......
                                    ....................YUUKIANURA
   K6rper breit, nicht schlank. Dorsaltuberkel wenigstens teilweise vor-
   handen (Ausn. Coecoloba wakasana m.) ........................... 5
5. Augen vorhanden...........................................LoBELLA
   Augen fehlend. K6rperfarbe schneeweiss..................CoEcoLoBA
                        Coecoloba gen. nov.
Eine fUr Protanura und Lobella sehr nahe angestellte Gattung. K6rper
abgeflacht. Segmenttuberkeln gut entwickelt. Farbe weises im Leben. Wie
Lobella, sind sie sch6n gew61bt, aber kaum oder gar nicht gefeldert, da sie
wie die sonstigen Teile des K6rpers gleichmassig granuliert sind. Ant.
IV ist distal mit 3 Endkolben. Ant. III und IV dorsal verwachsen. PaO
ist zu einem kleinen, glatten, Feldchen reduziert und legt sich vorne
Iateral von der Augentuberkel. Ommen vollkommen fehlend. Die Tuberkel-
bildung und Beborstung von Abd. IV-VI ist artspezifisch verschieden.
Mundkegel mtissig entwickelt. Mandibel hat zwischen dem zweigabeligen
                                        .
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Apikal- und dreieckig zugespitzten Basalzahn vier deutliche und nie sekundar
geztihnelte Zwischenzahne. Maxillenkopf hat zwei- (meisten Arten) bzw.
mehrzahnigen (C. Iobella m.) Schaft und ihn weit Uberragenden, sch6n
gektimmten Lamellen. Eine unbezahnelte Basallamelle ist beigefUgt. Die
Klaue ist dorsal stark gekielt und ventral gek6rnelt. EA und KH fehlt.
Furkarest ist ein median gelegener, unpaarer, rundlicher Wulst. Die K6r-
perborsten ungefarbt, sch6n lang und oft deutlich gefltigelt. Die Gattung
ist endemisch zu den japanischen H6hlen, wo sie, sich isoliert, zu verschie-
denen Lokalarten differenziert sind. Die Gattung soll aus einer phylogenetisch
uralten Formen der Neanuriden abgestammt sein, die eine Zwischenstellung
von P"xotanura und Lobella aufnimmt und zu Yuuleianura den Stammpunkt
Genotypische Art: Protanura lobella Yosn 1955
   Einzelne Arten der gattung lassen folgendermassen sich unterscheiden.
1. Alle Dorsaltuberkel fehlend ...................... C. wakasana sp. n.
   Einige von der Dorsaltuberkel vorhanden ......................... 2
2. Auf Abd. V 3+3 Segmenttuberkeln .............,................. 3
   Auf Abd. V nur 2+2 Segmenttuberkeln ............ C. hidana sp. n.
3. Subdorsaltuberkel auf Abd. V selbstandig ......................... 4
   Subdorsaltuberkel auf Abd. V halbselbstandig. Dorsaltuberkel aut Abd.
   III und IV fehlend ........................... C. kurasawana sp. n.
4. Dorsaltuberkel auf allen Abdominalsegmenten gut ausgebildet ........
                                  ....................C. Iobella (Yosii)
   Dorsaltuberkel auf Abd. II-IV fehlend..................C. odai sp. n.
                      Coecoloba lobella (YOSII)
                            (Taf. XVII : 95)
Protanura lobelta; R. Yosll 195tl (pro parte)
(ERGANzuNG zTJ MEINER DIAGNosE): Das Postantennalorgan ist wie ein
glattes Feldchen vor der Augentuberkel vorhanden. Alle Tuberkeln des
Kopfes gut ausgebildet. Die Dorsaltuberkel ist auf allen Abdominalsegmenten
gut ausgebildet und mit je 2 fast gleichlangen Borsten versehen. Abd. V
hat 3+3 Tuberkelpaar. Subdorsaltuberkel ist, also, selbstandig und mit
einer langen Seta sensualis versehen. Alle Tuberkeln des Abdomens massig
entwickelt.
MATERIAL: Co-typus aus Same-K6mori-Ana, Kreis Shiga.
ANM. : Im Gegensatz zu meiner frttheren Auffassung, ist die Form vorlaufig
endemisch zu der genannten H6hle.
.
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                    Coecoloba kurasawana sp. n.
              (Taf. XVI: 95 a, b, Taf. XVII: 96, Taf. XVIII: 97-100)
K6rperlange ca 1.8 mm. Farbe weiss im Leben. Antennen so lang wie
Kopf. AnU Verh. wie 2.5:2.4:4:5. Ant. III und IV dorsal verwachsen.
Ant. IV hat distal einige breitsockelige, aufstehende Borste. Die Endkolben
ist nicht gut wahrzunehmen, da die Hautgranula in dieser Form am Ende
sehr gut ausgebildet sind. Gut entwickelte Sinnesstifte sind sch6n lang
und geneigt. Ant. III-organ besteht aus zwei, scheinbar leicht granulierten
K6pfchen in leicher Grube und einer sinnesstiftahnlichen kleineren Schutz-
borste, welche nur an der Dorsalseite zu finden ist. Eine leichte Tuberkel-
bildung ist dorsal auf der zylindrischen Ant. I, II zu sehen. Auf dem
Kopf sind die clypeale und die beiden antennalen T.uberkeln vollkommen
zuriickgebildet und die Borsten darauf springen direkt aus der Hautoberfiache
hervor. Eine mediane Frontaltuberkel ist stark reduziert und zeigt die
Neigung um die Borstenansatze rundliche Tuberkeln auszubilden, so dass
die Tuberkel zweiteilig wird. Glattes Feld des PaO und die Augentuberkel,
sowie die Tuberkeln der Area Parietalis gut ausgebildet. Mandibel ist typisch
fUr die Gattung. Maxille hat, neben dem dreizahnigen Schaft, zwei ihn
Uberragenden, sch6n gekammten Lamellen. Klaue ist sehr schlank, dorsal
gekielt, ventral granuliert und mit einem IZ nahe an der Basis. EA fehlt.
Furkarest ist typisch fUr die Gattung. Auf der thorakalen Segmente sind
die Tuberkelverteilung typisch. Die vordere Borste auf der Dorsaltuberkel
von Th. II und III ist, im Gegensatz zu C. Iobella (Yosll), viel kleiner als
die hintere. Das gleiche gilt auch fur die Dorsal- und Subdorsaltuberkel
auf Abd. I-IV. Dorsaltuberkel ist nur bis auf Abd. I und II ausgebildet.
Auf Abd. III ist sie vollkommen verschwunden und nur eine starke und
eine schwache Borste ist an ihrer Stelle vorhanden. Auf Abd. IV sind
dort nur 2 schwache Borsten zu sehen. Abd. V tragt eine nur mit einer
Seta sensualis versehene Subdorsaltuberkel, welche eigenaritgerweise mit der
Lateraltuberkel halb vereinigt ist. Die Tuberkeln der hinteren K6rperhalfte
sind spharisch gew61bt und nicht besonders verlangert. Alle K6rperborste
sind leicht geflUgelt.
Co-Typus : 15 Expl. aus Kurasawa-H6hle, Kreis Tokyo (17. X 1954 R. Yosii).
ANM.: Die Art ist durch die vielh6ckrigen Antennenspitze, undeutlichen
Tuberkelbildung des Kopfes und der dorsalen Reihe des Abdomens, sowie
durch die halbselbstandigen Subdorsaltuberkel des Abd. V leicht von der
anderen Arten zu unterscheiden. Die Art ist eine Troglobie und endemisch
zu der genannten H6hle, wo sie nur in einer besonders feuchten Zweigh6hle
" Chichibu no Nuke Ana " zu finden ist.
se R. YOSII
                      Coecoloba odai sp. n.
                    (Taf. XVIII : 105-•106. Taf. XIX : 116)
K6rperlange ca 2.3 mm. Farbe weiss im Leben. Ant./K, wie 1.0. Ant.
Verh. dorsal wie 9:8:16., da Ant. III und IV verwachsen ist. Ant. IV ist
distal viel granuliert und mit unsichtbaren Endkolben. Einige aufstehende
Borstchen sind dort vorhanden. Sinnesstiften sind sch6n lang und einige
                            t-proximal gelegene zeigen den Ubergang zur gew6hnlichen Borstenform.
K6pfchen des Ant. III-organs sind leicht granuliert und mit einer Begleit-
borste. Von der Mundapparate ist die Maxille mit 3-zahnigem Schaft und
einer, distal verbreiterter Li.nd den Schaft Uberragender Lamelle versehen.
Mandibel ist normal fUr die Gattung. Augen fehlen. PaO wie ein glattes
Feld vorhanden. Von den Kopftuberkeln ist die Clypealtuberkel entweder
ausgebildet oder fehlend. Die beiden Dorsaltuberkel der Area Parietalis
sind median zu einer Masse fast vereinigend. Die Klaue ist normalerweise
dorsal gekielt und ventral bis kurz vor der Spitze granuliert. Ein IZ ist
deutlich. Die Tuberkulierung des Thorax normal. Eine vordere Borste auf
der Dorsaltuberkel des Th. II und III ist zum winzigen Zustand rUckgebildet.
Das gle!che geschieht auch auf der dorsalen und der subdorsalen Tuberkel
des Abd. I-IV. Eigenartigerweise kommt die Dorsaltuberkel nur auf Abd. I.
vor. Man finded dafUr an der Stelle, je 2 winzigen Borsten auf Abd.
II-IV. Die Subdorsalturkel des Abd. V ist, wie bei C. Iobella (Yosii),
selbstandig, gut ausgebildet und mit einer s. s. versehen. Die Segmenttuberkeln
der hinteren K6rperhalfte ist spharisch gut gew61bt und kaum verlangert.
Die K6rperborsten sind sch6n lang, distal deutlich geflUgelt und rundlich
endigend.
Co-Typus : 6 Expl. aus Kug6-H6hle, Kreis Gifu (14. VI 1951 R. Yosii et al.)
ANM.: Die Art ist zu Ehren des Herrn ToRANosuKE ODA. Generalkonsul
in K6nigsberg i. Pr. genannt. Die durch selbstandige Subdorsaltuberkel
des Abd. V zu C. Iobella (Yosii) nahe gestellte Art, unterscheidet sich von
ihr durch das Fehlen der Dorsaltuberkeln auf Abd. II-IV und durch den
viel vereinfachten Maxillenschaft.
                     Coecotoba hidana sp. n.
                    (Taf. XVIII : 101-104, Taf. XIX : 115)
K6rperlange bis 2.0 mm. Farbe ganz weiss im Leben. Ant./K. wie 4:5.
Ant. III und IV dorsal vereinigt. Ant. IV ist distal mit vielen, auffallend
grossen Hautgranulen, welche die Endkolben vertreten. Die nicht
besonders schlanken Sinnesstiften sind 9 im Zahl. Ant. III-organ und seine
Begleitborste wie normal. Das K6pfchen ist einmal glatt und einmal leicht
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granuliert. Auf dem Kopf sind alle Tuberkeln gut reprasentiert. Die
Dorsaltuberkel der beiden Seite von Area Parietalis sind median sich berifh-
rend. Mandibel normal bezahnelt. Ein erster Zwischenzahn ist gr6sser
als die anderen. Maxilla ist mit dreizahnigem Schaft und einigen ihn weit
Uberragenden, sch6n gekammten Lamellen. Die Klaue ist gleich wie C.
Iobella (Yosii). Furkarest typisch fur die Gattung. Die Tuberkelverteilung
des Thorax normal. Eine vordere Borste von der beiden auf der Dorsal-
tuberkel des Th. II und III stehenden, ist sehr winzig im Gegensatz zu S.
Iobella (Yosii). Das gleiche gilt auch fUr die dorsalen und subdorsalen
Tuberkeln auf Abd. den I-IV. Dorsaltuberkel ist auf Abd. I-III vorhanden
und auf Abd, IV fehlend, wo sie durch je 2 winzigen Borsten vertreten ist.
Auf dem Abd. V fehlt die subdorsale Tuberkel, welche bei C. Iobella (Yosii)
sehr auffallendist. Da in diesem Segment, seta sensualis auf der Innenseite
der Lateraltuberkel sich legt, so muss die betreffende Tuberkel mit dieser
ganz verwachsen sein. Die Segmenttuberkeln auf der hinteren K6rperhalfte
sind sehr gut ausgebildet und meistens zitzenf6rmig ausgezogen. So ist
besonders die beiden Tuberkeln des Abd. VI. Die ungefarbte K6rperborste
sind alle sch6n lang und distal lanzettlich gefltigelt.
Co.Typus : 33 Expl. aus Atago-Iwaya, Kono bei Takayama, Kreis Gifu (20.
VIII 1954 R. Yosii et al)
ANM.: Die Art ist, vor allem, durch das Fehlen von Subdorsaltuberkel auf
dem Abd. V leicht von der anderen Arten der Gattung zu unterscheiden.
                     Coecoloba wakasana sp. n.
                     (Taf. XVIII: 107-114, Taf. XX : ]17)
K6rperlange 2.3 mm. Farbe rotlich weiss im Leben und milchweiss im
Alcohol. Ant./K. wie 1.0. Ant. IV tragt distal 3 Endkolben, die sekundar
granulierend, scheinhar vielh6ckrig sind. Sinnesstiften sind sehr schlank
und verlangert. Die zwei K6pfchen des Ant. III-organs sind undeutlich
granuliert. Die Segmenttuberkeln sind dorsal stark reduziert. Auf dem
Kopf fehlt die Clypeal- sowie Antennaltuberkel, obwohl die Borsten darauf
noch gut entwickelt sind. Die Dorsaltuberkel von Area Parietalis ist voll-
kommen verwischt und nur durch schwer sichtbaren, winzigen Borsten
vertreten. Augen fehlend. PaO wie ein glattes Feldchen vorhanden.
Subdorsaltuberkel ist nur mit 1 Borste. Mund hypognath. Mandibel hat
zwischen dem zweigegabelten Apikal- und seitlich zugespitzten Basalzahn
5 Zwischenzahne, die zur Lobella-Arten eine grosse Ahnlichkeit bietet. Auch
die an der Maxillenspitze anhaftende Lamelle ist kleiner und weniger gefranst
als bei C. Iobella (Yosii). Die Klaue ist dorsal gekielt und ventral mit einem
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IZ. Innenseite der Klaue ist basal granuliert und von der Mitte distal, quer
gestrichen. Auf dem Th. I fehlt die subdorsale und die sublaterale Tuberkel
ganz. Allein die Lateraltuberkel ist vorhanden und gut beborstet. Die
Subdorsal- und Sublateraltuberkel ist durch je 1 bzw. 2 winzigen Borsten
vertreten. Auf Th. II, III ist dorsale Tuberkel fehlend und durch
winzigen Borsten ersetzt. Subdorsaltuberkel, welche gew6hnlicherweise mit
einer Seta, sensualis an der dorsalen (Innen-) Seite versehen hat, ist stark
seitlich verlegt. Die Sublateraltuberkel hat 2 starken Borsten und eine s. s.
Auf Abd. I-IV sind, wie auf dem Thorax, die Dorsaltuberkel durch je
eine oder zwei winzigen Borsten ersetzt, die meistens schwer sichtbar sind.
Die Subdorsaltuberkel ist seitlich verlegt und je mit einer gut ausgebildeten
Borste und einer lateral (aussenseitlich) gelegenen Seta sensualis versehen.
Die Sublateraltuberkel ist seitlich verlangert und mit einer langen Borste und
zwei kurzen, dornartig modifizierten Borsten, die leicht stachelig sind. Die
Lateraltuberkel legt sich unter der Subdorsaltuberkel versteckt. Am Abd.
III, IV ist sie ganz reduziert und nicht gut wahrzunehmen. Auf dem Abd.
V ist eine s. s. bei sich tragende Subdorsaltuberkel gut differenziert. Sub-
lateraltuberkel hat, wie bei der vorhergehenden Segmente, mit zwei stachelig
gezahnelten, dornartigen Borsten. Die Tuberke!n der K6rperhinterhalfte
sind sch6n gerundet und ziemlich zitzenf6rmig verlangert. Alle K6rperborste
sind einfach zugespitzt und nicht gefltigelt. Sie sind mit gewisser Rauhigkeiten
versehen.
Co-Typus : 1 Exempler aus Onya-H6hle, Kreis Fukui (3. XI 1952 R. Yosii).
ANM.: Die durch das Fehlen von Dorsaltuberkel ausgezeichnete Form
bietet mit ihrer Maxillenspitze, Querstriche der Klaueninnenseite etc. eine
Ahnlichkeit zu Lobella-Arten. Da die Ommen vollkommen gefehlt sind,
lege ich die Form vorlaufig zur genannten Gattung.
                          Lobella B6RNER
Die in den japanischen H6hlen vorkommenden Lobella-Arten variieren ihre
K6rperfarbe von rosarot bis rotlich weiss, wenn auch sie morphologisch
keinen Unterschied zeigen. So wurde ein einziges, weisslich verblasstes Exem-
plar aus der Oni-Ana, Kreis Fukusima in allen K6rpermerkmalen gleich zu
Lobella sauteri B6RNER aus den edaphischen Ortschaften. Es ist gar nicht
ausgeschlossen, dass solche Arten wie L uozumii, mizunasiana, die bis jetzt
nur aus den H6hlen bekannt und dort verblasst sind, im Zukunft aus der
Humusschicht des Waldes mit rotlicher Farbe aufzutreten.
In der Tuberkel- und Borstenverteilung weichen sie gar wenig von Coecoloba
g. n., ausser dass die Ommen vorhanden und die Maxillenspitze relativ
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zurtickgebildet ist. Die letzte Eigenschatt ist besonders ausgepragt b
aus Annam bekannten Lobella Perfusa DENis, bei der die Mandibeln
etwas anders geformt sind.
ei der
auch
                     Lobella sauteri B(5RNER
L. sauteri: BOR! ER 1906, YOsll, 1956.
NEuE FuNDsTELLE : Oni-Ana, Kr. Fukusima (1 Expl. 28. VIII 1954 R. Yosii).
Lobella stachi YOSII
L. stachi: YOsll, 1951.
NEUE FUNDsTELLE: Shiratani no Ana, Kr. Oita (1 Expl. 24. III 1955. S.
Ueno)--Ohse D6, Kr, Kumamoto (1 Expl. 31. III 1955 S. U6no)
LobeUa uo2umii YOSII
L. uo2umii: Yosll, 1956.
NEuE FuNDsTELLE : Sizusi-H6hle, Kreis Kyoto (3 Expl. 13. V 1954 S. Ueno)
Lobella mi2unasiana YOSII
L. mi7unasiana ; Yosll 1956.
Keine neue Fundstelle.
                       Lobella simitis YOSII
                          (Taf. XXI : 121-124)
L. similis, Yosll, 1954.
Die von mir gegebene Diagnose 1954, soll folgendermassen erganzt sein.
K6rperlange bis 2.3 mm. Ant. III-organ ist einmal glatt und quer geneigt
oder einmal granuliert (ob durch Schrumpfung verursachte Artefakt ?). Der
Mandibel ist distal mit gut chitinisierten 6 Zahnen und einem dttnnen Aussen-
ast, welcher fein gefranst ist. Die winzige Maxillenspitze ist undeutlich 4-
zahnig und mit einer ausserst dtinnen, winzig gezackten Lamelle versehen.
Die Ommenzahl ist bald veranderlich, Bei einem Expl. habe ich an Stelle
der normalen 2 nebeneinanderliegenden vorderen Ommen, 3 oder O Ommen
beobachtet. Das stark reduzierte PaO ist ein kleines, viereckiges Feld direkt
vor der vorderen Ommen. Es ist kleiner als eine Omma. Die Tuberkel-
und Borstenverteilung ist folgende : Von dem Kopf fehlt die Clypealtuberkel.
Die Dorsaltuberkel des Th.'I ist sehr unscheinlich vorhanden, obwohl ihre
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Borste gut zu sehen ist. Die vordere Borste auf der Dorsaltuberkel von Th.
II bis Abd. III ist viel kleiner als die hintere. Setae sensuales sind in normaler
Lage. Auf Abd. IV ist die Dorsaltuberkel durch 2+2 winzigen Borsten ersetzt.
Auf Abd. V ist die eine Seta sens. tragende Subdorsaltuberkel selbstandig.
Die Segmenttuberkeln der K6rperhinterhalfte sind spharisch gew61bt und
nicht verlangert. Alle K6rperborsten sind stark zugespitzt. Sie sind nie
gefitigelt und nie mit Rauhigkeiten versehen.
NEUE FuNDsTELLE : Ibuki-Yasabur6 no Iwaya, Mt. Ibuki, Kreis Siga (20. VII
1954 R. Yosii et N. Imadate).
ANM, ; Wie schon notiert wird, weicht die art von der Lobella Perfusa DENis
aus Annam durch die Mundapparate und auch durch das Feh!en von
Dorsaltuberkel auf Abd. IV. Die letzte Charakter ist gemein mit L.
mizunasiana Yosll, von der die Art durch die nicht gefiUgelten K6rperborsten
zu unterscheiden ist.
                  Lobella (Lobellina) roseola YOSII
                           (Taf. XXI : 125-126)
L. roseola; Yosll 1954.
(Zu meiner Diagnose ist folgendes zu zufUgen.) Die Segmenttuberkeln sind
alle gut ausgebildet und typischerweise angeordnet ausser dass Abd. V nur
2+2 tuberkuliert ist und wo Seta sensualis auf der seitlichen Tuberkel sich
legt. Die K6rperborsten und die Setae sensuales sind normal verteilt. Die
Dorsaltuberkelreihe hat je 2 gut ausgebildeten, deutlich geflUgelten Macrochae-
ten. Die Macrochaeten sind, in einem gut erwachsenen Exemplar, mit
Rauhigkeiten versehen sogar bis auf der vorderen K6rperhalfte. Von der
Munderkzeuge, sind die Mandibeln distal typischerweise Lobella-f6rmig und
mit gekammter Aussenast, welcher in der frUheren Diagnose und Abbildung
vernachlassigt gezeichnet war. Die Maxille ist mit zweizahnigem, kleinem
Schaft und einer sie leiche tiberragenden, zweispitzigen Lamelle. Die Klaue
ist an der Innenseite fast glatt. Bei der naheren Untersuchung merkt man
sie an der Basis granuliert und dann undeutlich quer gestrichen. IZ ist sehr
deutlich.
NEUE FuNDs'mLLE : Haiyama-no-Ana, Isobe, Kreis Mie (10. VI 1953 R. Yosii
et al).
ANM. : Durch das 2+2 tuberkulerte Abd. V, nimmt die Art eine Sonderstell-
ung in der Gattung Lobella. Die Beschreibung von Achorutes 7'aPoniczas
BbRNER (1909) ist zu dieser Form zutreffend. Da B6rner die Ommen wie
unpigmentiert beschrieben hat, bin ich nicht ganz in der Uberzeugung an
ihrer Identitat.
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                      Crossodonthina YOSII
Die Gattung, die durch den eigenartigen Mandibeln ausgezeichnet ist, weicht
in der Tuberkel- und Borstenverteilung wenig von Lobella. Auf dem Kopf
sind alle Tuberkeln schwach entwickelt. Ein glattes Feld vor der vorderen
Ommen ist recht vorhanden. Auf dem Rumpf fehlt die Dorsal- und Subdor-
saltuberkel auf Th. I. Sie sind durch je 1 bzw. 2 Borsten ersetzt, da
das Segment nur einen Paar von Tuberkel (Lateral-) bei sich hat. Die
Tuberkeln der Dorsalreihe sind alle sehr undeutlich und nur mit einer Borste
versehen. Sonst ist die Tuberkelverteilung bis auf die Anstzstelle von Setae
sensuales gleich zu Lobella, im Gegensatz zu meiner frifheren Auffassung,
dass sie auf Abd. V nicht zu sehen sei. Von der japanischen H6hlen sind
folgende zwei Arten als Trogloxene erbeutet.
                 Crossodonthina nipponica
                           (Taf. XX : 118)
C. niPPonica; Yosll, R. 1954
NEuE FuNDsTELLE : Heik6 Daira no Ana, Kreis
S. Ueno).
ANM.: Die Art ist rot gefarbt im Leben. Es
sie braunrot oder farblos wird.
YOSII
Fukui (1 Dxpl. 31. VII
kommt jedoch oft vor,
1954
dass
                Crossodonthina appendiculata sp. n.
                          ÅqTaf. XXI : 127-130)
K6rperlange ca 1.7 mm. Farbe tiefrot im Leben und milchweiss in Alkohol.
Antennen leicht kUrzer als Kopf. Ant. III und IV dorsal wie ventral fast
verwachsen, Ant. IV hat distal, neben 2-3 aufstehenden Borsten, drei
Endkolben. Die Sinnesstiften sind schlank und schwach entwickelt. Ant.
III-organ besteht aus 2 langlichen K6pfchen in einer Grube und 2 Begleit-
borsten. Auf dem Kopf sind 3 einzeln geschwarzte Ommen in normaler Lage.
Ein glattes Feld des PaO gut wahrzunehmen. Der Mandibel ist h6chst
eigenartig. Zwischen einem spitzigen Basalzahn und peitschenartig verlanger-
ten zwei Faden, befinden sich zwei Lamellen, von der die eine sehr fein
gefranst und die andere nur basal mit schlenken Aste versehen ist. Die
Maxille ist distal tief gespalten zu zwei ausserst schlanken Aste. Ein (od.
zwei?) Basalzweig ist beigefUgt. Die dorsal gekielte Klaue ist ventral
granuliert an der Basis und dann distal bis nahe an der Spitze sehr deutlich
quer gestrichen. Ein IZ ist sehr spitzig und scheinbar mit Basallamelle.
ca R. YOSII
Ea. fehlt. Die Furkarest ist ein median gelegenes, rundliches Zirkel mit 3-4
Borsten. Die Tuberkel- und Borstenverteilung ist gar nicht verschieden von
die der C. nipPonica Yosii. Auf dem Th. I fehlt, also, die Dorsal- und
Subdorsaltuberkel. Auf dem Abd. V 3+3 Tuberkeln u. s. w. Auch die
einzelnen Tuberkeln sind, wie bei der citierten Art, nur massig entwickelt
und die der Dorsalreihe sehr undeutlich ausgebildt. Die K6rperborsten sind
alle leicht gefitigert und zwar am deutlichsten an der Basis.
CO-Typus : 4 Expl. aus Unazuki Onsen, Kreis Toyama (25. V 1952 R. Yosii
et I. Yosii).
ANDERE FUNDsTELLE: Saish6d6, Hirogawara, Kreis Nagano (1 Expl. 20. X
1952 S. Ueno).
ANM. : Die Art ist nur durch die schwanzf6rmigen Ansatze des Mandibels
leicht von C. nipPonica Yosii zu unterscheiden.
                         Yuukianura YOsll,
Die mit auffallend langen, Onychiurus-artigen K6rpergestalt versehene Gruppe
besteht aus 4 Arten, die sich vornehmlich durch die Tuberkulierung des
Abd. V sich zu trennen sind. Durch Nachpriifen, kam es mir klar, dass
die genotypische Art: Yu. aPhornroides (Yosli) folgende Tuberkel und
Borstenverteilung bei sich hat (Taf XXI:119, 120): Der Rest des PaO. wie
ein kleines, glattes Feld wahrzunehmen. Die Tuberkeln auf dem Kopf ist
ausser Okulartuberkel reduziert, obgleich die Beborstung von Lobella-Typus
noch erhalten bleibt. Von der Area Parietalis ist die Dorsaltuberkel versch-
wunden. Auf dem Rumpf sind die Tuberkeln der Dorsalreihe ganz verwischt.
An ihrer Stelle sind je 2 Borsten, von der die vordere auf dem Th. II, III
gr6sser und die hintere auf dem Abd. I-IV gr6sser als die andere. Die
Sublateraltuberkel, welche ich vormals falschlich wie fehlend angeschrieben
habe, ist doch in sehr reduzierter Form und stark zur Seite verlegt vorhanden.
Sie tragen eine kleine Seta sensualis in normaler Lage. Die wenig entwick-
elte Sublateralreihe tragt je 1 s. s. auf Th. II, III. Die Lateralreihe ist
auf Th. I-III recht entwickelt. Auf Abd. I-IV, ist sie so arm entwickelt,
dass sie auf Abd. I, IV wenig und auf Abd. II, III nicht mehr wahrgenommen
wird. So bekommt man das Bild als ob diese Segmente je mit 2+2 Tuberkeln
versehen sind. Die Beschaffenheit des Abd. V ist artspezifish verschieden.
Bei Y. aPhoruroides (Yosn) legt s. s. eigentifmlicherweise sich auf der lateralen
Seite des inneren Tuberkelpaares.
Die Gattung Gnatholonche BORNER, 1960 ist wenig bekannt. Falls Gn. IipasPis
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BORNER aus Java die gleiche Verteilung der Tuberkeln und Borsten bei sich
hat und seine Mundverkzerkzeuge zu Yuuleianura, ahnlich gebaut sind, so
fallt die Gattung Y'uuleianura in einer Subgenus derselben, wo die schlanke
K6rpergestalt massgebend ist.
Yuukianura cavicola YOSII
Y. cavicola; Yosll, 1955.
Keine neue Fundstelle.
                     Yuukianura nomurai sp. n.
                          (Taf. XXII : 131-133)
K6rperlange 1.8 mm. Farbe in Leben rotlich weiss und im Alkohol vollkom-
men blass. Ant./Kopf wie 8/9. Ant. Verh. 17 : 17 : 32, da Ant. III und IV dorsal
verwachsenist. Ant. IV hat 3deutlichen Endkolben, einige aufstehenden Borsten
und ca. 6 geneigten, rundiich endigenden Sinnesborsten. Ant. III-organ besteht
aus 2 winzigen K6pfchen in einer leichten Seitengrube, die beiderseitig mit
rundlich endigenden, sinnesborstenahnlichen Begleitborsten versehen hat. Auf
dem Kopf ist nur die Augentuberkel deutlich. Ommenzahl verschieden, da
ich in einem einzigen Exemplar 3 vorderen und 1 hinteren Ommen an emer
Seite und 2 vorderen und 2 hinteren an der anderen Seite wahrgenommen
habe. Einzelne Omma ist farblos und mit zwei durchschimmernden,halbkreis-
f6rmigen Linsen zusammengesetzt. Ob dieses Bild dem Merkmal der von
Stach aufgestellten Gattung Biocularia entspricht, ist nicht unwahrscheinlich.
Die Klaue ist wenig entwickelt, dorsal gekielt und ohne IZ. Auf dem Kopf
ist, neben die erwahnten Augentuberkeln, nur Reste der Zentraltuberkel
durch die Borsten angedeutet. Die Tuberkeln der Occipitalreihe sind mit je 1
Borste. Auf dem Th. I, ist keine Tuberkelbildung. Seine Dorsaltuberkel
ist durch eine sehr winzige Borste vertreten. Subdorsal- und Lateraltuberkel
je mit einer Borste vertreten. Th. II, III haben die eine vordere, winzige und
eine hintere normale Dorsalborste. Subdorsal-und Sublateraltuberkel klein.
Jene hat nur eine normale und eine winzige Borste neben einer Seta sensualis.
Diese hat 3 normalen und eine Seta sensualis bei sich. Lateraltuberkel ist
weniger entwickelt und nur mit 3 Borsten. Auf dem Th. II, habe ich
an einer Seite die Subdorsaltuberkel mit einer extra zugesetzten Borste
versehen beobachtet. Lateral von der Dorsalborste und weiter seitlich von
der Subdorsaltuberkel auf Th. II-Abd. III, legt sich je eine kleine Fovea.
Auf Abd. I-III, besteht die Dorsalborstengruppe aus 1 normalen und 1 sehr
winzigen Borsten in gleicher Niveau. Subdorsal- und Sublateraltuberkel sind
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sehr in zurUckgebildetem Zustand vorhanden. Die Beborstung darauf sind
fast gleich wie bei Th. II, III. Auf Abd. IV legt die winzige Borste der
Dorsalgruppe sich proximal von der anderen normalen Borste. Subdorsal-
und Sublateralgruppe sind sonst wie bei Abd. III. Auf dem Abd. V, sind
2+2 auffallenden, aber nicht gefelderten Segmenttuberkeln wahrzunehmen.
Dorsaltuberkel hat 1+1 hintere normale Borste. Eine s. s. Iegt sich auf der
dorso-distalen Ecke der Lateraltuberkel, die ausserdem mit 3 langeren Borsten
versehen hat. Abd. VI sind median leicht einegbuchtet. Die beiden Tuberkeln
sind nicht gefeldert und mit je 4 Borsten. Alle K6rperborsten sind glatt,
      'zugespitzt und nicht gefarbt.
Co-Typus : 1 Expl. aus Tsurumi H6hle, Saeki, Kr. Oita (6. V 1955 S. Nomura).
ANM.: Duch das Vorhandensein von 2+2 Segmenttuberkeln auf Abd. V,
ist die Art Yu. aPhoruroides (Yosii) am nachsten, von der sie durch die
Stellung von S. s. auf Abd. V leicht zu trennen ist. Die Art ist zu Ehren
des Herrn S. NoMuRA der HoNAN HocHscHuLE getaucht.
                      IVeanura MACGILLIVRAY
Die Gattung zerfaHt im Japan zu drei Untergattungen.
1. Auf dem Kopf sind die Antennentuberkeln gut ausgebildet . . . . . . . . . . .
                              ••••••-•.•......... PRopEANURA subg. n.
2. Auf dem Kopf fehlt die Antennen•tuberkel. Einzelne Tuberkel ist, im
    Vergleich zur vorigen Untergattung, deutlicher gefeldert .............
                                 ................... NEANURA (S. Str.)
3. Auf dem Kopf sind die Clypeal-, Frontal- und Okulartuberkel zu einer
   Masse vereinigt. Dorsaltuberkel auf Abd. V und VI median verwachsen
                                  ................... METANURA Y05II
AIs ich die Gattung Metanura 1954 aufgestellt habe, machte ich den Irrtum
dass die Mandibeln von Neanura (S. str.) entscheidend dreispitzig sei, was,
wie schon von STAcH, 1951 ausgezeichnet dargestellt wird, nicht der Fall
gewesen war. Ausserdem machte ich, bei der Beschreibung der Genotypus :
Metanura sebastianiee Yosn, zwei in der K6rperborsten und K6rperfarbe
tihnlichen, aber doch ganz in der Tuberkelverteilung verschiedenen, selbstan-
digen Arten vermischt. Von meiner Abbildung stammt Abb. 12, A und
Abb. 13 A, B aus einer scheinbar neuen Form, wahrend Abb. 13, C-J richtige
Gattungstypus darstellt. So muss Fig. 141 auf Tab. XXIV an stelle des
ehemaligen Habitusbildes angegeben sein. Die nachfolgende Aletanura Pygmaea
ce
 Da der Name Metanura st-sebastiani zur internationalen Nomenklaturregeln stosst, lasse ich
     ausfallen.st-
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Yosn, soll nunmehr Neanura (ProPeanura) Pygmaea (Yosii) heissen.
ANM.: Zu Metanura geh6rt vielleicht die aus Tasmanien gemeldete Art:
Neannra wellingtonia (WoMERsLEy), falls seine Abbildung richtig abgezeichnet
ist.
               Neanura (IVeanura) fodiinarum sp. n.
                   (Taf. XXII : 134, Taf. XXIII : 135-138)
K6rperlange ca. 2.0 mm. Breite O.8 mm. Farbe milchweiss. Ant./K. wie
4:5. Ant. I:II:III:IV wie 3.0:2.5:3.5. Ant. III und IV dorsal wie ventral
fast verwachsen. Apikal findet man dreiteilgen Endkolben, 3-4 breitsockeligen
Borsten und ca. 7 rundlich endigenden Sinnesborsten. Eine auffallende
Subapikalgrube ist etwas proximal verlegen. Ant. III-organ ist zwei glatte
K6pfchen in einer Grube. Die stumpfendigende Begleitborste ist auch
beiderseitig vorhanden. Ant. II und I ist viel breiter als Ant. III, IV.
Ant. I ist dorsal an der proximalen Halfte deutlich tuberkuliert aber nicht
besonders gefeldert. Kopf dorsal gew61bt. Antennaltuberkel fehlend. Cly-
pealtuberkel dreieckig. Basal findet man 1+1 starke und distal an der
Mitte, 1+1 schwachere Borste. Frontaltuberkel beinahe viereckig. Beborst-
ung ist an der Basis 1+1, distal 1+1+1 und ganz vorne 1+1 (klein). An
beider Seite der vorderen Seitenecke sind noch 2+2 kleinen Borsten.
Augentuberkel gut gefeldert. 2+2 schwach pigmentierte Ommen legen sich
vorne und hinten an dieser Tuberkel, Ihre Beborstung ist je 3. Eine zentrale
ist gross und eine vordere klein. Hinter der Frontaltuberkel ist eine
tiefe Grube, die seitlich in zwei auffallenden Foveae endigt Von der
Occipitalregion fehlt Dorsaltuberkel und ihre Beborstung ganz. Man
findet 1+1 rundliche Fovea am Hinterrand. Subdorsaltubelkel sehr deutlich
und mit 4 (2 grosse und 2 kleine) Borsten geschmUckt. Eine sublaterale
und vorne gelegene subokulare Tuberkel sind getrennt vorhanden. Eine
Lateraltuberkel ist nicht wahrzunehmen. Mundkegel ist wenig entwickelt,
da er nicht den Kopfvorderrand erreicht. Mandibel ist schlank, fadenf6rmig
und endigt in drei Zahnen. Die schlanke Maxille ist distal spitzig endigend.
Die Klaue ist dorsal stark gekielt. Sein Innenrand ist zahnlos und mit
auffallender Anschwellung an der Basis. Ausser der am Empodium
vorhandenen undeutlichen Granulierung, keine Querstriche. Th. I hat
die Dorsaltuberkel reduziert zu einer Borste und ohne Felderung. Subdor-
saltuberkel besteht aus 2 Borsten und andeutende Felderung. Lateraltuberkel
ist ohne Tuberkelbildung und nur mit 1 Borste vertreten. Th. II und III
hat die Dotsaltuberkel mit je 3 Borsten und kaum merkbarer Felderung.
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 Subdorsaltuberkel besteht aus einer etwas deutlicher ausgepragten Tuberkel
 mit 2 Borsten und einer dorsal gelegenen s. s. Sublateraltuberkelist gleichfalls
 tuberkuliert und mit je 3 Borsten und einer s. s; Lateraltuberkel ist je 2
 beborstetundnichtgefeldert. Abd.I-IIIhatdieDorsaltuberkelandeutungsweise
 gefeldert und mit je 2 Borsten. Etwas deutlicher gefeldert ist die Subdorsal-
 tuberkel mit 2 Borsten und einer lateral gelegenen Seta sensualis, Eine kleine
Borste legt sich vorne dorsal von dieser Tuberkel, die am Abd. I-III anwesend
und am Abd. IV fehlend ist. Ausserdem findet sich eine glatte Fovea lateral
von dieser Tuberkel. Sublateraltuberkel ist auch etwas deutlicher gefeldert
und je 2 beborstet. Lateraltuberkel ist nicht gefeldert und je 3 beborstet. Am
Abd. IV ist die Tuberkelbildung etwas deutlicher und distal von der Segment-
mitte gelegen. Dorsaltuberkel etwas deut!ich und je 2 beborstet (ant.Åqpost.).
Subdorsaltuberkel mit 2 Borsten und einer aussen gelegenen Seta sensualis.
Sublateraltuberkel mit 3 Borsten. Lateraltuberkel ist mit 2 Borsten und ohne
Anschwellung der Felderung. Am Abd. V ist die beiderseitigen Dorsaltuber-
keln median zu einer Masse verwachsen und sehr deutlich gefeldert.
Sie ist mit 1+1 starken und 1+1 schwachen Borsten begleitet. Die
anderen Tuberkeln dieses Segmentes ist zu einer Lateraltuberkel vereinigt.
Eine Seta sensualis legt sich am Dorsalrand dieser stark gefelderten Tuber-
kelmasse. Die paarige, sich scheidende Tuberkel des Abd. VI ist rundlich
gew61bt und mit vielen Borsten versehen. Alle K6rperborsten sind ungefarbt,
schmal geflUgelt von der Mitte bis zum Ende und rundlich endigend.
Co-Typus: 28 Expl. aus der alten Bergverkmine, Chtigiri-K6, Kiura, Kreis
Oita (27. III 1955 R. Yosii et S. Ueno). -
WEITERE FuNDsTELLE: Saish6 D6, Hirogawara, Kr. Nagano (1 Expl. 26. X
1952 S. Ueno)-Ohtani K6, Kiura, Kr. Oita (2 Expl. 29. III 1955, R. Yosii)-
Tsuruoka K6, Saeki, Kr. Oita (10 Expl. 6. V 1930 S. Nomura)
ANM. : Eine einzige, echte Neanura-Art ohne Antennaltuberkel aus unserem
Inselreich ! Sie ist, nach der Tabelle STAcH's 1951, zur magyarischen Biloba
(=Neanura) tetroPhthalma STAcH, 1929 sehr nahe stehend. Sie lasst sich,
aber, vornehmlich durch die Beborstung der Dorsaltuberkel auf Th. II und
III leicht unterscheiden.
Propeanura Subg. nov.
In dieser Untergattung geh6ren solche Formen, die die Neanura-ahnlichen
Mundverkzeuge und gleichzeitig die gut entwickelten Antennaltuberkeln auf
dem Kopf haben. Die Segmenttuberkel ist meistens rundlich gew61bt und
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leicht gefeldert. Die K6rperfarbe ist meistens rot oder blass und selten gelb.
Subgenotypus: Achorutes Pterothryx BORNER 1909.
IVeanura (Propeanura) pterothryx (BORNER)
/g.i'['Z'1[.:':Si'a..1,IS",/l,l/k."a'i,/Sng/S"9ig.2,iSlli,//V?]B,iR:"jisiRilyi.?,i,:hile.i.ti.:/l2,:aGi,scbietdn&'::ditsK\j,?:pl'fftRs,i'
2, 4+ s, 3+ s, 2. Abd. I-IV: 2, 2+ s, 2, 3. Abd. V:3, s+ 4. Abd. VI: 5.
Kein neues Material. '
Neanura (Propeanura) mandarina YOSII
            (Taf. XXIV: 139, 140)
N. mandarina; YoSII, R. 1954.
          zu meiner Diagnose) Die Tuberkelvertilung auf dem Kopf gleichtS,k.iAgig•;/PZ,"r,:.;,edpg.el,ogev.x?OiR.N,Z56.llllh'B.Of.Se.ee,S.a59"tr:`,eg\YlllS?ÅqZr,2C./j.ee,Z"6,,ft8i
ist eine Zentralborste gr6sser als drei anderen. Frontaltuberkel hat, ausser
1+1 Borste, olt noch eine kleinere Medianborste am Vorderrand. Augentuber-
kel ist 2 beborstet. Von der Parietalreihe ist die rundliche Dorsaltuberkel mit
1 und Subdorsaltuberkel mit einer normalen und 2 kleinen, an der dorsalen
Seite gelegenen Borsten. Die drei ifbrigen Tuberkeln an dem Kopfseitenrand
sind zu einer Masse vereinigt und von der Dorsalseite im Profi1 sichtbar.
Auf dem Th. I befinden sich 3+3 Tuberkeln, auf denen je 1, 2, 1 Borste sich
befinden. Auf dem Th. II, III ist die Dorsaltuberkel mit 3 (1 davon gr6sser
und seitlich gelegen) und die Subdorsaltuberkel mit 3+s. s. (1 gross, 1
             d 1 sehr winzig). Diese s. s. Iegt sich vorne dorsal an dem
mittelgross un
Tuberkelrand und klein. Sublateraltuberkel hat 2 normale, 1 winzige Borste
                                                          3 normalenund lateral gelegene s. s. bei sich. Lateraltube kel hat nur noch
Borsten. Auf dem Abd. I-IV, hat Dorsaltuberkel eine zentral gelegene,
gr6ssere Borste und noch eine vordere kleinere. Die Subdorsaltuberkel hat
3 Borsten und eine s. s., die bald lateral und bald vorne zu der Tuberkel
sich befindet. 1-2 winzige Borste kann noch dazu angesetzt sein. Die mit
                                                             K6rpers.2 Borsten versehenen Sublateraltuberket ist am Seitenrand des
 Lateraltuberkel ist zur Unterseite versetzt. Am Abd. IV ist die Tuberkel etwas
auffallender und h6her gew61bt. Am Abd. V, welches bald den K6rperhin-
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 terende begrenzt, ist die Dorsaltuberkel sich getrennt und mit einer Zentral-
borste. Sehr winzigen 1-2 Borstchen kann an ihrem Vorderrand vorhanden
sein. Seitentuberkel hat eine Zentralborste, eine am dorsalen Rand gelegene
s. s. und eine kleinere an der Ventralseite gelegene Borste. Abd. VI ist je
nach der Lage des Exemplares bald gut, bald nur ein wenig und bald gar
nicht von oben sichtbar. Die Tuberkeln darauf ist genau so gross und in
gleicher Form wie die Dorsaltuberkel des Abd. V. Sie legen sich an der
Stelle, wo sie zutreffend von der genannten Tuberkeln bedeckt werden kann.
Die K6rpertuberkeln sind, wie schon erwahnt, im Seitenansicht palisadenartig
hocherhoben und deutlich mit tiefen Furchen unregelmassig gefeldert. Jedes
Rosettensttick ist wieder unregelmassig granuliert wie Krystaldruse. Die
Borsten sind .im allgemein klein und k6nnen am Ende haufig gerundet oder
gefltigelt sein.
NEUE FuNDsTELLE: Ohse D6, Kr. Kumamoto (2 Expl. 31. III 1955 S. Ueno).
ANM. : Die Farbe der H6hlenexemplaren sind im Leben ganz weiss. Obgleich
die Form bald mit verdecktem Abd. VI gekennzeichnet ist, hat sie mit der
Untergattung LathryoPyga CARoLi gar nichts zu tun. Mit dem Vorhandensein
von Antennaltuberkel auf dem Kopf, ist die Art zur mir nur durch Stach
1951 bekannten, schweizerischen Form : Neanura giselae GislN vergleichbar.
Die obigen Darstellungen sind von dem Typenexemplar entnommen. Die von
mir gleichzeitig beschriebene Metanura Pygmaea ist scheinbar eine Jugendform
(O,5 mm. K6rperlange !) von dieser,Art.
Familie Onychiuridae
Chaetotaxie dieser artenreichen Familie ist zuerst von H. GIsiN 1952 unter-
sucht. Ihm gelang es, die einzelnen schweizerischen Arten durch die Borsten-
und Pseudocellenverteilung sich trennen. Dann hat STAcH, 1954 bildlich
die Borstenverteilung einiger einfach beborsteten Arten und die der verwand-
!en Gattung Tullbergia tadellos dargestellt. Nach meiner bisherigen Erfahrung,
ist die Chaetotaxie der Gattung Onychiurus ftirchterlich kompliziert und
teilweise h6chst variierbar wie man Uberhaupt kein normal beborstetes
Exemplar finden kann. So ist die folgenden Darstellung nur vorlaufige und
nicht
     die allen Teilen des K6rpers deckenden, sondern nur an solchen Stellen
zugerichteten, wo die Borsten sich verhaltnismassig regelmassig sich verteilen
und    leicht bemerkbar sind.
Die Familie ist bekannterweise mit Pseudocellen (Pso.) versehen. Sie ist nicht
nur im Zahl, sondern auch an ihrer Lage im Verha!tnis zur Borstenanordnung
bestimmt. So hat z. B. O. folsomi am Kopfhinterrand zw. p2-p3 vorne und
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p3-p4 hinten und weiter an der Antennenbasis zw. b2-b3 dist. je 1 Psg
g,ligXe\VAille'n'?81'foPsLemlj'P"oe.aLedni2i/rSc.)"vYo"rOiaanS3Z"nrldgd"iZ"fiiZgii.C.h,"eA"beblfdt".e,i
mit o gezeichnet. Ausser Fovea, bei der das Innere ganz und gar. glatt ifit,
gibt es noch zahlenmassig tiberragende Bezirke, wo die Graunlierung in
kleinerer und winzigerer Format vorhanden, aber doch von der Ubrigen
                                                     CÅr gezeichnet.Hautgranula scharf begrenzt sind. Sie ist Fovula benannt und
Vermutlich ist sie die Muskelansatzstelle und hat sicherlich fttr die Art
Rtgoep?9. ADnaOredsnUkneg•fie Feiderung des Kopfschiides wie bei HypogastruTa gi?t,
so ist die Orientierung sehr schwierig. Eine mediane ao hat vorne eine a o.
B-Reihe besteht aus 4 (C. folsomi) oder 5. D-Reihe kann eine me.diane Fovea
(zw. di-di) haben. D3 ist immer nahe an dem dorsalen EmbuchF des
Postantennalorgans. Beborstung um fo ist sehr kompliziert und meistens
unregelmassig, wie ich sie nicht systematisieren kann. Die Borstenreihe des
                                                           HintenHinterkopfes ist nach Arten verschieden. Ich habe die Reihe von
wie p, o, n, m, 1. etc. getaucht.
Th. I: A, und P-Reihe vorhanden. Ihr Borstenzahl ist so stark variierbar
nach Arten und auch individuell, wie sie nicht zum Zweck der Artdiagnose
verwendbar ist. Th. II. III : Die dorsalen Gruppe von 8+8 Borsten reihen
sich in ahnlicher Anordnung. Subdorsale und laterale Gruppe ist sehr zu
variieren. Abd. I-III: DorsaleGruppe konstant. Aber ihre Anordnung ist
verschieden von der der vorigen Segmente. Abd. IV : Ausser die zu Abd.
                                                         . folsomi.III ahnlich angeordneten Borsten, findet man eine mediane po bei O
Abb. V : Anordnung der Borsten und Fovulae ganz anders als bei der vorigen.
Abd. VI: Segment ist ganz selbstandig oder mit der Abd. V verwachse.n.
In diesem Zustand kann das Abdomende rundlich erscheinen. Im allgemein
ist die Ana16ffnung zur Ventralseite umgelagert. Sie ist mit 3 Lappen versehen,
die eigenartig beborstet sind. Die obere Lappe kann entweder normal sein
so dass die bffnung T-f6rmig ist, oder sie kann so verschmalert sein, dass
die bffnung Y-f6rmig wird. Die Anallappen k6nnen entweder scharf begrenzt,
oder wenig von dem Abd. VI-Sternit zu trennen. Abd. VI selbst kann dorsal
mit einer (O. aenoi) oder mehs alb' zwei Querreihen von Borsten haben.
Jedenfalls hat sie einige mediane Borste bei sich.
Zusammenfassend, kann die Chaetotaxie der folgenden Bezirke zum Zweck
des Artmerkmals herangezogen werden.
 (i) Antennenbasis, (ii) Kopfhinterrand, (iii) mediane und distale Zone der
 Tergiten von Th. II-Abd. III oder Abd. IV. (iv) Das ganze Tergit von Abd.
 V. VI. Daneben kann oft die Granulierung und Felderung einzelner Tergiten
 arteigene Charakter darbieten.
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           Onychiurus (Deuteraphorura) folsomi SCHAFFER
              ÅqTaf. XXVII: 162, Taf. XXVIII: 163-164, Taf. XXIX : 165)
(Erganzung zu meiner Diagnose 1953): K6rperlange meistens ca. '1.0 mm.
(1.8 mm kann er nur selten erreichen.) PaO. meistens mehr vielh6ckrig
zusammengesetzt als meine Abbildung. Abd. VI ist dorsal mit Abd. V ganz
 verwachsen. Ventral findet man eine rundliche Analregion, die mit drei
LappenY-fdrmiggeteiltist. Stach'schesOrganbestehtaus2+2breitsockligen,
am Rande fein zerschlitzten, schuppenf6rmigen Borsten, die am Hinterrand
des Abd. II-Sternit sich befinden. Die Chaetotaxie ist wie folgt; Kopf:
Pseudocellus am Antennenbasis 2-;-2 (abi, ab2), dahinter 1+1 (ab'). Abi
ist gegentiber von b2. Ab2 gegentiber von b4 oder noch lateral. Ab' zw.
b2-b3. Kopfhinterrand 2+2 (khi, kh2). Khi ist zw. p2-p3 vorne. Kh2
zw. p3-p4 hinten, also im Halsteil mit kleiner Granulierung. Eine mediale
Fovea oder Fovula zw. di-di. Weiter finden sich die Fovulae beiderseits
am n4 vorne und hinten bis m2 ode; 12. Th. I: 1+1 Fovula zwischen
A- und P-Reihe. A-Reihe aus 2, 3 oder 4 (meistens 3) kleinen Borsten. P-
Reihe aus drei gr6sseren Borsten (pi, p2, pi). Zwischen pi-p2 kann 2 oder
3 Borsten (1-Gisin's) und zw. p2-p:s 1 oder O Borstchen (i-Gisin's) vorkommen.
In einem Fall habe ich einen Ps. zw. pi-p3 hinten, also in kleingranuliertem
Gtirtel nur an einer Seite beobachtet. Sonst ist Pso. O+O. Th. II, III:
Konstant bleibt die Borstenanordnung der Dorsalgruppe. Ai, a2, bi, ci
machen zusammen einen rechtwinkeligen Dreieck. Dahinter machen pi, p2,
p3, p4 einen Trapezoid, einen Pso. in sich umkreisend. 1+1 echter, aber
kleiner Fovea lateral von der Dorsalgruppe. Die Lateralgruppe isf variierbar.
Eine langliche Macrochaeta an der Seite (ps•)ist konstant, Ein Pso. Iegt
sich am p6 dist. dors., also auf der kleingranulierten Area. Abd. I-III:
Dorsalgruppe ist wie auf Th. II. Eine Pso (Psoi) hinten von p3 vorhanden.
Fovea (1+1) vorhanden. Pso2 und Pso3 legen sich am Hinterrand des
Tergits distal von p4. Abd. IV : Dorsalgruppe besteht aus der vorderen 6+6
Borsten und eine P-Reihe, die eine mediane po bei sich tragt. Pseudocellen
4+4. (In meiner frtiheren Diagnose habe ich einen seitlich gelegenen ver-
nachltissigt!). Psoi und Pso2 neben p3 dorsal und lateral. Pso3 am ps und
Pso4 ganz lateral an der Segmentmitte. Fovea fehlend. Abd. V: Die
Borsten sind in 3 Querreihen (A-, B-, P-). Pso. 2+2. Sie legen sich hinten
von p2. Fovea fehlt. Eine auffallende, T-f6rmige Fovula befinden sich vorne
von a2. Abd. VI; Dorsal findet man nicht die vordere Grenze. Da Abd.
VI den hinteren Hang des geschwollenen Abdomende deckt, so ist seine
Chaetotaxie nicht zu beobachten. Ventral findet man ein rundliches Anal-
bezirk, welches von dem Nachbarbezirk nicht scharf zu grenzen ist.
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FUNDsTEtLE: Oni Ana, Irimizu, Kr. Fukushima (56 Expl. 26. VIII. 1951 R.
Yosii)-Daishi no Iwaya, Izuru, Kr. Tochigi (18 Expl. 29. VIII. 1954 R. Yosii):
ANM. : Durch das Auffinden des STAcH'schen Organs und 4+4 Pseudoceli
am Abd. IV, ist die Art aus China bekannten O. sinensis STAcH 1954 sehr
nahe stehend geworden. Jedenfalls geh6rt die Art mit der eigenartigen
Sinneskegeln zur Orthonychiums-Gruppe.
            Onychiurus (Deuteraphorura) i2uruensis sp. n.
                  (Taf. XXVII: 159-161, Taf. XXIX: 166-168)
K6rperlange bis 1.5 mm. Weiss. Subapikalgrube mit K6pfchen am Ant. IV
sehr deutlich. Ausser der gewOhnlichen spitzigen Borsten, befinden sich
mehrere (mehr als 12) gekrUmmte aber nicht verdickte Borsten an der distalen
                                                            Papillen,Halfte von Ant. IV. Ant. III-organ besteht aus 5 Schutzborsten, 5
2 Sinneskegeln und 2 Sinnesstiften. Die Kegeln sind glattwandig, mit
Porenkanal und deutlich an einer Seite geneigt. PaO aus ca 13-15 zusam-
mengesetzten Elemente. An der Klaue fehlt IZ und LZ. EA ist ca 2/3 so
lang wie die Klaue. Seine Basallamelle ist gut entwickelt, winzig granuliert
und distal p16tzlich verengt, vorne einen deutlichen Bucht zeigend. Abd. VI
ist nur wenig entwickelt. Aber sie ist zu Abd. V dorsal mit deutlicher
Furcheangehaftet. Analdornenfehlen. Ventral findet man keineFurkareste.
Stach'sches Organ unbekannt, da ich nur g besitze. Hautgranulierung ist
nur auf dem Kopf deutlich. Da sie auf dem Rumpf wenig entwickelt ist,
merkt man nur mit Schwierigkeit die Fovulae etc. Fovea ist tiberhaupt nicht
zu finden.
Kopf : Pso. sind in der gleichen Stellung wie bei O. folsomi. Es fehlt Kh2.
Von der Chaetotaxie ist ao immer sehr deutlich und hinten zurUckgeschoben.
und die Niveau von bi-bi fortgeschritten. Fovula nicht am di-di sondern
am el-el.
Th. I : Pso. 1 + 1. Es legt sich zw. pi -p2. P-Reihe ist aus 4+ 4 Macrochaeten.
A-Reihe aus3Microchaeten. Th. II-Abd. III: Pso. je 3+3. Ihre Lage und
Borstenverteilung gleich wie O. folsomi. Abd. IV : pso 3+3, da die Seiten-
ocelle fehlt. Von der vorderen A-, B-Reihe, ist die Dorsalgruppe verschieden
angeordnet als bei O. folsomi. Hier ist namlich b2 gross und ai, bi, nicht
in der gleichen Niveau von a2, b2. Po-ist sehr deutlich. Abd. V: Pso. 2.L+2.
A2, bi, und p2 sind viel kleiner als ai, a;}, und pi. Abd. VI : Man merkt
dorsal nur einen Teil von Borsten. Danach ist ai,Åqa2 und auffallende bo
wahrnehmbar.
Co-Typus : 8 Expl. aus Fugen-no-Iwaya H6hle, Izuru, Kreis Tochigi (23. VIII
1954 R. Yosii).
52 R. YOsll
ANDERE FuNDsTELLE: Okunoin-no-Iwaya, Izuru, Kr.
VIII. 1954 R. Yosii)-Sengen no Iwaya, Mt. Mitsumine,
23. VIII. 1954 R. Yosii).
Tochigi (1 Expl. 23.
 Kr. Tochigi (1 Expl.
              Onychiurus (Supraphorura) uenoi YOSII
                    (Taf. XXIV: 142, Taf. XXV: 143-145)
O. ueno Yosll, R. 1954
(Erganzung zu meiner Diagnose 1954) : Ant. IV hat neben den gew6hnlichen
Borsten auch noch mehrere verdickten, rundlich endigenden Sinnesstiften,
die besonders an der Innenseite der Antennen zahlreich vorkommen. Ant.
IV und die distale Halfte von Ant. III sind so sehr verdickt und rundlich,
dass die Antenne in schwacher Vergr6sserung wie ein Faust ausieht. EA.
ist gew6hnlich mit schmaler Basallamelle, die, jedoch, oft ganz gefehlt sein
kann. (Expl. aus den H6hlen des Akiyoshi Karstes).
Kopf ; Dorsalseite ist sch6n granuliert und zu der fast glatten Ventralseite
mit einer Linie ventral scharf begrenzt. Die Borsten ordnen sich sehr
mannigfaltig, wie man sie nicht systematisch zu untersuchen hat. Vorne
hat sie B-Reihe aus 1-6. Psoi legt sich zw. b3-b4, einen anderen Pso2
direkt dahinten beiftigend. Sehr viele Foveae vorhanden. Th.I: Merk-
licherweise gibt es hier ein grosser Variationskreis. P-Reihe besteht aus 4
bis 9 Borsten, wahrend A-Reihe aus 1 oder ganz fehlt. Eine Fovula zw.
p3-p4. vorne. Th. II, III : An der Medianlinie sind 5 Querreihen von Borsten.
Ai, a3 sowie pi sind sehr winzig. Die anderen sind fast gleich gross.
Eine kleine Fovea neben b2 lat. Abd. I-III: Die Anordnung ist viel
vereinfacht. A-Reihe besteht aus der winzigen ai., a.g und normalen a2.
Am Abd. III wird a3==a2. B-Reihe besteht aus bi (gross) und b2 (klein
am Abd, I, II, normal am Abd. III). P-Reihe hat einen kleinen pi und
normalen p2, pr,, die zur Seitenborstenreihe Ubergehen. Abd IV : Drei medi-
alborsten vorhanden (bo, co, und po). Pso. 2+2; Psoi am pi (prox. Iat.).
Pso2 am p2 (prox.). Alle Borsten sind fast gleichgross. Abd. V: Borsten
vierreihig. ciÅqc2. Po vorhanden. Pso. 3+3, sie sind am pi (lat,) in
einer Linie. Abd. VI: Klein, Dorsal hat sie zwei Querreihe. Ai klein.
Bo vorhanden. Analregion ist von dem Ublichen Teil des Abd VI scharf
begrenzt. Die bffnung ist T-f6rmig gespalten. Die Granulierung des
Rumpfes ist viel schwticher als auf dem Kopf. Die vielen Fovulae auf
dem Kopfschild sind ohne innere Granulierung und deswegen Fovea-artig.
FuNDsTELLE: Goy6matsu D6, Dorogawa, Kr, Nara (3 Expl, 13. X. 1953. S.
Ueno et G, Imadate)-Senbutsu D6, Kr. Fukuoka (3 Expl. 29. III 1955 R.
Yosii)-Kis6ji no Ana, Kr. Iwate (3 Expl. 6. VII 1954 S. Ueno)-Iwaikutsu,
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Kr. Iwate (4 Expl. 5. VII 1954 S. Ueno)--Fuji Ana, Kr. Gumma (3 Expl.
1. IX 1954 R. Yosii)-Tatoro Ana, Kr. Gumma (7 Expl. 14. X 1954. S.
Ueno)-Shita Ana, Kr, Gumma (1 Expl. 14. X 1954 S. Ueno)--Oinu Ana,
Kr. Gumma (1 Expl. 13. X. 1954. S. Ueno).
         Onuchiurus (Hymenaphorura) sibiricus TUIJLBERG
                         (Taf. XXV : 146-148)
Syn. nov. O. watanabei; MATsuMoTo 1929, KINosHITA 1950, Yosll 1954.
(Erganzung zur Diagnose Yosii's 1954): Kopf: Grob granuliert. Anten-
nenbasis mit 1+1 Pso., gegentiber von b3. Kopfhinterrand ohne Pso.
Th. I: RUckenmittlellinie schmal, fein gek6rnelt. P-Reihe 7-8. A-Reihe
2-3, ganz zur Seite geschoben. Th. II, III: Pso, 1+1, zw. p3-b2. Fein-
granulierte RUckenmitte breiter als auf Th. I und mit 4+4, gleichgrossen
Borsten gesaumt. Abd. I-IV: Pso. 1+1, in einem Dreieck zw. p2, p3 und
b2. Feingranulierte RUckenmitte immer breiter und mit 3+3, gleichgrossen
Borsten besetzt. Grob granuliertes Bezirk ist zu einem Teil begrenzt, wo
a2-4, b2 und p2-3 vorfinden. Ein Dreieck um Pso. ist deutlich grober
granuliert wie die Abb. STACH's (1954) Uber O. sibiricus TBG. Merklicher-
weise ist Abd. IV gleich geformt wie Abd. I-III. Abd. V: Pso. 2+2, zw.
ci-c2, hinten. Po fehlL C2 ist zu einer kurzen, leicht verdickten und
der K6rperoberfiache anliegenden Borste modifiziert, Abd. VI: Auffallend
lange ao und po vorhanden. Abd. V und VI sind dorsal ganz mit grober
Granulierung Uberzogen.
NEuE FuNDsTELLE: T6r6 no Iwaya, Dorogawa, Kr. Nara (1 Expl. 13. X.
1953. S. Ueno et G. Imadate)-Ryfisenkutsu, Kr. Iwate (52. Expl. 3. VII
1954 S. Ueno)-Mitsuishi no Ana, Kr. Iwate (25 Expl. 19. VII. 1954 S.
Ueno)-Amabitai Ana, Kr. Iwate (1 Expl. 4. VII 1954 S. U6no).
ANM.: Die Identitat mit O. sibiricus TBG. ist wohl wahrscheinlich. Es
bleibt die Frage, ob in sibiricus auch die Granulierung nicht nur um Pso.
auf Abd. I-IV beschrankt, sondern weit nach vorne ausdehnt und ob EA
1/2-1/3 der Klaue erreicht und mit winziger rundlicher Basallamelle versehen
sein kann.
        Onychiurus (Protaphorura) pseudarmatus teres ssp. n.
                  (Taf. XXVI : 149-lss, Taf. XXVII: ls6--ls8)
 K6rperlange bis 2.5 mm. Farbe weiss. Gestalt langlich. Auf dem Abd.
 III, IV am breitesten und distal allmahlich verschmalert. Ant./K wie 6/7.
 Ant. wie 2 : 3 : 4. Ant. IV haben die Subapikalgrube mit leicht granuliertem
 K6pfchen und einfach, en, aufstehenden und gebogenen Borsten. Ventral ist
 sie zahlreich kurz beborstet. Ant. III-organ besteht aus 5 massig grossen
 Papillen, 5 Schutzborsten, 2 granulierten Sinneskegeln und 2 Sinnesstiften.
 Pa.O besteht aus mehr als 40, einfachen, 1tinglichen Elementen, die sich
 zusammenstossen. Sie reihen sich quer zur Langsachse des Organs, welches
 schmal und in tiefer Hautgrube sich befunden ist. Die Klaue hat einen
 gut entwickelten. IZ an der Mitte. LZ fehlend. Basalteil der Klaue ist
 leicht gek6rnelt. EA ist zugespitzt, ca. 3/4 der Klaue und ohne Basallamelle.
 Abd. VI ist gut entwickelt und, dorsal gemessen, ca. 2/3 von Abd. V. AD
 dick, leicht gebogen und ca. 2/3 zur Innenkannte der K13. Sie legen sich
 auf der niedrigen (ca. 1/4-mal der Dornen) Analpapillen, die sich an der
 Basis weit entferenen. Ventral findet man einen kleinen Furkarest als eine
mediane Hautfalte, die fein gek6rnelt und mit 2+2 winzigen Borsten versehen
ist. STAcH'sches organ ist fehlend. Kopf: Antennenbasis gut begrenzt
und mit 3+3 Pso. die gegenUber von b3, b4 und zw. br,L6. sich befinden.
B-Reihe besteht aus 1-6 (bi, b4 lang!). C-Reihe ist fehlend. Zwischen D-
und E-Reihesind medianeFovulae. Kopfhinterrand mit2+2 Pso. P-Reihe
sehr konstant. Pi, p2, p:s klein. P4, p6 gross. Pso. befinden sich an
beider Seite der sehr winzigen und anliegenden pr,, ein wenig hinten auf
der klein granulierten Segmenthaut. Th.I: Pso. O+O. Das Segment ist
mit deutlichem Dorsalschild bedeckt, welcher an der Medianfurche halbiert
ist. A- und P-Reihe mit je bis 8 Borsten (Stark variabel !). Auffallend ist
das Vorkommen von B-Reihe (3-4) an der Seitenpartie. Eine kreisrunde
Fovula sehr bedeutend. Th. II, III: Dorsalschild ist sehr breit. Dorsale
Medianfurche wird breiter aber unbedeutender. FUnf Borstenquerreihe (A,
B, C, D, P) vorhanden, die an beider Seite der Medianfurche deutlich zu
sehen sind. B2 lang. Von der P-Reihe sind pi, p3 gr6sser als p2 und p4.
Psoi legt sich in einem Dreieck von d2, p2 pf}. Pso2 ist viel seitlich
gelegen (ca. an p7). Eine kleine Fovea ist an b2 (lat. hint.). Die Area
um Psoi ist deutlich grober granuliert und ihre Fortsetzung ist zu der
Richtung der Fovea allmahlich verschwindet. Hinterrand dieser Area ist
deutlich mit Segmenthaut begrenzt. Seitenborsten sind stark variabel.
Abd. I-III : Scheinbar mit 3 Querreihen von Borsten. Obgleich di fehlend
ist, ist d2 vorhanden. Psoi und Pso2 legen sich zw. p2 und p3. Pso3
seitlich an ps. Ein,e Fovea zw. b2 und b,. Die Area um Psoi und Pso2
grober granuliert. Abd. IV: Die zahlreichen Microchaeten verteilen sich
sehr unregelmassig. Konstant bleibt, dagegen, die Macrochaeten wie b2
und pr,. Po vorhanden. Pso i-2 legen sich an beider Seite vonp2. Gleich
vor der p2 eine Fovula. P3 klein. Um Psoi`2, gibt es ein grob granulierter
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Bezirk, vorne eine Fovea und Fovula einkreisend. Abd. V: Microchaeten
unregelmtissig verteilt. B2, b.r, sind Macrochaeten. Po fehlt. Pi klein.
3+3 Pso. Iegen sich zw. p2-p4 und hinten von' pn. Pso2 ist leicht nach
hinten gerifckt. Abd. VI: MerkwUrdigerweise ist das Segment auf der
hinteren Halfte deutlich grober Tuberkuliert als auf dem vorderen Teil.
Ihre Grenze ist sehr deutlich mit einer Linie begrenzt. Borsten sind 2-reihig.
Ao fehlt. Po vorhanden.
Co-Typus: 21 Expl. aus Momozawa-no-Ana, Funakubo, Kreis Iwate (10.
VII 1954 S. Ueno)
ANM,: Die Form weicht von der aleutischen Hauptart: O. Psezadarmatus
FoLsoM 1917 durch den Zahl der Pso. In der citierten Form fehlt scheinbar
Pso2 auf Th. II, III und Pso3 auf Abd. I, II, III. Die Beborstung der
Furkareste ist wohl in der Hauptart "bersehen worden zu sein.
  Onychiurus (Protaphorura) psedarmatus yagii MIyOSHI comb. nov.
Syn. nov. Oay. yagz'i: MIYosm. 1923, KINosHITA 1923, KINosHITA et UcHIDA 1950,
         YOsll 1954.
Wie ich schon vorher citiert habe, weicht die Form wenig von der Hauptart.
Auch weicht sie von der vorigen Subspecies wenig ab. Die Unterschiede
k6nnen folgendermassen summiert werden: Von der Klaue fehlt IZ. Der
Zahl und Anordnung von Pseudocellen stark variierbar. DaiUr haben wii
bis jetzt folgenden Daten :
   3, 2/O, 2, 2/3, 3, 2, 3, 2, O ............... nach Kinoshita 1923 etc.
   3, 2/O, 2, 2/3, 3, 3, 3, 2, O ............... nach Yosii 1954
   3, 1/O, 1, 1/2, 3, 2, 2, 2, O............... Usemizu H6hle no. 1.
   3, 2/O, 2, 2/3, 3, 2, 3, 2, O............... Usemizu H6hle no. 2.
Im Vergleich zu O. Ps. teres ssp. n., kann, in dieser Form, von dem Kopf-
hinterrand und von Th. II, III Pso2 fehlen. Auf dem Abd. I, II, III kann
ebenso Pso2 fehlen. Auf dem Abd. IV kommt zusatzlich Pso.?, seitlich an
p2 vor, welches bei der Vergleichsart immer fehlt. Auf dem Abd. V ist
immer nur 2+2 Pso. Diese Zahl tritt durch das Fehlen von Pso2 hervor.
NEuE FuNDsTEi.i.E: 3 Expl. aus Usemizu H6hle, Kreis Iwate (6. VII 1954
S. Ueno)
             Onychiurus (Protaphorura) ishikawai sp. n.
             (Taf. XXIX: 169-174, Taf. XXX: 175-176, Taf. XXXI: 177)
Eine fUrs H6hlenleben morphologisch modifizierte Form, die nur mit O. gigan-
teus ABsoLoN aus den europaischen H6hlen zu vergleichen ist. K6rperlange
ca 2.7 mm. Weiss. Das Integument ist sehr dUnn und das Borstenkleid
ausserordentlich lang. Ant./K wie 10:1.2. Ant Verh wie 1:3:3:5.
Subapikalgrube und K6pfchen auf. IV sehr deutlich. Die Borsten dieses
Segmentes sind normal. Von dem Ant. III-organ sind die Papillen sehr
lang, die Stiften deutlich und die Sinneskegeln sehr grob granuliert und mit
durchsichtbares Kanalchen. PaO ist von armata-Typus. Die Elementenzahl
bis 45. Sie sind schmal und nicht sich zusammenstossend. Die auffallend
lange Klaue hat keinen IZ, aber wohl mit LZ, ca 1/5 von ihrer Basis. EA
borstenf6rmig, ca 3/5 der Klauenlange und mit deutlicher, rundlicher,
Basallamelle. Abd. V/VI ca. 3:1. AD sehr schlank, kaum gebogen und
ca. 1/3-mal der K13. Sie legen sich auf der niedrigen, unscheinlichen
Analpapillen, die sich um ihrer Breite entfernen. Furkarest wahrscheinlich
fehlend. STAcH'sches Organ des Mannchen besteht aus ca 8-6 verdickten
kurzen Borsten an beider Halfte des Ventraltubus. Sie haben den Sockel
und die rundlichen Wurzel, die durch das Haut durchzusehen ist. Pso-
Anordnung wie 3, 2/2, 3, 3/3, 3, 3, 3, 3, O. Das Langenunterschied von
Micro- und Macrochaeten bedeutend gross.
Kopf: Antennenbasis ist kaum von dem Kopfschild abgesondert. Ao und
b3 lang. Psoi und Pso2 gegenttber von zw. b3-b4. Pso3 lat. vonbr,. Ei
gross. Auf dem Kopfhinterrand ist n2, n3, oi, o2 gross. P2ÅrPi. Psoi
und Pso2 hinten von der kleinen p3 und p4, also ausserhalb des Kopfschildes.
Th. I: Psoi zw. pi-p2. Pso2 hinten lateral von pr,. Psoi innerhalb, Pso2
ausserhalb des Dorsalschildes. Th. II,III: Median 5-reihig. Ai und di
klein. Bi, ci, und pi massig lang. B2, p2, p4 sehr lang. Psoi zw. pi-p2.
Pso2 hinten von der kleinen p3 und Pso3 seitlich von p4. Abd. I-III:
Median nur 3-reihig. Ai, bi klein. Pi massig gross. B2 und p3 sehr
lang. Psoi zw. pi-p2. Pso2 hinten von p4 und Pso3 am p6. Abd. IV:
Borsten- und Pso-Anordnung ahnlich wie Abd. III. Mediane Borstenreihen
k6nnen 4-5 reihig sein (h6chst unregelmassig!). Abd. V: Borsten sind
median 4-reihig. Ai gross. Bi, ci, pi massig lang. In einem Exemplar
wurde po beobachtet. Psoi und Pso-g hinter der kleinen p2 und p3 Pso3
legen sich weit lateral davon. Abd. VI : Ao und po vorhanden. Pi vorhanden.
Co-Typus: 8 Expl. aus Samb6d6 H6hle, Nuta, Kreis K6chi (24. III 1953
R. Yosii)
 ANDERE FUNDsTELLE: Sh6bu D6, K6chi (1 Expl. 17. III 1953 R. Yosii)-
Ohti D6, Kr. K6chi (1 Expl. 8. III 1953 R. Yosii)-Narukawa no Shimizu
D6, Kr. K6chi (3 Expl. 25. III 1953 R. Yosii).
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' Onychiurus (Paronychiurus) flavescens KINOSHITA
                          (Taf. XXXIV: 192-193)
 O YZav. : KINos}IITA 1916-Yosll, 1954
 (Zusatz zu meiner Diagnose 1954) Die Anordnung der Pseudocellen, die nach
 KINosHITA wie 3, 2/2, 4, 4/3, 3, 3, 4, 3, O und nach Yosii wie 3, 2/1, 2,
 3/3, 3, 3, 3, 3, O angegeben ist, ist in der Tat wie 3, 2/1, 3, 3/3, 3, 3, 4,
 3, O, welche, aber, durch die Seitenlage einiger davon, schwer zu zahlen
 ist. Das Tier kann nicht die Lange von 1.3 mm. tiberschreiten. An der
 Klaue ist ein IZ vorhanden oder fehlend.
 Kopf: Pso. des Ant. Basis legen sich gegentiber von b4, b4-r., b6 lat.
 Am Kopfhinterrand legen sich 2+2 Pso. an beider Seite des p4, am Rand
 des kleingranulierten Bezirks. Kleine o2 legt sich dicht vorne von Psoi.
 Th.I: 1+1 Pso. zw. pi-p2. Eine Fovula seitlich davon. Medianfurche
 deutlich. Th. II, III: An der Medianfurche sind die kleinen ai, bi, ci
 und pi etwas seitlich von di.. B2 sehr lang. Psoi zw. pi-p2, ist durch
 gr6sserer Granulierung umgekreist. Pso2 ist weit hinten zw. p2-p3 und Pso3
 ganz seitlich an pr, oder p6. Abd.I: Etwa wie auf Th. III. Pso3 ist
 jedoch weit nach hinten an p6 geschoben. Abd. II, III : P2 ist viel zu Psoi
 genahert. Sonst wie auf Abd. I. Abd. IV: Auffallenderweise sind bo und
 co vorhanden. Bi gross. 2+2 Pso. zw. p2-p.g sind mit grober granuliertem
 Zirkel umgeben. Pso,g viel seitlich an ps und Pso4 seitlich vorne ca. an
 der Segmentmitte. Abd. V: Ai gross. Co vorhanden. Po fehlt. Pi kleiner
 als p2. Psoi-2 lateral von p2 (hinten). Pso3 am p3 (hinten) Abd. VI:
 Ao und po vorhanden. Pi ist scheinbar fehlend. Analdornen sind auf
 den an der Basis sich genaherten Analpapillen, Abd. V : VI wie 3 : 2•
 NEUE FUNDsTEm;E: Mehr als 30 Expl. aus Dja-ana H6hle, Suse Kreis Aichi
 (6. V 1954 S. Ueno, mit Berlesetrichter angesammelt).
    Onychiurus (Paronychiurus) formosanus DENIS f. jmponica f. n.
                    (Taf. XXXr: 178-182, Taf. XXXII: 183)
           .
 K6rperlange ca 2.8 mm. Weiss. Ant/K wie 3/4. Ant. Verh. wie 1.0:
 1.5:1.5:1.0. Ant. IV mit vielen aufstehenden und gebogenen Borsten.
 Subapikalgrube und K6pfchen deutlich. Ant. III-organ besteht aus 5 Schutz-
 borsten, 5 fein granulierten, ziemlich niedrigen Papillen, 2 Stiften und 2
 Sinneskegeln, dieglattwandig und an der Innenseite geneigt sind. Oft merkt man
 die grobe Granulierung an ihr, wenn das Exemplar nicht genug aufgedehnt ist
 Antennenbasis gut definiert. PaO aus ca. 13 zusammengesetzten Elementen
 in schmaler Reihenfolge. Pso. befinden sich wie 2+1, 2/1, 3, 3/3, 3, 4, 3,
 O. Die Klaue hat keinen IZ. Ein kleiner LZ kann oft in schiefer Stellung
ss R. YosTI
gemerkt werden. EA. borstenf6rmig, ohne Basallamelle und erreicht ca. 2/3
der Klaue. Der Rumpf ist geschwollen an Abd. IV, V und sein Hinterende
ist fast rundlich, da Abd, VI zu der Ventralseite gerUckt und von oben
nur teilweise zu sehen ist. Sehr winzige (ca. 1/5 der K13), konisch zugespitzte
AD legt sich direkt auf dem Abdomenende. Furkarest fehlt. Stach'sches
Organ ist in einem einzigen Mannchen mit gut entwickeltem Genitalfelde
fehlend. Man findet, aber, zwei gegabelte Borste auf dem Ventraltubus,
welche, aber, mir nur eine missgebildete Borste zu sein scheint. Die Art
ist durch sehr kurzes Borstenkleid ausgezeichnet.
Kopf: Antennenbasis gut begrenzt. Psoi-2 gegenUber von zw. b2-b:-} und
lateral von br,. Hinter der Antennenbasis zw. b2-b3. Die Strecke b2-b3 ist
breiter als gew6hnlich. Fovulae an ci und median an D- und E-Reihe. Am
Kopfhinterrand ist Psoi. zw. p2-p3 (vorne) und Pso2 zw. p3-p4 (hinten). Der
jene ist innerhalb und der diese ausserhalb des Kopfschildes. Th. I: Pso
hinten von p:s, ausserhalb des median leicht gestrichenen Dorsalchildes. Th.
II, III: Borsten 5-reihig. Bi und b2 fast gleichgross. Psoi vorne von pi-
p2, auf dem Dorsalschild. Pso2` hinten von p.g und Pso:.3 weit seitlich am
Rand. Eine Fovea seitlich vonb2 vorhanden. Abd. I-III: Borsten4-reihig.
Psoi zw. pi und p2. Pso2 und Pso:} hinten von p4 und p6 (lat.). Eine Fovea
seitlich von b2. Abd. IV: Borsten in 5 Querreihen. Co und po vorhanden.
Pi vorne von po und pr,. Psoi zvv'. p2-p3. Pso2 hinten von p3-p4. Pso3
hinten von p4-ps,. Pso4 ganz seitlich am Hinterrand von Abd. IV. Abd. V:
4-reihig. Po fehlend. Psoi und Pso2 zw. pi und p2, schrag angeordnet.
Pso3 ganz seitlich von p4. Abd. VI: Ao fehlend. Po vorhanden.
Co-Typus: 7 g und 1 6 aus Dja-ana H6hle, Suse, Kreis Aichi (15 VI
1952 R. Yosii et al).
ANM. : Unsere Form weicht von der Beschreibung DENis' nur im Zahl von
Pso. Da sie nur in der Seitenlage v611ig ausgezahlt werden k6nnen, ist die
Identittit sicher. Man kann L juPonica nur durch das Vorhandensein von
1 Pso. auf Th. I von der formosaischen Hauptform unterscheiden.
                                                        .
            Onychiurus (Paronychiurus) imadiatei sp. n.
                  (Taf. XXXII: 184-189, Taf. XXXIII: 190-191)
K6rperlange des 6 ca 1.8 mm. Weiss. Ant/K wie 1.0:1.25. Ant. Verh.
wie 1,O:1.8:1.5:2.8. Subapikalgrube mit K6pfchen sehr deutlich. Die
Borsten des Ant. IV sind ausser der gew6hnlichen auch noch mit gekrUmmten,
etwas verdickten und leicht stumpf endigenden. Die letzteren kommen
besonders an der Seite des Segmentes vor. Ant. III-organ besteht aus5
hohen Papillen, 2 ebenso langen Stiften und 2 niedrigen, sehr fein granulier-
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ten Kegeln. Die grob granulierten Teile verbreiten sich'auf der basalen
Halfte von Ant. I, Innenseite von Ant. II, distale Halfte von Ant. III und
die ganze Lange von Ant. IV. PaO besteht aus ca. 20 fein granulierten,
zusammengesetzten Elemente in schmaler Reihen. Auf der Rttcken, gerade
an der Mittellinie, verlauft eine mediane Furche, die von Th. I bis zum Abd.
I erreicht. Die Klaue ist mit einem winzigen IZ und LZ. Abd. VI ist
deutlich von Abd. V getrennt. Abd. V/VI ist ca. 9 : 5. AD dick, nur leicht
ktirzer als K13. Sie sind deutlich gekrifmmt und auf der Analpapille, die
sich nebeneinander stehen. Furkarest ist nicht wahrzunehmen. STAcH'sches
Organ des Mtinnchen besteht aus 2+2 keulenf6rmig verdickten, sekundar
fein gefiederten Borsten, die auf der leichten Papillen aufstehen. Sie legen
sich an der Grenze von Abd. III/V in einer Querreihe. Die Anordnung der
Pseudocellen wie 3, O/O, 1, 1/1, 1, O, 2, 3, O. Die Borsten sind massig lang
und zeigt nicht den grossen Unterschied. Alle Pseudocellen sind an ihrem
Rand mit grosser Granuliernug umgeben. Kopf: Antennenbasis ist gut
definiert. Psoi-3 legen sich gegeutiber von b2,b3 und b4. Th. I: A-Reihe
fehlt ganzlich. Th. II-III : Median in 4 Querre ihe. BiÅrAi. Psoi legt sich
am p2 (lat. vorne). Auf dem Th. III wird seine Lage seitlicher verlegt.
Abd. 1-III : Abd. I ist mit C-Reihe wie auf dem Th. III, oder ohne diese wie
auf Abd. II. Dorsale Medianfurche endet am Abd. I odeT seine Fortsetzung
erscheint auf Abd. II. Abd. III hat kein Pso. Abd. IV : Deutlich dreireihig.
Po vorhanden. B3 gross. Psoi-2 legen sich zw. p2-p3 zusammenstossend.
Abd. V: Ao und bo vorhanden Psoi"3 seitlich von pi. C3 ist klein und
leicht zu krifmmiger, anliegender Borste modifiziert.
Abd. V : Ao und po vorhauden. Pi vorhanden.
Co-Typus : 2 Mannchen aus Ibuki-Yasabur6 no Iwaya, Mt. Ibuki, Kreis Shiga
(20 VII 1954, R. Yosii et G. Imadate).
ANM.: Die art ist dem Naturforscher G, IMADATE gewidmet. Von den zwei
Mannchen ist nur eins mit eigenartigem STAcH'schen Organe bewaffnet.
                         Familie Isotomidae
Sehr interessant und erfolgreich erscheint mir die Chaetotaxiestudie dieser
artenreichen Familie. Sie ist zwer bei der Gattung Isotoma, Proisotoma und
Folsomia zahlreich und anscheinend unregelmassig, ist aber, bei der mit s. -
s. versehenen Gattungen wie Tetracanthella, AnuroPhorus etc. systematisch
auffassbar. Dafifr soll ein Ubersichliches, grtindliches Werk verarbeitet werden.
                  Gattuug Folsomia WILLEM 1902.
Unsere Folsomia-Arten mUssen zur Neubearbeitung unterworfen sein, da
,
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die Auffassung einzelner Arten durch KsENEMANN 1936, GIs!N 1924 und
vornehmlich durch STAcH 1947 ganz und gar geandert wurde. Die Bor-
stenanordnung der Gattung ist schon bei mancher Autoren erfolgreich
bearbeitet. Leider gibt es kein guter Anhaltspunkt fur die Benennung
einzelner Borste, da sie scheinbar sehr unregelmassig auf dem Kopf-
und Dorsalschild verteilt ist. Die Borsten auf der ventralen Seite des
Manubriums ist, bekannterweise, fUr die Artdiagnose sehr behilflich. Eine
modifizierte Borste an der Seite des Abd. V ist auch ftir den Zweck brauchbar,
allerdings nur bei der Arten, die dies bei sich haben. Mir scheint brauchbar
noch die Borstenanordnung des Ant. I, wo die Borsten nach Arten in einer
oder in mehreren Querreihen angeordnet sind. Ferner sind die ventralen
Borsten des Dentes sich artspezifisch verteilt. So merke ich bei F. candida
WiLLEM sie proximal in 3 Langsreihen und dann distal in 2, wahrend sie
bei F. quadrioculata (TuLLBERG) zuerst in einer und dann in 2 Langsreihe
angeordnet sind.
                     Folsomia candida WILLEM
                          (Taf. XXXV : 194-201)
Fotsomia candida : Stach, 1847
Folsomt'a dubia (ad partem) : KINosHITA 1917,
jF;olsomia fimetan'a: YOsll (ad partem) 1939--UcHIDA, 1940 (?)-UCMDA 195=7., Yosll, 1955
Sy. nov Fotsomia fontis : Yosll 1953.
K6rperlange bis 1.7 mm. Weiss. Ant./K wie 5: 4. Ant. Verh. ca. 1:
3:2:4, da Ant. III immer leicht kUrzer als Ant. IV ist. Ant. III-organ
ist zwei selbstandige Sinnesstifte, Eine gemeinsame Furche ist nicht
wahrzunehmen. Ant. I hat dorsal die Borsten in unregelmassigen zwei
Reihen. PaO halbmondf6rmig, nicht oder nur andeutungsweise an der
Mitte geschntirt. Seine Lang/Breite wie 3.5. Die Lange ist 7/11 bis 8/9
von K13, oder 7/10 bis 7/15 die Breite des Ant. I. Augen fehlen. IZ und
LZ der Klaue ist in allen japanischen Exemplaren nicht zu finden. EA ca
2/3 der Klaue, lanzettlich zugespitzt. Keulenhaar fehlend. Abd. IV, V, VI
vollkommen verwachsen und ca 2-mal die Lange des Abd. III. Furka
                                                            gut
entwickelt bis sie den Ventraltubus erreicht. Furka im Verh. wie 5-6/9-
10/1. Ventrale Borsten des Manubriums ca 13+13. Ein distal gelegenes
Paar ist am starksten. Dens ist fast an seiner ganzen Lange deutlich
geringelt. Ventral findet man stachelige Borste zuerst in drei Langsreihe
bis ca. 2/3 des Dentes. Dann wird die Beborstung in zwei Reihen bis an das
Mucro, welches normal geformt und ca. 2/3 von K13 ist. Dorsal findet man
3-4 proximale Borsten, von der, eine proximale lang aufstehend ist. An der
Mitte des Dentes befinden sich weitere 3 Paare von winzigen Borsten an
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Deider Seite des Dentes. Integument ist glatt. Das nicht gefiederte Borsten-
k!eid ist dichter auf dem hinteren Teile des Rumpfes.
FuNDsTELLE: Funegasawa no Kaza Ana, Kr. Tochigi (6 Expl. 30. VIII.
1954 R. Yosii)-Suse no Dja Ana, Kr. Aichi (20 Expl. 5. VI 1954 S. Ueno)
-Ohsawa no Kaza Ana, Kr. Mie (1 Expl. 9. VI 1953 R. Yosii)-Kuratani
no Ana, Kr. Mie (1 Ezpl. 9. VI. 1953 R. Yosii)-Goyomatsu D6, Kr. Nara
(2 Expl. 13. X 1953 S. Ueno et G. Imadate)-Rytigad6, Kr. K6chi (5 Expl.
15. III 1953 R. Yosii)--rSaruta D6, Kr. K6chi (80 Expl. 26. XI 1952 J.
Ishikawa)-Shiroiwa D6, Kr. K6chi (3 Expl. 17. III 1953 S. Ueno)-Ohti
D6, Kr. K6chi (1 Expl. 8. III 1953 R. Yosii)-Ishida D6, Kr. K6chi (5 Expl.
16. III 1953 R. Yosii)-Mizunashi D6 Kr. Fukuoka (7 ExpL 16. V 1953 R.
Yosii)-Onagara D6, Kr. Oita (10 Expl. 24. III 1955 S. Ueno)-Ohtani K6,
Kr. Oita (4 Expl. 28. III 1955 R. Yosii).
ANM.: Uber die Synonymie sei folgendes gesagt: Die von KINosHITA 1917
sehr eingehend beschriebene Folsomia dubia stammt aus Tokyo und Mt.
Motodori (Shinano). Nach der beigefifgten Figur zu beurteilen, ist das
Material aus Tokyo, welches am Manubrium weniger beborstet ist, sicherlich
von fimetaria-Typus, wahrend das Material aus Mt. Motodori ist zahlreicher
beborstet und seine Identitat mit F. candida WILLEM ist wohl wahrscheinlich.
F. fontis Yosll 1953 ist ein Erzeugnis des durch BAGNALL-GIslN'schen
Zersplitterungsversuche verursachten Irrtums. UcHiDA's (1940) F. fimetaria
(L.) aus Riugad6 H6hle (Kreis K6chi) kann wohl auch diese Art sein, da alle
meine Materialien aus der ganannten H6hle ausschliesslich aus F. cantlida
WILLEM besteht.
                      Folsomia fimetaria (L)
                         (Taf. xxxv: 2o2-2o4)
Folsomia fltnetan'a ; Stach, 1947
Folsomia dubia : KINosHITA (ad partein) 1917
Folsomia fimetan'a : Yoslr Åqad partem) 1939
K6rperlange bis 1.7 mm. Ant./K wie 6/5. Ant. Verh. ca. 4:6:5:9.
Ant. III ist, im Gegensatz zur Diagnose STAcH's 1947, ktirzer als Ant. II.
Ant. I. ist dorsal in 2 Reihen beborstet und ventral ohne Sinnesborste. PaO
halbmondf6rmig, mit Lange/Breite wie 3.5. Diese Lange ist ca. 4/5 zur
Breite des Ant. I, oder so lang wie Kli. Die Klaue ist mit einem IZ,
welcher oft bei den H6hlenexemplaren gar gefehlt ist. LZ ist immer fehlend.
Furka kUrzer als Antenne (28/33) und im Verh. wie 8-9/11-12/1-2. Ventrale
Borste des Manubriums wie 1+1, 3+3. Sie sind alle fast gleichgross. Dens
ist, mit Ausnahme des proximalen Teils, fast bis zUm mucronalen Ende
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geringelt. Dorsal findet man 3 Proximalborsten und je eine winzige Distal-
borste an beider Seite. Ventral ist er zuerst dreireihig und dann zweireihig
beborstet mit innsgesammt 17-22 Borsten. Mucro zweizahnig. Das Borsten-
kleid ist nicht gefiedert. Es wird nicht langer aber dichter am Abdomenende
im Gegensatz zu der vorigen Art.
FuNDsTELLE: Iwaizawa-H6hle, Kreis Iwat6 (7 Expl. 5. VII 1954 S. Ueno.)
ANM. : Ausser der genannten Stttcke besitze ichnoch ein Sttick aus Nippara-
H6hle Kreis Tokyo, (16. X 1945 S. Ueno.), welches die K6rperlange von
2.3 mm erreicht und in aller Artmerkmalen zur vorliegenden Art Uberein-
stimmt. Auf der Erde, sowie in der H6hle, ist die Art im Japan nicht so
haufig wie F. candida WILL.
                 Folsomia qadrioculata (TULLBERG)
                     (Taf. XXXV: 205, Taf. XXXVI: 206)
F. qurtdriocutata: YOsll, R. 1939-STACH, J. 1947
K6rperlange ca. 1.3 mm. Grundfarbe weiss. Die schwarze Pigmentflecke
verteilen sich gleichmassig bald dicht und bald sparlich auf allen K6perteilen
mit Ausnahme der Extremitaten. Ant./K wie 18/13. Ant. Verh. wie 1.0/
1.0/1.6/3.5. Ant. III-organ normal. Ant. I ist dorsal nur mit einer Borsten-
querreihe. Ant. I ventral ohne Sinnesstiften. PaO sehr schmal und lang
(ca. 1.7-mal die Breite des Ant. I oder 1.3-mal von K13). Seine Lange/Breite
ca. 7.0. Es ist dickwandig und deutlich an der Mitte ges-chnUrt. Ommen
2+2. Vordere Omma dicht hinter dem dorsalen Ende des PaO. Eine
hintere ist davon weit entfernt. Die beiden sind einzeln punktartig gefarbt.
Die Klaue ist ohne IZ noch LZ. EA ca 1/2 der Klaue. Abd. IV-VI
ganzlich verwachsen. Die Furka ist wenig lang (ca. 5/6-mal der Antenne).
Ihre Glieder verhalten sich sich wie 25/21/4. Manubrium ventral nur
mit 1+1 starken Borsten nahe an dem distalen Ende. Dens ist nur an der
Mitte geringelt. Die Borsten verteilen sich dorsal 2 (1 lang und 1 klein)
an dem proximalen Ende und dann noch 1 an der Mitte (innen). Ventral
befinden sich insgesainmt 8 dicken aber kurzen Borsten, die zuerst in
einer und dann in zweier Langsreihe angeordnet sind. (ca. wie v, v, v,
ai, ai, v."). Mucro zweizahnig, ca 2/3 von K13. Apikal-ÅqAnteapikalzahn.
Alle K6rperborsten sind glatt und farblos. Oft trifft man die Exemplare,
dessen Chitindecke deutlich vergibt sind. In diesem Fall sind die Mundverk-
zeuge, PaO und auch die langere K6rperborsten gelblich.
FuNDs'iELLE : Hirose no Oh Ana, Kreis K6chi (1 Expl. 17. III 1953 R. Yosii).
ANM.: Trogloxene. Die Form ist ein Ubiquist der Humusschicht des
ce v-ventral, a-aussen, i-innen.
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Waldes im Japan. Die beigefugte Zeichnung stammt aus einem Exemplar
aus Takaraike, Kyoto (13. I 1955 R. Yosii).
                  Folsomia octoculata HANDSCHIN
                          (Taf. XXXVI: 207-208)
F. oct. ; HANDscHIN E. 1925---Yosll R. 1939, 1954-GislN, H. 1944.
F uenoea (.P): UCHIDA, H. 1943.
K6rperlange meistens 1.3 mm. Nur selten trifft man das Exemplar von 2.0
mm. K6rpergrundfarbe weiss. Graue und schwarze Pigmentflecke vertei-
len sich glelchmassig auf dem K6rper mit Ausnahme der Extremitaten
und Segmentgrenze, wo die Farbe verblasst sind. Ant./K wie O.8 bis 1.0.
Ant. Verh. 1.0:1.7:1.8:3.0. Ant. III-organ ist zwei kleine Sinnesstifte in
einer gemeinsamen, leichten Furche, die oft unmerkbar wird. Ant. I hat
nur eine Querreihe von Borsten. PaO sehr lang (ca. 1.5-mal die Breite des
Ant. I), dickwandig und deutlich verengt an der Mitte. Seine Lange ist
5-6-mal eines Ommendurchmessers oder 7-8-mal seiner Breite. (Diese Zahl
wird weniger, wenn das Exemplar allzu aufgeblasen oder gedrUckt ist.) Die
Antennenbasis ist gut begrenzt. Die Klaue hat keinen IZ noch LZ. EA
breit lanzettlich und ca. 1/2 der Klaue. Abd. IV-VI ganz verwachsen.
Furka wenig entwickelt und so lang wie die Antenne. Ma./D./Mu. wie
3.5: 4.0: 1.0. Das Manubrium hat ventral 2+2 auffallende Borsten. Dens
ist dorsal nur an der Mitte geringelt, Proximal hat er 3 Borsten. Noch
eine winzige Borste ist distal an der Innenseite vorhanden. Ventrale Borste
ist zuerst einreihig und dann zweireihig (v, v, v, v, ai, ai, v). Basalhaken des
Dentesgutentwickelt. Mucrozweizahnig. ApikalzahnkleineralsAnteapikal-.
Die K6rperborsten sind alle einfach zugespitzt. Die Chitindecke, Mund-
apparate und die Borsten werden haufig gelb in gut erwachsenen Exemplaren.
FuNDsTELLE: Same no Kaza Ana, Kreis Shiga (2 Expl. 24. V. 1952 S. Ueno)
ANM.: Trogloxene. Die Art ist eine typischer Humusbewohner Japans.
Meine frUhere Diagnose und die Abbildung der Art ist teilweise nicht richtig.
So ist besonders die Verteilung der Ventralborsten. HANDscHiN'sche Exem-
plare aus Java soll ein unreifes Tier (O.9 mm. K6rperlange, nicht allzu
verlangertes Postantennalorgan u. s. w.) sein. Die Manubrialborsten dieser
Art ist nicht 1+1 (Stach 1947), sondern 2+2 (Gisin 1942). UcHiDA's F.
uenoea ist, nach der K6rperfarbe, PaO Ant. I u. s. w. entweder F. octoculata
oder F. quadrioculata. Da er. aber, 2 Manubrialborsten gezeichnet hatte,
soll sie mit F. octoculata identisch sein.
                    de ce ce oo -e
Zusatzlich ist hier zu einer edaphischen Form folgende Notiz gegeben.
an R. Yosll
                      Folsomia o2eana YOSII
                          (Taf. XXXVI : 209)
F. oxeana: YOsll R. 1954.
F. diploPhthalma:Yosll, R. 1939.
(Erganzung zu meiner Diagnose 1953): Die Manubrialborsten meistens 4+4.
Eine distale ist etwas dicker als die anderen. Sie sind immer in zwei Reihen
parallel zueinander. Dens undeutlich geringelt an der Mitte. Dorsal findet
man 2 proximalen und 1 innere Borsten. Ventralborsten sind zuerst in
einer und dann in zweier Reihen angeordnet (v, v, v, ai, ai, v). Mucro
zweizahnig, Apikalzahn kleiner als Anteapikal.
ANM. : Die von mir vormals (1939) wie F. diPloPhthalma (AxELsoN) identifizi-
erte Form geh6rt zu dieser Art. Die Art ist von F. similis BAGNALL (STACH,
1647) durch die Anordnung der manubrialen Borsten zu unterscheiden. Ob die
Art ist identisch mit Folsomia regularis HAMMER 1953 aus Ellesmere Land ?
NEuE FuNDsTELLE: Asiu, Kreis Kyoto (3 Expl. 5. VI 1936 M. Iwamura)
                   - oo be ee ee
                  Proisotoma minima (ABSOLON)
                         (Taf. XXXVI : 210--212)
Isotoma minima : ABsol.oN, 1901.
Proi'sotoma minima: LINNANIEMI, 1907--HANDSC}IIN, 1929 STAcH, 1949.
Proisotoma americana : MILLs, 1934.
Eine winzige Form 'mit 5+5 schwach geschwarzten und nicht in einem
Ommenfeld eingeschlossenen Ommen. PaO ca 1.5-mal eines Ommendurch-
messers. Ant. I mit einer Querreihe von Borsten. Die Ventralborsten des
Manubriums wie 1+1. Die des Dentes 6+6, in einer Formel wie (v, ai,
avi). Mucro deutlich dreizahnig mit Apikal- Anteapikal- und Aussenzahn.
FuNDsTELLE: Mehrere Exemplare aus Zy6haru H6hle, Kita-Amabe, Kreis
Oita (5. III 1955 S. Nomura)
ANM.; Mit dieser Funde ist ihre holoarktische Verbreitung sichergestellt,
da sie schon aus Nordeuropa, Sibirien und Nordamerika (Iowa) berichtet ist.
               Isotomurus alticolus japonicus ssp. n.
                        (Taf. XXXVI: 213-"216)
K6rperlange ca. 1.5 mm. Grundfarbe des K6rpers dunkelviolett. Tiefschwarzes
Zeichen befinden sich an der Antennenbasis, Kopfhinterrend, Rttckenmitte
des Rumpfes und Abd. VI-V. Beine sind distal tiefer gefarbt. Furka blass.
Augen 8+8, auf dem schwarzen gemeinsamen Fleck, vor welchem ein
eif6rmiges Postantennalorgan sich befindet. Sein Durchmesser ist ca. 1.0
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bis 1.5 mal einer Omma. Die Klaue ist schlank gebaut und leicht gebogen.
IZ fehlt immer. Ein paariger winziger IZ und ein DZ ist deutlich vorhanden.
Eine leichte Furche verbindet bogenartig diese Zahne. EA. Ianzettlich spitzig,
dreilamellig. Eine Innenlamelle ist an der Basis rundlich gebogen, doch
ohne Zahnbildung. Furka ist schlank. Seine Ende reicht weit ttber Abd. I.
Dens fein crenuliert bis dicht an dem vierzahnigen und leicht verlangerten
und typisch gebauten Mucro. K6rperhaarkleid ist ziemlich dicht, aber nicht
besonders lang. Alle Haare sind einfach, ausser Bothriothryx, welche lang,
schlank und allseitig gefiedert ist.
Co-Typus: 3 Expl. aus Wakamiya D6, Kr. K6chi (26. III 1950 S. Ueno)
WEITERE FuNDsTELLE: Rya no Iwaya, Kr. Tokushima (2 Expl. 27. III 1953
S. Ueno)-Kompira D6 K6chi (3 ExpL 21. III 1953 S. Ueno)-Senbutsu D6,
Kr. Fukuoka (1 Expl. 3. IV 1955 S. Ueno)
ANM.: Im Vergleich zu der europaischen Haupform, von der ich einige
Exemplare aus Otztal (Tirol) besitze, weicht die neue Unterart durch die
tiefer gefarbten K6rperfarbe, die zu Is. Palustris f. fusicola REUTER naher
steht und durch das Vorhandensein von einem Dorsalzahn an der Klaue,
welches die viel gestrittene Art: Isotomurus triczasPis BORNER charakterisiert.
                      Familie Entomobryidae
Die Chaetotaxie dieser formenreichen und merkmalsarmen Familie ist bis
jetzt sehr wenig studiert. So hat DENis 1924 die Verteilung von Setae
sensuales, die in dieser Gruppe sehr lang und allseitig gewimpert sind, bei
einiger Formen dargestellt. Spater ist sie bei TrogloPedetina 1'eanneli D.
DEB. (TrogloPedetini !) auf Abd. IV (1945), bei Entomobrya inquilina D. DEB.
an Abd. II-IV (1947) und schliesslich bei LePidoregia termitoPhila D. DEB.
auf II-Abd. IV studiert, ohne jedoch einen grttndlichen Vergleich anzubieten.
Bekannterweise besitzt die Familie viele Federborsten, die zur folgenden
vier Kategorien untergestellt werden k6nnen.
1. Setae sensuales : Lange, filiform abstehende Borste, die deutlich allseitig
gefiedert und auf Abd. II-IV zu finden sind.
2. Grosse Fiederborste: Distale Ende ist btirstenf6rmig abgeschnitten
(Bttrstenhaar). Sie ist viel gr6sser als die nachfolgenden. Seine Anhaftstelle
ist deutllch gesockelt. und deutlicher sichtbar, wenn die Borste abfallt.
3. Kleinere Fiederborste: Sie ist distal allmahlich verschmtilert und dicht
bewimpert. Sie kommt ttberall auf dem K6rper bis auf dem Dens vor.
Ihre Anhaltstelle ist nicht sehr deutlich.
4. Anscheinend zangefiederte, dtinne Borste (Nadelborste): Die auf dem Abd.
IV am haufigsten zu tretenden Borsten unterscheidet sich von der vorherigen
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durch ihre relativ schlankeres und weniger gefarbtes Gestalt Ihre Lange
ist meistens so lang wie die vorherige. Es kommt oft vor, dass sie z. B.
auf dem Hinterrand von Abd. IV merkliche Lange erreicht und mit s. s.
verwechselt wird (s. Unten bei Homidia sauteri BORNER !).
Von dieser vier Borstentypen, hahe ich die Verteilung der erstgenannten
zwei studiert, da die anderen Borsten praktisch nicht zu verwenden sind.
Wie unten beschrieben, bietet sie oft zur taxomonischen Studien dieser
Familie eine unersetzliche Wert.
                  Sinetla (s. str.) curviseta BROOK
                      (Taf. XXXVII: 220, Taf. XL: 228)
YOsll, 1942-UCHIDA 195ti.
Kopf: Hier ist eine rundliche Frontalregion und eine dahinter liegende
Occipitalregion zu unterscheiden. An der Antennenbasis ist eine kleine
Strecke von strukturlosen, unbeborsteten Ringelchen. Die Frontalregion hat
vorne, zwischen beider Antennenbasis, 3 Borsten in einem Dreieck und dann
dahinter 2+2 Borsten in einem rechtwinkeligen Quadrat. Seitlich davon
gibt es 4+4 Borsten, welche die Rander der Antennenbasis entlang sich
anordnen. Dorsal von der 2+2 Ommen, 1+1 Borste. Hinterrand der
Frontalregion hat 3 Borstenreihen je mit 2+2, 6+6 (davon 3+3 in einer
Linie), und 3 (eine paarige und eine unpaare!). An der Hinterecke der
Ommen, 1+1 Seta sensualis tihnliche, aber noch kleinere Borste. Die
Occipitalregion ist an der Medianlinie von der vorne nach hinten wie 1+1,
5+5 (weit sich entfernt!), 2+2 und 1+1. Dazu noch befinden sich, des
Kopfschildhinterrandes entlang, zahlreiche Borsten in einer Reihe, die schwer
zahlbar sind.
Th. II : Der Tergit dieses Segmentes ist am zahlreichsten beborstet und nur
schwer zu orientieren. Im allgemein ist die dorsale Medianlinie borstenfrei,
wie es auch auf Th. III der Fall ist. Seitlich sind die Borsten in der
vorderen, mittelen und hinteren Gruppen unterteilt. Vordere Gruppe besteht
aus mehr als 30 Borsten in unregelmassiger, je nach der Individuen variier-
barer Ordnung, wahrend die mittelere Gruppe fix und fertig aus 4+4 Borsten
in 2 Gruppen (also je 2) besteht. Hintere Gruppe ist wiederum kompliziert
und veranderlich. Man kann sie jedoch ungefahr in je 4 bis 5 Langsreihen
angeordnet bemerken. Th. III: Je 18-20 Borsten in drei Gruppen wie in
der Abb. 220. Abd. I: 6+6 Borsten je 2 in drei Gruppen oder in einer
Querreihe. Abd. II : 3+3 starke Borsten in nach hinten konvergierender,
schrager Reihe. Dorsal wie lateral von dieser Reihe befindet sich je 1
lange Seta sensualis. Sie ist, also innsgesammt 2+2 auf Abd. II. Abd. III :
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' Borsten 1+1 in dorsolateraler Stellung. Setae sensuales 3+3. Eins davon
ist dorsal und zwei sind lateral von dieser Borste. Abd. IV: Seitlich 2+2
Setae sensuales und median 5+5 Borsten in normaler Lage. Keine vordere
Borstenreihe auf diesem Segment (s. Unten zu Homidiai An dem Segment-
hinterrand 2 + 2 Borsten in' einer Reihe, zusammen mit der kleineren Fiderborsten
und dahinter eine Reihe von Nadelborsten, die seitlich langer werden k6nnen.
Sie oeind an der pleuralen und der hinteren Regionen von Abd. IV zu finden.
Abd. V, VI : Wegen Dichte der Beborstung ist die Anordnung nicht beobachtet.
Das oben erwahnte Prinzip der Beborstung ist wenig verschieden in der
Familie Entonzobryiden. So ist besonders die Chaetotaxie des Kopfes kaum
zu variieren. Die Unterschiede kommen vor allem auf die Beborstung des
Rumpfes, insbesonders des Abd. IV.
Die mit einer identischen Borstenzahl und Anordnung bestatteten Arten sind :
            Sinella hbfti (SCHAFFER)
            Sinella umesaoi Yosil
            Sinella straminea (FoLsoM)
            Sinella stalagmitorum Yosii
Etwas anders verhti11t sich Sinella subquadrioczalata Yosll, ynd die Unterg.
Coecobrya da sie nur 2+2 Borsten auf der mitteleren Gruppe von Abd. IV
bei sich hat.
NEUE FUNDsTELLE: Tsuruoka K6, Saeki, Kr. Oita (6 Expl. 12. III 1955 S.
Nomura)-Kug6 D6, Kr. Gifu (1 Expl. 14. VI 1952 R. Yosii)
ANM.: Trogloxene
                 Sinella (s. str.) hbfti (ScHAFFER)
S. hofti: Yosll. R. 1942.
FuNDs'rELLE : Tsubaki D6 Kr. Kumamoto (2 Expl. 29. VII 1954 J. Ishikawa)
-Ohtani Mine, Kiura, Kr. Oita (55 Expl. 28. III 1955 R. Yosii)--Chagiri
Mine, Kr. Oita (48 ExpL 28. III 1955 R. Yosii)
ANM.: Troglophil. Der Unterschied zu Sinella (Coecobrya) dzabiosa Yosii
ist schon behandelt (R. Yosii, 1956).
                  Sinella (s. str.) umesaoi YOSII
S. umesaoi; YOsll. 1940, 1954-S. decemoculcnta: UCHIDA, H. 1943.
FuND$TF.LLE: Ryaga D6, Kr. K6chi (2 Expl. 16. X 1937 R. Yosii)-Ibid.
(3 Expl. 15. III 1953 R. Yosii)-Yasabur6 no Ana, Mt. Ibuki Kr. Shiga (4
Expl. 20. VII 1954 R. Yosii et G. Imadate)-Kompira D6, Sakawa, Kr.
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Kochi (23 Expl. 21. III 1953 S. Udno et M. Uozumi)--Horikiri D6, Yanadani,
Kr. Ehime (1 Expl. 25. VIII 1953
Expl. 24. III 1955 S. U6no).
ANM.: Troglophil.
J. Ishikawa)-K6mori Ana, Kr. Oita (1
               Sinella (s. str.) stalagmitorum YOSII
Sin. stal.: Yosll, 1954.
Keine neue Fundstelle.
ANM.: Troglobie od. Troglophil.
           Sinella





                Sinelta (Coecobrya) dubiosa YOSII
                          (Taf. xxxvll : 2?.1)
S. dub.: Yoslr, 1956.
In der Chaetotaxie weicht die Untergattung Coecobrya von der Sinella (s.
str.) in den folgenden Punkten. Die Richtigkeit der Aufstellung dieser
Untergattung, die durch das Fehlen von anscheinend glatten Tibiotarsal-
borstenreihen gegrtindet war, ist, also, aus anderem Standpunkt erwiesen. Im
Gegensatz zu meiner frtiheren Vorstellung (1955), kommen die beiden Formen :
Sinella (s. str.) hbfti (ScHAFEER) und Sinella (Coecobrya) dubiosa Yosii
in dem japanischen Faunengebiet vor. Auf dem Kopf ist die mittele Reihe
der den Hinterrand von Area frontalis umgrenzenden Borstenreihen weniger
im Zahl. Auf Abd. I ist der Borstenzahl 5+5, im Gegensatz zu 6+6 bei
der Sinella-Arten (Abb. 221). Ferner sind die'Borsten auf Abd. IV an
der Mitte 3+3, im Gegensatz zu 5+5, da hier scheinbar 2+2 hintere
                                           ,Borstenpaare fehlen. Die Anordnung und Zahl von Setae sensuales hat,
dagegen, keine Abweichung. Alle bis jetzt bekannten Coecobrya-Arten wie
C. akiyoshtana, ishikawai, sPinidentata und arcuata zeigen die gleiche
Borstenanordnung.
NEuE FuNDsTELLE: Ohsawa no Kaza Ana, Ise, Kr. Mie (3 Expl. 9. VI 1953
R. Yosii et al)-Yasima no Kaza Ana, Kr. Kagawa (58 Expl. 8. I 1953 Mimura)
--
Oni no Iwaya, Taishaku, Kr, Hiroshima (25 Expl. 21. VIII 1953 R. Yosii)
--
Senbutsu D6, Kr. Fukuoka (29. III 1955 R. Yosii)-Mizunashi D6, Kr.
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Fukuoka (7 Expl. 16. VI 1953 S. U6no).
SineUa (Coecobrga) spinidentata YOSII
S. hofti, spinidentata YoSII 1942, S. spinid.: Yosll 1955.
NEuE FuNDsTELLE: H6hlen von Hirogawara, Kr. Nagano (2 Expl. 26. X
1952 S. Ueno)-H6hlen von Taishaku, Kr. Hiroshima (34 Expl. 23-26, VIII
1953 R. Yosii et al)-H6hlen von Izuru, Kr. Tochigi (9 Expl. 29. VIII 1954
R. Yosii)-Komakado Lava-H6hle, Kr. Shizuoka (49 Expl. 14-20. X 1954 R.
Yosii et G. Imadate)-Gansuiji D6, Kr. Shizuoka (8 Expl. 16. III 1954 S.
Ueno et G. Imadate)-Ibuki-Yasabur6 no Ana, Kr. Shiga (3 Expl. 20. VII
1954 R. Yosii et G. Imadate)-Hakuba D6, Kr. Fukui (25. VII 1954 S. Ueno)
-Takayama D6, Kr. Ehim6 (10 Expl. 9. XI 1953 S. U6no)
Sinella (Coecobrya) arcuata YOSII
S. arcuala: YOsll, 1955.
Keine Neue Fundstelle.
Sinella (Coecobrya) ishikawai YOSII
S. ishik.: Yosu. 1955.
NEuE FuNDsTELLE: Aka Ana, Iwaizumi, Kr. Iwate (1 Expl. 4 VII 1954 S.
Ueno)-Irimizu D6, Kr. Fukushima (5 Expl. 28. VIII 1954 R. Yosii)--H6hlen
von Izuru, Kr. Tochigi (7 Expl. 29-30. VIII 1954 R. Yosii)-Fuji Ana, Kr.
Gumma (5 Expl. 1. IX 1954 R. Yosii)-H6hlen von Okutama Kr. Tokyo
(33 Expl. 17. X 1954 R. Yosii)-Fukugakuchi, Kr. Niigata (17 Expl. 22.
VIII 1954 R. Yosii et al)-H6hlen von Kasiwagi, Kr. Nara (38 Expl' 29-30.
IV 1952 R. Yosii et S. Ueno)-H6hlen von Dorogawa, Kr Nara (5 Expl.
13. X 1953 S. U6no et G. Imadate)-Ry6men Iwaya, Kr. Gifu (25 Expl. 20.
VIII 1954 R. Yosii et al)-Agi Sh6nyfid6, Kr. Gifu (9 Expl. 2. VII 1953 S.
Ueno)-H6hlen von Shikoku und Kyashfi, Kr. Tokushima, K6chi, Ehime,
Ohita, Miyazaki und Kumamoto (114 Expl. verschiedener Daten R. Yosii,
S. Ueno, J. Ishikawa et G. Imadate leg.)
SineUa (Coecobrya) akiyoshiana YOSII
S. akipt: R. Yosll. 1955.
Keine Neue Fundstelle: Troglobie!
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                     Gattung Homidia BbRNER
                           (Taf. XXXVIII : 222)
Zum studium der Chaetotaxie wurde Homidia sauteri BORNER f. sinensis
DENIs aus Kyoto verwendet. Die Borsten auf dem Kopf und und
Thorax ist ganz wie bei Sinella (s. str.). Auf Abd.Ikommt, beim gut
erwachsenem Zustand, bis zum 11+11 Borsten vor (Abd. 222). Abd. II
hat, ausser 3+3 Borsten in schrager Richtung, auch noch 2+2 kleineren,
zusatzlichen Borsten. Abd. III hat, neben 1+1 grosse Borste, noch 2+2
kleineren Borsten an ihrer dorsalen Seite. Eine grosse Unterschiede bietet
Abd. IV, wo eine leichte Querfurche der Chitinhaut an den vorderen 1/3
des betreffenden Segmentes sich befindet, welche mit einer Reihe von ca.
20 Borsten begleitet ist. Diese vordere Borstenquerreihe fehlt bei Entomobrya.
Die Dorsalborsten, die bei Sinella und Coecobrya aufgefunden sind, sind zum
hinteren Teil des Segmentes verschoben und mit ca. 5+5 Borsten vertreten.
Die Lage von Setae sensuales sind auf Abd. II und III normal. Auf Abd.
IV sind sie, gleich wie die Dorsalborsten, weit nach hinten geschoben.
Ausserdem findet man viele kleinere Borsten der 4. Kategorie besonders
dicht und oft gut entwickelt auf Abd. IV, wo sie bedeutende Lange erreichen
k6nnen. Diese Borstenbeschaffenheit ist konstant in aller Arten dieser Gattung,
solange ich sie in folgender Formen festgestellt habe:
   Homidia sauteri BORNER f. PrinciPalis BbRNER
                         f. dePicta BORNER
                         f. sinensis DENIs
   Homidia munda sp. n.
   Homidia nigrocePhala H. UcHIDA f. obscura Yosil
                       Homidia munda sp. n.
                   (Taf. XXXVI : 217--219, Taf. XL : 229-4230)
K6rperlange ca. 3.2 mm. Grundfarbe strohgelb bis braungelb im Alcohol
Antennen auf Ant. I, II starker gebraunt und auf Ant. IV distal leicht
geschwarzt. Kopf an der Mundpartie leicht geschwarzt und auf dem Scheitel
mit einem Medianfleck, der die beiden schwarzen Ommenfelder verbindet.
Auf dem Th. II, III legt sich ein breiter, sehr auffallender Medianstrich in
schwarzer Farbe, welcher am Segmentrand unterbrochen und seine Fort-
setzung auf Abd. I undeutlich zu merken ist. Die Tergiten von Th. II,
III sind, ausserdem, an der Seite in gleicher Farbe langs gefleckt. So
auch die Coxen aller Beine. Das Femur und die Tibiotarsen (proximale
Halfte) sowie das Ventraltubus undeutlich langs gestrichen. Das Abdomen
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ist fast pigmentfrei. Die distalen Segmentrtinder von Abd. IV und V, haben
oft einige kleine Pigmentfiecke. Furka ist immer blass. Antennen lang,
ca 4-mal des Kopfes. Ant. Verh. wie 5:8:6:10. Ant. IV ist nicht gerin-
gelt und mit einer undeutlichen Endkolben. Die Klaue ist dick und mit
einem DZ und 2 winzigen IZ. Paariger LZ ist auch normalerweise vorhan-
den. EA lanzettlich schlank. Keulenhaar ist sehr lang, die Klauenlange
erreichend, proximal verdickt und distal leicht verbreitert. Eine Gegenborste
am Hinterbeine nadelf6rmig zugespitzt und lang. Von der Furka ist Man./
Den. wie 5 : 6. Basaltuberkel am Innenrand des Dentes (CE R. Yosii 1955)
sehr deutlich und mit je 1 starke Borste bewaffnet, welche mit winziger
Pilositat versehen ist, die allerdings nur mit Olysteme wahrzunehmen ist.
Dentaldornen bestehen aus ca. 36-38 kleinen Dornchen, die zuerst in einer und
dann in zweier Reihen angeordnet sind. Sie sind nicht gleichgross, sondern
die gr6ssere und die kleinere Dornchen reihen sich nacheinander an. An
der Mucro ist der Anteapikalzahn bedeutend grdsser als Apikal. Basaldorn
normal. K6rperhaarkleid ist dicht und die Borsten sind sch6n gebraunt.
Co-Typus : 7 Expl. aus Saragamine, Kr. Ehime (12. VIII 1953 Y. Miyoshi).
WEITERE FuNDsTELLE: Unazuki, Kr. Toyama (3 Expl. 20. 2.0 IV 1945 I.
Yosii et R. Yosii)--Kurosawa, Mt. Ontake Kr. Nagano (2 Expl 21. VII 1952 S.
Ueno)-Kitasirakawa, Kyoto (Expl. XI 1953 S. Kawanabe)-Tairyaji, Kr.
Tokushima (2 Expl. 25. XII 1939 T. Habe)-Mt. Isizuchi, Kr. Ehime (2
Expl. 2. VI 1952 S. Shibanai)-D6zangawa, Kr. Ehime (4 Expl. 5. VIII 1953
Y. Miyoshi). Als H6hlenbewohner habe ich sie nur einmal in Hirose no Oh
Ana, Tosayama, Kr. K6chi (1 Expl. 17. III 1953) als Trogloxene angetroffen.
ANM. : Die Art ist durch die eigenartigen Farbung von der andereh Homidia-
Arten sofort zu trennen. '
             Homidia sauteri B6RNER f. sinensis DENIS
                           (Taf. XXXVIII : 222)
H. saut. f. sin.: DENIs, 1928.
Syn. nov. H, nipPonica; Yosll, 1942.
NEuE FuNDsTLLLE: Shiroiwa D6, Kr. K6chi (1 Expl. 18. III 1953 S. Ueno)-
Kanagasaki D6, Tsuruga, Kr. Fukui (4 Expl. 13. IX 1952 R. Yosii)-Taish6 D6,
Kr. Yamaguchi (1 Expl. 15.VIII 1952 S. Ueno)-Iwaya Kannon no Ana,
Iwakuni, Kr. Yamaguchi (2 Expl. 20. VIII 1952 S. Ueno)--Arakura D6,
Kr. K6chi (3 Expl. 13. III 1953 R. Yosii)-Anakami D6, Kr. K6chi (1 Expl.
22. XI 1953 J. Ishikawa).
ANM. : Die von mir geschriebene H. nipPonica ist, nach wiederholter Unter-
suchung, mit dieser Form wie identisch anerkannt. Troglophil oder Trogloxene.
                      Homidia socia DENIS
H. socia : DENIs 1929-Yosll 1942.
FuNDsTELLE: Shiroiwa D6, Kr. K6chi (1 Expl. 17. IIt 1953 S. U6no).
ANM.: Trogloxene.
                  Gattung Entomobrya RONDANI
Die Beborstung auf Th. II-Abd. III ist ganz wie bei Homidia. Von dem
Abd. IV fehlt die vordere Borstenquerreihe, die die Gattung Homidia auspragt.
Genaue Chaetotaxiestudie bleibt unaufgeklart.
                  Entomobrya striatella BORNER
Ent. str. : BoRNER, 1909-Yosll, 1942.
FuNDsTELLE: Shizusi-H6hle, Kreis Kyoto (1 Expl. 13. V 1939 R. Yosii)-
Menfud6-no-Iwaya, Dorogawa, Kreis Nara (1 Expl. 10. VIII 1950 M. Tsuda)
ANM.: Trogloxene.
                  Entomobrya putcherrima YOSII
Ent. pul.: Yosll. 1942.
FuNDsTELLE: Kug6 H6hle, Kreis Gifu (1 Expl. 14. VI 1952 R. Yosii)
ANM.: Trogloxene
                     Entomobrya spp. (juvenil)
FuNDsTELLE : Yasabur6 no Ana, Mt. Ibuki, Kreis Shiga (1 Expl. 20. VII, 1952
R. Yosii et G. Imadate)-Heike-no-Ana, Heikedaira, Kreis Fukui (2 Expl. 31.
VII 1954 S. Ueno)-Shtirei no Mizuana, Yamada, Kreis Mi6 (1 Expl. 3 V
1954 S. Ueno)
ANM.: Alle sind scheinbar trogloxene Arten.
            rvillowsia platani nigromaculata (LUBBOCK)
                         (Taf. XXXVIII : 223)
Syn. nov. Sira bimcrculata; Yosll, 1942 (nec B6RNER!)
Kopf: Ahnlich zu Sinella. Th. II: DiehintereBorstengruppe ist zu einiger
Querreihe am Hinterrand des Tergites reduziert. Mittelgruppe besteht aus
2+2 Borsten. Th. III: Eine grosse Borstenreduktion im Vergleich zu
Homidia und Sinella! Die Borsten kommen in zwei Querreihen aus ca,
6+6, die auf der vorderen und der hinteren Partie des Segmentes vorfinden.
Abd. I: Hier liegen nur noch 3+3 Borsten in einer Querreihe. Abd. II:
5+5 Borsten in zwei Querreihen. Abd. III : 2+2 (oder noch mehr) Borsten
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sind vorhanden. Die Beobachtung ist durch tiefe K6rperfarbe des betreffen-
den Segmentes stark erschwert. Abd. IV : Eine vordere Reihe von 2+2 und
hintere Borstenkomplex aus ca. 6+6 (Seitlich von s. s. nicht angenommen !).
Die Verteilung von Setae sensualis ist normalerweise wie 2, 3, 2, auf Abd.
II, III, IV.
FuNDsTELLE: Yurino no Ana, Akiyoshi, Kr. Yamaguchi (3 Expl. 18. VIII
1952 S. U6no)-Shah6 D6, Akiyoshi, Kr. Yamaguchi (12 Expl. 13. VIII
1952 S. U6no)
ANM.: Trogloxene. Neulich erhielt ich die Exemplaredieser Art aus Notre-
Dame, Indiana, U. S. A. (S. Ae.). In allen Einzelheiten bis auf der
Schuppenform, fand ich zwischen den japanischen und nordamerikanichen
Exemplaren keinen nennenswerten Unterschied. Da BORNER (1909) die sehr
schmalen K6rperschuppen von Ptenura bimaculata BbRNER bekannt machte,
kann sie eine andere Form oder jevenile Form von LePidosira gigantea
(BORNER) darstellen.
Die gleiche Borstenverteilung fand ich auch bei
                VVillowsia joPonica (FoLsoM)
         und VVillowsia formosana (DENIs).
In der letzten Art, die Uberhaupt sehr dUnnhautig und mit wenig chitinisierten
Borsten bekleidet ist, ist die Chaetotaxie mehrfach reduziert wie ich schema-
tisch abgebildet habe. (TaL XL: 237).
                   VVilloivsia J'aponica (FOLSOM)
Sa'ra 7'aPonica ; Fol,soM 1897, 1898.
Sira iaPonim ; Yosll, R 1942.
FuNDsTELLE: Nuta no Samb6 D6, Kr. K6chi (1 Edpl. 24. III 1953 R. Yosii
et al)
ANM.: Trogloxene. In der K6rperzeichnung ist die vorliegende Art zu
der europaischen VV. Platanif. PrinciPalis (HANDscHiN 1929) identisch. Wie
ich frtiher citiert habe, sind die K6rperschuppen dieser Art viel schmaler
als bei "Z. Platani nigronzaczalata (LuBB.)
t
                Lepidocgrtus curvicoUis BOuRLET
                     (Taf. XXXIX: 224, Taf. XL: 231)
L. curv.: Yosll 1954.
In dieser Gattung sind die gr6sseren Borsten des K6rpers vollkommen
zurUckgebildet. Die gut ausgezogenen Setae sensuales, die in normaler Lage
je 2, 3, 2, auf Abd. II, III, IV sich vorfinden, sind, im Vergleich zur Gattung
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Willoswsia, sehr auffallend.
FuNDsTELLE: Aidog6 no Kaza Ana, Taishaku, Kr. Hiroshima (1 Expl. 24
VIII 1953 R. Yosii)---Hiros5 no Oh Ana, Kr. K6chi (20. Expl. 17. III 1953
R. Yo$ii)-Trogloxene.
            Pseudosinella duodecimocellata HANDSGHIN
                          (Taf. XXXIX : 225)
Ps. duod.: R. Yosll, 1954, 1955.
K6rperhaarkleid ohne gr6ssere Borste. Setae sensuales legen sich, im Gegen-
satz zu LePidocyrtus, sehr abnorm. Sie sind namlich nur 2, 2, 1 auf Abd.
II, III, IV. Auf dem Abd. IV treten sie ganz zum Hinterrande gertickt vor.
NEUE FUNDsTELLE: Ohtani K6, Kiura, Oita (4 Expl. 28. III 1955 R. Yosii)
-Troglophil ?
                 Lepidocyrtinus taeniatoides YOSII
Lep. taen.: Yosll, 1955•
Durch Materienmangel konnte ich die Chaetotaxie nicht feststellen. Gattungs-
angeh6rigkeit muss auch verandert sein, da LePidocptrtinus mit Seira identisch
geworden und die orientalischen Formen mit falciformen Mucronen iiicht
mit Seira (=-Pseudosira) zu tun haben. Keine neue Fundstelle.
                      Cavernobrga gen. nov.
Weiss. Schuppenlos. Antennen viergliedrig und nichtgeringelt. Augen fehlen.
Mesothorax nicht den Halsteil deckend. Klaue flttgelig an der Innenseite
und mit paarigem Innenzahn wie bei TyPhloPodura ABsoLoN. Empodialanhang
vierkantig. Seine Innenkante ist mit einem Zahn an der Mitte. Keulenhaar
zugespitzt. Die Gegenborste ist scheinbar fehlend. Kein glattes Haar auf
jedem Tibiotarsus. Furka gut entwickelt. Dens dorsal dicht geringelt und
nicht bedornt. Mucro zweizahnig und mit Basaldorn.
Genotypus: Cavernobrya shobuensis sp. n.
                  Cauernobrya shobuensis sp. n.
                          (Taf. XL : 23.?.-236)
K6rperlange ca. 3.0 mm. Farbe vollkommen weiss. Die Extremittiten sind
ausserst schlank. Das Borstenkleid ist sehr dicht. Jede einzelne Borste ist
kaum gebraunt. . Die Beschuppung ist fehlend. Ant./Kopf wie 2.5/1.0. Ant.
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Verh. 2.0:3.5.:3.0:4.2 Alle Antennalsegmente nicht sekundar geringelt.
Die Borsten sind nicht in Quirl angeordnet, sondern unregelmassig auf
allen Teilen zerstreut. Diese Borsten sind in zwei Typen vorhanden. Die
gr6ss'ere und dickere ist deutlich mit Pilositat versehen und von der Basis
bis an die Spitze geradeaus gestreckt, wahrend die andere kleinere und
schlankere geknimmt, praktisch glatt und distal nicht ihre Dicke abnehmend ist.
Es gibt jedoch alle m6gliche Ubergange zwischen beider Typen. Ant. IV distal
ohne Endkolben. Ant. III-organ fehlt. Von dem Kopf fehlt die Augen
ganz. Die Beine sind sehr schlank. So ist das Verh. von Ti-ta./K13. wie
6:1. Die Klaue ist ahnlich zu TyPhloPodura. Sie ist schlank und dorsal
stark gefitigelt. Ventralseite der Klaue hat den paarigen IZ ca. 1/4 von der
Basis. Eine praktisch glatt verlaufende Mendiankante ist an der Stelle, wo
IZvorfindet,leichteckig. LZvorhanden. EA.breitlanzettlich. Esistschmal,
vierfitigelig wie bei Orchesella. Einen Aussenzahn findet man auf der
Innenlamelle der Aussenseite. Keulenhaar ist glatt und nadelig zugespitzt.
Eine Gegenborste am Hinterbeine ist nicht zu finden. Alle Borsten des
Tibiotarsus sind ziemlich dick und sch6n gefiedert. Der Rumpf ist mit
vieler Spatelborsten normaler Typus bekleidet. Abd. III/IV ist wie 2:5.
Furka gut entwickelt. Manubrium ist fast parallelseitig und dorsal wie
ventral dicht mit schlanken Fiederborsten bekleidet. JoNEsco'sche Manu-
brialorgan ist nicht zu beobachten. Man./De. wie 4.0:5.5. Dens ist dorsal
dicht geringelt und lateral wie ventral dicht aber kurz beborstet. Die
Bedornung kommt nicht vor. Er ist distal allmahlich verschmtilert und geht
zu Mucro ttber, welcher zweizahnig und einen Basaldorn bei sich hat.
Typus: 1 Expl. aus Sh6bud6, Tosayama, Kr. K6chi (18. III 1953 R. Yosii)
ANM.: Durch die Struktur der Klaue und EA, wollte ich sie zuerst zur
Familie Orch.esellidae angeh6renden TyPhloPodura, VerhoeMella, und Sirodes
nahestellen. Diese Auffassung gelang jedoch nicht, da ich nicht die (1)
Beschuppung des K6rpers, (2) sekundare Aufteilung oder die Ringelung
des Antennengliedes und das (3) JoNEsCO'sche Manubrialorgan authnden
vermochte. Die Gattung soll, deswegen, in der Familie Entomobryidae sein
PIatz finden. Die Anordnung der Borsten ist, wegen Materialmangels, nicht
orlentlert.
                       Familie Paronellidae
Die Chaetotaxie einiger Gattungen dieser Familie ist z. T. schon von DELAMARE-
DEBouTTEviLLE(1951)schematischendargestellt. Esistnunmehrzuerwifnsch-
en, sie in aller Formen aufzukltiren und systematisch zusammenzufassen.
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                   Satina celebensis (SCH);FFER)
                          (Taf. XXXIX : 226)
CremastocePhalus athnis ; FOI.SOM, 1899.
Cr. celebenbensis ; Yosll, 1940.
FUNDsTELLE: Yurino-no-Ana, Akiyoshi, Kr. Yamaguchi (1 ExpL 18. VIII
1952 S. Ueno). Trogloxene.
CHAEToTAxlE: AufdemKopf,istAreafrontalisgutdefiniert. Antennenbasis
mit 4+4 kleineren Borsten. Hinterrand der Area mit 2+2 grossen Borsten.
Th. II : Ausser dem an dem Vorderrand des Segments zahlreich vortretenden
Borstenkragen, befinden sich mehrere Borsten auf allen Teilen gleichmassig
verteilt. Th. III : Die Borsten finden sich ausschliesslich an der Segment-
mitte in bestimmter Anordnung ungefahr wie 3, 2, 3, 2, 1, 1. Abd. I : Ahnlich
wie auf Th. III. Die Anordnung ist bestimmt wie 2, 1, 2, 1, 1. Abd. II:
Borstenzahl ist zu 2, 2 reduziert. Setae sensuales scheinen vorhanden zu
sein. Abd. III: Das Segment ist dorsal stark verengt und kaum beborstet
ausser an dem Lateralrand. 3+3 (prox. 2 und dist. 1) setae sensuales sind
lang. Abd. IV: An der Dorsallinie proximal 2+2, dann einunregelmassiges
Mediankomplex, aus welchem, beiderseitig 6+6 Borsten in schrager Querreihe
auflauft. Hinten 3-3 Borsten. Setae sensuales 2+2, Sie sind relativ
klein und direkt vor dem Segmenthinterrand sich befunden.
Das Ergebnis stimmt nicht gut tiberein mit der Zeichnung DELAMARE's auf
Salina bidentata (HANDs.) Das Vorhandensein von 2+2 Setae seusuales
auf Abd. III konnte ich, trotz mehrmaliger Untersuchung, nicht sicherstellen.
Da ich an der betreffenden Stellen verdachtige Sockeln auffand, vvare ihr
Vorhandensein wahrscheinlich. Die Anordnung von s. s. auf Abd. IV ist
nach ihm prox. 1 und dist. 2, im Gegensatz zu meiner Beobachtnug. 1+1
kleine S. s. proximal auf Abd. IV konnte ich nicht auMnden.
                    Salina bicincta (BORNER)
Cr. bicinctus ; BORNER, 1904. Kinoshita
Cr. 1'aneme ; MATsuMuRA et IsHIDA, 1931.
FuNDsTELLE: Yurino-no-Ana, Akiyoshi, Kreis Yamaguchi (1 Expl. 18. VIII
1952 S. Ueno)-Ohse D6, Kr. Kumamoto (1 Expl. 31. III 1955. S. Ueno).
                Handschinphysa lineata (PARONA)
                          (Taf. XXXIX: 227)
Syn. nov. Paronella ]'a' Ponica; KINosHITA, 1917--UcHIDA, 1943--YOsll, 1954.
Die bis jetzt wie H. 7'aPonica (KINosHiTA) bekannte Art ist, in der von
UcHiDA 1943 eingehend beschriegenen K6rperfarbe u. s. w. nicht von der
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durch HANDscHiN, 1925 aus Sttdseeinseln und durch DENIs (1948) aus Annam
breichteten Form zu unterscheiden.
VERBREiTuNG: India, Sumatra, Java, Annam, Burma und Japan.
FuNDsTELLE Y6zawa-D6, Kreis Tokyo (7 Expl. 22. X 1952 S. Ueno),-H6hlen
von Hirogawara, Kreis Nagano (11 Expl. 26. X 1952 S. Ueno)-Kugo D6
Kreis Gifu (1 Expl. 24, VI 1954 R. Yosii)-Isemurasan no Ana, Taishaku,
Kreis Hiroshima (1 Expl. 24. VIII 1953 R. Yosii)-Goisand6, Sakawa, Kreis
Kochi (1 ExpL 31. I 1954 J. Ishikawa)-Trogloxene.
CHAEToTAxiE Da das Tier stark beschuppt ist, ist die Untersuchung nicht
so leicht wie bei Salina. Kopf wie bei Salina. Th. II hat dorsal weniger
beborstet als bei Salina und zwar nur am Hinterrand wie 1-O, 2, 1, 1,
Th. III: Beborstung nur 1-O, 2, 2-3. Abd. I: Nur noch 1, 1, 1 in einer
Querreihe. Abd. II : Beborstung ist stark seitlich verlegt und in einer Formel,
zusammen mit 2+2 langeren s. s. wie s, 2, 2, s, 2. Abd. III: Das
Segment ist dorsal sehr geengt. Man findet darauf 1, 1, s, s, s, also 3+3
Setaesensuales. Abd. IV: Das sehrverlangerte Segmenthat an der Mitte
zweireihig angeordneten BorstengUrtel mit mehr als 20+20 Borsten. Setae
sensuales 2 +2, die seitlich direkt vor dem Hinterrand des Abd. V sich befinden.
                       Familie Tomoceridae
Eine ttberraschende Resultat hat die Chaetotaxiestudie dieser Familie ange-
bracht. Erstens wurde das Vorhandensein von S. s. auf der Thorakalsegmente
besttitigt. Zweitens sind die Gattung Tomocerus und Tritomuras durch das
Vorhandensein und Fehlen von den um den Borsteninsertionsstellen im Halbkreis
sie umgebenden Begleitborstchen zu einiger Gattungen zersplittert. Andererseits
wurde die Beborstung von Manubrium und Dens gut berttcksichtigt. Dies
zusamrnen liessen die Unterfamilie Tomocerinae folgenderweise aufteilen.
1. Ma nubrium mit Ventralborsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maynardia g. n.X)
   Manubrium ventral nicht beborstet ............................... 2
2. Basalzahn des Mucrones einzig ..................... Monodontocerus
   Basalzahn des Mucrones zwei .................................... 3
3. Maxillenkopf mit Ziegenbart. Dens mit einem Schuppenanhang. Mucro
   dorsal einlamellig ................................ Pogonoganathellus
   Maxillenkopf ohne Ziegenbart. Mucro dorsal zweilamellig ......... 4
4. Dens aussenlateral mit je. 2-3 starken Borsten an dem proximalen Teil . 5
   Dens ohne solche ................................................ 6
5. Nur Setae sensuales sind mit Borstenkranz an ihrer Ansatzstellle. .....
                              .......................... Plutomurus
ee Genotypus ; Tomocerus elongatus MAyNARD 1951 aus New York, U. S A.
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    Setae sensuales und die gr6sseren K6rperborsten mit Borstenkranz an
   ihrer Ansatzstelle ................................... APhaenomztrus
6. Aussenzahn von der beiden Basalzahne des Mucrones ohne Eckzahn..7
    Aussenzahn von der beiden Basalzahne des Mucrones mit Eckzahn...8
7. Augen fehlend. Keulenhaar distal zugespitzt ............. Tritomurus
    Augen vorhanden. Keulenhaar distal verbreitert ......... Tomocerina
8. Augen reduziert. Basalztihne des Mucrones weit distal vorrUckend, auf
   welcher ein Eckzahn steht ................................ g. n.? *)
   Basalzahne direkt am proximalen Ende des Mucrones anhaftend.
                                ..............Tomocerus (Eutomocerus)
                     Gattung Plutomurus g. n.
K6rpergestalt wie Tiritonzurus. Augen vorhanden oder fehlend. K6rper-
grundfarbe weiss oder leich in strohgelb. Maxillenkopf ohne Ziegenbart.
Keulenhaarborstenf6rmig. Manubrium mitSeitenborstenreihe. Anssenseite
des Dentes hat, proximal, 3 aufallend lange Borste, welche die Gattung
charakterisieren. Dentaldornen einfach, Dentaltuberkelfehlt. Einigekleine,
schuppenartige Anhange sind ventral zu der obigen Dentaldornenreihe
vorhanden, Mucro hat zwei nebeneinanderstehenden Basalzahne, Von dem
Anteapikalzahn laufen zwei Dorsallamellen. Die Zwischenzahne sind, wenn
vorhanden, nicht zu einer davon anhaftend, sondern, wie Anteapikalzahn,
median inmitten beider Lamellen. Die beiden BZ sind nebeneinander stehend
und ohne Eckzahn. Die Setae sensuales sind auf Th. II,2+2, Th. III 1+1,
Abd. III 1+1, Abd. IV 2+2. Sie kommen an bestimmter Stellen im Bezug
auf die Musterung des K6rpers. Die Insertionsstelle von dieser Setae
sensuales ist vorne durch mehreren stacheligen Borstchen in Halbkranz
umgekreist. Die Gattung, die durch das vorhandensein von drei auffallenden
Dentalborsten an der Aussenseite der Furka ausgezeicht ist, ist dadurch von
der aus Europa bekannten Tritomuras leicht zu trennen.
Genotypische Art: Tritomurus riugadoensis Yosu 1939.
                  Plutomurus riugadoensis (YOsll)
               (Taf. XLI: 238, Taf. XLII: 2tll-PL47, Taf. XLIII: 256)
Tritomurzts riug. : Yosll, 1939.
Tomocerzts ring : GIslN, 1944.
Syn. nov. Tritomai2es ishileawai : UcHIDA, 1940.
Die von mir beschriebene Typus aus der Riugad6 H6hle besteht aus 5 leider
nicht gut ausgewachsenen Individuen. Es ist dadurch zu vermuten, dass
* Hierher gehdren die amerikanischen H6hlenbewohnern wie T. henroti DELAM-DEBouTTF.-
VILI.E, T• californicus FOLsoM etc.
                   .
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die Originalbeschreibung und die beigelegten Abbildungen die jugendlichen
Form dieser Art darstellt. Eine erneute Exkursion zu dieser H6hle, welche
mehr als 30 StUcke dieser Art anbrachte, hat mir nunmehr die Neubearbeit-
ung und Vergleich mit anderer Formen erm6glicht. Die von der gleichen
H6hlen spater beschriebene Tritomunrs ishileawai H. UcHiDA ist hinfallig
als Synonym zu dieser Art. Er hat, in der zur Diagr]ose beigefttgten Notizen,
seine Art mit T. scutellatus und califormicus, also mit der europaischen
und amerikanischen Bewohnern verglichen und nur nicht mit der Art, die
aus gleicher H6hle stammt! K6rperlange bis 3.5 mm. Grundfarbe des
K6rpers milchweiss im Leben. Nach Konseirvierung im Alkohol schlagt sie
oft zu strohgelb um. Antennen praktisch weiss. Kopf ist am Vorderrand
von Area frontalis stark und an anderen Stellen schwach mit schwarzen
Punkten befieckt. Rumpf ist auch schwach im bestimmten Muster wie
Abb. 238 pigmentiert. Blass bleibt immer die Segmentgrenze, dorsale Medi-
anlinie und einzelne symmetrisch gelegene Stelle an beider Seite der Tergiten.
Die Beine an der Coxen und Trochantere, Furka seitlich an der Ansatzstelle
und das Manubrium an der Ventralseite graulich pigmentiert. Ommen 5+5,
im gemeinsamen Fleck. Sie sind in der frttheren Beschreibung falschlich
wie " eight" aber richtig in der Abbildung wie 5+5 angegeben. Die Corneen
sind meistens deutlich. An der Beine sind IZ der Klaue meistens 3, 3, 3
und variabel bis 2, 3, 4. Pseudonychium massig entwickelt und sein distale
Ende ca. 1/2 der Klaue erreicht. Das Keulenhaar ist immer spitzig endigend
und ca. 1/2 die Lange der Klaue. Tenaculum mit 4-zahnigen Rami und
mit einer Borste am vorderei} Hang des Corpus. Furka im Verh. wie 5 :
9 : 2. Manubrium ist ventral beschuppt und dorsal fein beborstet. Seitlich
ist es mit einer Reihe von 9glatten Borsten. Dens aussenlateral mit 3, die
Gattung charakterisierenden Borsten, welche distal die Gr6sse leicht zunimmt.
Dentaldornen sind einfach und glatt. Sie reihen sich wie 4-7, II/4-5, I, 3, I.
Die Dorrien der proximalen Abteilung des Dentes sind ungefahr in zwei
Reihen angeordnet. Ventral von dieser Dornenreihe gibt es, eine Reihe
von kleinen Schuppenanhange, dessen Zahl proximal 3-5 und distal 3-5
erreicht. Mucro ist schlank, ca. 2-mal die Lange von K13. Zweischenzahne
meistens 3, gleichgross. aber sie sind immer viel kleiner als BZ oder
Anteapikalzahn des Mucrones. Im dorsalen Ansicht sind die beiden
Basalahne fast nebeneinander stehend und bald zu einer Masse vereinigend.
Dorsale Lamelle 2, nicht deutlich. Zwischenzahne sind nicht an einer
davon verankerlt, sondern median zwischen beider Lamellen gelegen.
ANM.: Eine grosse Variabiitat bietet die vorliegende Art. Meistens zeigen
die Tiere aus der gleichen Hdhleahnlich in Form. So ist dieExpl. aus Riugad6
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H6hle kleiner im Gestalt und weniger pigmentiert als sonst. Sie k6nnen oft
die Lange von 5 mm erreichen und die K6rperfarbe intensiv schwarz bis
auf die Tibiotarsen und Dens (distale Halfte) sein (Expl. aus Wakamiya D6,
Kr. K6chi, Ohkubo Kaza Ana, Kr. Ibaraki, Daisi-no-Iwaya, Kr. Tochigi).
Bald k6nnen die Ommenflecke so arm pigmentert sein wie sie einzeln isoliert
erscheinen (Goisa.n D6, Kr. K6chi) etc. IZ der Klaue k6nnen bis 2-4
abweichen. Zwischenzahne des Mucrones 3 bis 5. Schliesslich k6nnen die
Dentaldornen 4-7, II/4-5, I, 2, I (Yfisenkutsu, Kr. Iwate), 7, II/5, I, 1, I,
1, I, 1,I (Agi D6, Kr. Gifu) und 6, II/2,I, 2, I, 2, I (edaphisch: Saragamine,
Kr. Ehime) sein. Andererseits'wurde die Art nicht nur aus der H6hlen,
sondern auch aus der edaphischen Biotopen vereinzelt gefunden (Kr. Ehime,
Osaka und Nagano). So stellt die Art nicht die troglobiotische, sondern
eine sehr stark troglophile Art dar.
FuNDsTELLE Aka Ana, Iwaizumi, Kr. Iwate (8 Expl. 4. VII 1954 S. Ueno)
-Ryasenkutsu, Kr. Iwate (40 ExpL 3. VII 1954 S. Ueno)-Mitsuishi no
Ana, Kr. Iwat6 (3 Expl. 10. VII 1954 S. Ueno)-Usemizu no Ana, Kr. Iwate
(18 Expl. 6. VII 1954 S. Ueno)-Amabitai Ana, Kr. Iwate (3 Expl. 4. VII
1954 S: Ueno)-Kis6ji no Ana, Kr. Iwat6 (3 Expl. 6. VIII 1954 S. Ueno)-
Iwaikutsu Kr. Iwate (2 Expl. 5. VII 1954 S. Ueno)--Momozawa no Ana,
Kr. Iwate (25 Expl. 10. VII 1954 S. Ueno)-Inarikutsu, Kr. IWate (15 Expl.
10. VII 1954 S. Ueno)-Sennin Kutsu, Kr. Iwate (3 Expl. 8. VII 1954 S.
Ueno)-Irimizu H6hle, Kr. Fukushima (10 Expl. 28. VIII 1954 R. Yosii)-
Oni Ana, Kr. Fukushima (6 Expl. 28. VIII 1954 R. Yosii)-Ohkubo no Kaza
Ana, Hitachi, Kr. Ibaraki (32 Expl. 28. VIII 1954 R. Yosii)-H6hlen von
Izurusan, Kr. Tochigi (134 Expl. 29. VIII 1954 R. Yosii)-Sengen no Iwaya,
Kr. Tochigi (4 Expl. 30. VIII 1954 R. Yosii)-Utsuno no Kaza Ana, Kr.
Tochigi (43 Expl. 30. VIII 1954 R. Yosii)-Funegasawa no Ana, Kr. Tochigi
(46 Expl. 30. VIII 1954 R. Yosii)-Fujiana, Kr. Gumma (74 Fxpl. 1. IX
1954 R. Yosii) (6 Expl. 13. X 1954 S. Ueno)-Tatoro Ana, Kr. Gumma (18
Expl. 14. X 1954 S. Ueno)-Shita Ana, Kr. Gumma (18 Expl. 14. X 1954
S. Ueno)-Oinu Ana, Kr. Gumma (12 Expl. 13. X 1954 S. Ueno)-Hashidate
D6, Kr. Saitama (3 Expl. 30. III 1954 G. Imadate)-Y6zawa D6, Kr. Tokyo
(12 Expl. 22. X 1952 S. Ueno) (148 Expl. 19. IV 1954 G. Imadate et al)-
Kosod6 D6, Kr. Yamanashi (28 Expl. 15. VII 1954 S. Ueno)-Ryfigti Faketsu,
Fujiyama, Kr. Yamanashi (3 Expl. 21. X 1954 G. Imadate)-Tokka D6 Kr.
Shizuoka (17 Expl. 17. III 1954 S. Ueno)-Atago Iwaya, Kr. Gifu (57 Expl.
20. VIII 1954 R. Yosii)-Saish6d6, Kr. Nagano (6 Expl. 26. X 1952 S. U6no)
 -H6hlen um Hirogawara Kr. Nagano (23 Expl. 26. X 1952 S. Ueno)-Agi
D6, Kr. Gifu (18 Expl. S. Ueno)-Kanagasaki D6, Kr. Fukui (11 Expl. 13.
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IX 1952 R. Yosii)-Ibuki Yasabur6 no Ana, Kr. Shiga (18 Expl. 20. VII
1954 R. Yosii et G. Imadate)-Shakudaijin no Kaza Ana, Kr. Mie (19 Expl.
21. VIII 1952 R. Yosii)-Kanechi Ana, Kr. Okayama (10. Expl. 5. V 1954
J. rshikawa)-Uyama D6, Kr. Okayama (11 ExpL 6. V 1954 J. Ishikawa)-
Hakuun D6, Kr. Hiroshima (26 Expl. 21. VIII 1953 R. Yosii)-Amag6 D6,
Kr. Hiroshima (5 Expl. 22. VIII 1953 R. Yosii)-H6hlen um Inus(S, Taishaku
Kr. Hiroshima (66 Expl. VIII 1953 R. Yosii)-Iwaya Kannon no Iwaya,
Kr. Yamaguchi (14 Expl. 20. VIII 1952 S. Ueno)-Shah6 D6 und andere
H6hlen von Akiyoshidai, Kr. Yamaguchi (211 Expl. 14-17 VIII 1952 S.
U6no)-Yashima Ftiketsu, Kr. Kagawa (54 Expl. 8. I 1953 JIshikawa et
N. Mimura)-Wakamiya D6, Kr. K6chi (10 Expl. 25. VII 1952 K. Sawada)
(9 Expl. 23. VI 1948 J. Ishikawa) (38 Expl. 15. III 1953 R. Yosii)-Saruta
D6, Kr. K6chi (10 Expl. 26. XI 1952 J. Ishikawa) (56 Expl. 27. III 1953 R.
Yosii)-Ryagado, Kr. K6chi (35 Expl. 15. III 1953 R. Yosii)-Goisand6, Kr.
K6chi (18 Expl. 21. III 1953 S. Ueno) (7 Expl. 31. I 1954 J. Ishikawa)-
Nishikawa D6, Kr. K6chi (25 Expl. 25. III 1953 J. Ishikawa)-Ana no Gozen,
Kr. Ehim6 (22 Expl. 29. VIII 1953 J. Ishikawa) (69 ExpL 10. XI 1953 S. Ueno)
-Ohkawa D6, Kr. Ehime (2 Expl. 28. VIII 1953 J. Ishikawa)-Kuroiwa D6,
Kr. Ehime (8 ExpL 3. V 1953 J. Ishikawa)-Horikiri D6, Kr. Ehime (5 Expl.
25. VIII 1953 J. Ishika.wa)-Senbutsu D6, Kr. Fukuoka, (3 Expl. 7. X 1953 T.
Kubota et J. Ishikawa) (109 Expl. 29. III 1955 R. Yosii)-Mizunashi D6, Kr.
Fukuoka (33 Expl. 16. VI 1951 S. Ueno)-Nanatsugama D6, Kr. Nagasaki (2
Expl. 23. I 1954 T. Kubota)-Tsugenotaki D6, Kr. Miyazaki (3 Expl. 3. VIII
1954 J. Ishikawa)-Chichi i]oIwaya, Kr. Miyazaki (4 Expl. 21. III 1955 R. Yosii).
                 Plutomurus su2ukaensis (YOSII)
                   (Taf. XLII: 248-250. Taf. XLIII: 257)
Tritom"nts supttkaensis Yosll, 1938.
K6rperlangebis4.0mm. Grundfarbemilchweiss. WenndieschwarzePigmente
des K6rpers gtit entwickelt sind, so nehmen sie die Musterung wie bei der
vorigen Art. Intensiv gefarbtes Exemplar kommt wohl nicht vor. Die
Augenflecke sind zwar stark pigmentiert, aber die einzelne Cornea ist im
typischen Fall, nicht zu bemerken. Die Expl. aus Komakado H6hle, am
Fuss von Fujiyama hat ausnahmsweise 1+1 deutliche Ommen und fallt
somit zur forma ocellata f. n. Die Klaue ist mehr schlank als bei P.
riugadoensis und hat IZ. meistens wie 2, 2, 2 oder 1, 1, 1. Pseudonychium
erreicht mit der Spitze bis 1/2 der Klaue. KH. klein und zugespitzt. Das
mit 4-zahnigen Rami bestattete Tenaculum ist meistens mit 4tv6 Borsten
versehen. Oft reduziert sie zu nur 1. Furka im Verh. wie 3:4.5•-v5.0:1.
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Dentaldornen sind in gut erwachsenem Exemplar wie 6-v8, II/6-7, I,
2-3, L Ein Ubergang zu 3-7, II/4-5, I, 2-3, I, 2--3,I kommt oft vor.
Die schuppenartigen Anhange ventral zur Dentaldornenreihe sind zahlreich
und in einer Reihe etwa wie proximal 3-5 und distal 5-7. Mucro ca. 4/3-
mal zur K13. Apikal- Anteapikal- und Basalzahn fast gleichgross. Die Beiden
Basalzahne sinddorsal fast zu einer Masse vereinigend. Ein Zwischenzahn,
welcher sich an der Mitte des Mucrones findet, ist sehr auffallend.
ANM.: Die Art ist auch, je nach der Lokalitaten, variabel. So sind die
Expl. aus Nippara H6hle, Kr. Tokyo weniger im Zahl der dentalen Schup-
penanhange. Die Tiere aus Onyti-H6hle, Kr. Fukui weniger in Borstenzahl
des Tenaculums. Ziemlich konstant bleibt die Gr6sse des Zwischenzahn des
Mucrones. Die Lange des Mucrones ist scheinbar kleiner als bei der vorigen
Art. Troglobie?
FuNDs'rELLE: Komakado Lavatunnel, Kr. Shizuoka (5 Expl. 14. X 1954 R.
Yosii) (12 Expl. 20. X 1954 G. Imadate)-K6b6 Ana, Kr. Shizuoka (30 Expl.
14. X 1954 R. Yosii)-Kug6 D6, Kr. Gifu (20 Expl. 14. VI 1952 R. Yosii)-
K6chi Kaza Ana, Kr. Shiga (15 Exdl. 25. V 1952 S. Ueno)-Same Kaza
Ana, Kr. Shiga (3 ExpL 24. V 1952 S. U6no)-K6zukura no Ana, Kr. Shiga
(32 Expl. 26. VI 1955 S. U6ijo)-Mukainokura no Ana, Kr. Shiga (7 Expl.
26. VI 1955 S. Ueno)-Kug6 D6, Kr. Gifu (31 Expl. 14. VI 1952 R. Yosii)
-Sizusi D6, Kr. Kyoto (26 Expl. 28. X 1952 S. Ueno)-Onya no Ana, Kr.
Fukui (6 Expl. 3 XI 1952 R. Yosii) (2 Expl. 10. IV 1953 S. Kawanabe)-Hakuba
D6, Kr. Fukui (10 Expl. 25. VII 1954 S. Ueno)-Ohsawa no kaza Ana, Kr.
Mie (33 Expl. 9. VI 1953 R. Yosii at al) (5 Expl. 4. V 1954 S. U6no)-Hiuchi-
ishi no Ana, Kr. Mie (15 Expl. 9. IV 1953 R. Yosii et al)-Kuratani no Ana,
(27 Expl. 9. VI 1953 R. Yosii et al)-Gochigoe no Kaza Ana, Kr. Kr. Mie (3
ExpL 9. VI 1953 R. Yosii et al) (2 Expl. 3. V 1954 S. Ueno et al)-Shtirei no
Mizu Ana, Kr. Mie (12. Expl. 3. V 1954 S. Ueno et al).
            Plutomurus suzukaensis ohminensis ssp. n.
                        (Taf. XLIV: 267)
Die Unterart weicht von suzuleaensis (s. str.) durch gr6sser entwickelten
BZ des Mucrones. Augenpigmente vorhanden. Ommen nicht ausgebildet.
Klaue mit IZ meistens wie 2, 2, 2. Furka im Verh. wie 4.0: 6.5: 1.2. und
Mu/K13 wie 1.2 : 1.0.
Co-Typus: Fud6 no Iwaya, Kashiwagi, Kr. Nara (6 Expl. 29-30. IV 1952
R, Yosii)
WEITERE FUNDsTELLE : Banryti no Iwaya, Kasiwagi, Kr, Nara (2 Expl. 30. IV
1952 R. Yosii)-Suish6 no Iwaya, Kitawada, Kr. Nara (10 Expl, 30, IV 1952
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R. Yosii)--Menfud6 no Iwaya, Dorogawa, Kr. Nara (1 Expl. 10. VIII 1950 M.
Tsuda) (10 Expl. 13. X 1953 S. Ueno et G. Imadate)--Goy6matsu D6, Doro-
gawa, Kr. Nara (5 Expl. 13. X 1953 S. Ueno et G. Imadate)-Djanokura D6,
Dorogawa, Kr. Nara (1 Expl. 14. X 1953 S. Ueno et G. Imadate).
            Ptutomurus su2ukaensis naikaiensis ssp. n.
                         (Taf. XLIV : 268-269)
Mucro ist, im Vergleich zur Hauptart, schmal im Profil. Dementsprechend
ist Apikalzahn des Mucrones distal verlangert und zugespitzt. So ist auch
das Zwischenzahn, das zwischen beider Dorsallamellen sich befindet. BZ
ist etwas gr6sser. Augen punktartig vorhanden. Ommen nicht wahrzu-
nehmen. Furka im Verh. 2.7:4.5:1.0. Mu/K13 wie 4.2/2.5. IZ der
Klaue wie 2, 2, 1,
Co-Typus : 20 Expl. aus. Onigashima H6hle, Mekijima, Kr. Kagawa (7. I
1953 Mimura et J. Ishikawa).
WEITERE FUNDsTELLE Ibid. (4 Expl. 1, VIII 1953 J. Ishikawa)-Ryti no Iwaya,
Tairytiji, Kr. Tokushima (3 Expl. T, Habe) (1 Expl. 8.' XI 1952 J. Ishikawa)
(17 Expl, 27. III 1953 S. U6no)-K6moriana, Kuraida, Kr. Okayama (64 Expl.
19. VI 1955 K, Koizumi.)
             Plutomurus su2ukaensis ehimensis ssp. n,
                         (Taf. XLIV : 270-272)
Ahnlich zur Hauptform in vielen Hinsichten. Auf dem kleinen Augenfleck,
welcher so wenig entwickelt wie der Hauptform ist, findet man oft die
Andeutung von einer Cornea. IZ der Klaue ist meistens wie 1, 1, 1. oder
selten 2, 2, 1. Pseudonychium ca. 1/3 der Klaue. Tenaculum hat nur 1
Medianborste. Furka im Verh. 4.0:5.8:1.0. Mu/K13 wie 1.1:1.0. Mucro
ist mit einem enorm entwickelten BZ im Profi1. So ist die Unterart zu
Pl. suz. ohmenensis m. sehr ahnlich. Die Form hat, jedoch, die Mucrolange
viel verkttrzt als die citierte Form und das BZ ist dementsprechend viel
gr6sser im Aussehen.
Co-Typus: Rakan Ana, Kr. Ehime (10. Expl, 7. VIII 1952 T. Kawasawa)
WEITERE FUNDsTELLE : Ibid. (5 Expl. 28. VIII 1953 J. Ishikawa)-Unomachi
D6, Kr. Ehim6 (9 Expl. 26. VIII 1953 J. Ishikawa)-Sh6bu D6, Kr. K6chi (3
Expl. 17. III 1953 R. Yosii)-Nuta no Samb6 D6, Kr. K6chi (4 Expl. 24. III
1953 R. Yosii)-Anakami D6, Kr. K6chi (3 Expl. 22. XI 1953 J. Ishikawa)-
Hurumiya D6, Irazuyama, Kr. K6chi (6 Expl. 15. VI 1354 T. Kawasawa).
Mit gewisser Unsicherheit lege ich provisorisch hierher die Form aus Nippara
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H6hle, Kr. Tokyo (28 Expl. 17. X 1954 R. Yosii) (30 Expl. 16. X 1954 S. Ueno)
         Plutomurus yamatensis sp. n
(Taf. XLII: 251-254, Taf. XLIII: 258, Taf. XLIV : 273-2.79, 285-286)
K6rperlange bis 4.0 mm. Grundfarbe milchweiss. Die schwarzen Punkte auf
dem K6rper sind so angeordnet wie sie den typischen Muster der Gattung
anzeigen. Die Antennen sind blass. Die Beine nur leicht geschwarzt. Furka
ist ventral auf dem Manubrium tief gefarbt. Augenflecke sind mehr reduziert
als bei Pl. su2uhaensis Yosil . Cornea fehlend. Die Klaue hat meistens nur
einen IZ um 1/3 von der Basis. Pseudonychium erreicht die basale 1/3 der
Klaue. EA. stark zugespitzt und ohne Zahnelung. Das zugespitzte, borsten-
f6rmige Keulenhaar ist so reduziert wie er um 1/4 der Klaue erreicht. Die
Borsten auf dem Tenaculum 2 oder 1. Furka im Verh. wie 3.5: 4.5: 1,O.
Dentaldornen.einfach, glatt und in der Formel wie 7--.8, II/4-5, I, 3, I, 2-
3, I. Die eine distale am gr6ssten und die Anordnung oft stark variierbar.
Die dentalen schuppenartigen Anhange sind sehr deutlich. Sie reihen sich
proximal 4-6 und distal 5-Il in einer Reihe. Mucro/K13 wie 4/3. Es ist,
also, viel kUzer als bei anderer Arten. Zwischenzahn ist fehlend. Mucrolange/
Breite an der Mitte ist ungefahr 8-mal. Alle drei Zahnen sind fast gleichgross.
Von dem Anteapikalzahn verlaufen zwei dorsale Lemellen zur beiden Basal-
zahne, die sich fast verwachser} sind.
Co-Typus: 4 Expl. aus Gansuizi H6hle, Kr. Sizuoka (16. III 1954 S. Ueno).
ANM.: Die Art ist durch das Fehlen von Zwischenzahn des Mucrones von
der anderen Arten abweichend. Die Art scheint in der verschiedenen H6hlen
Japans lokal differenziert zu sein. Sehr deutlich kommt ihre Unterschiede
auf dem Mucro vor.
1. Mucro verktirzt und Anteap. Z. gut entwickelt--P. y. leyushuensis ssp. n.
2. Mucro verktirzt und BZ. gut entwicket-P. y. leawasawai ssp. n.
3. Mucro nicht verkUrzt,-P. y. yamatensis s. str.
WE!TERE FUNDsTELLE : Tabatake D6, Kr. Shizuoka (13 Expl. 17. III 1954 G.
Imadate et S. Ueno)-Ry6men Iwaya, Kr. Gifu (54 Expl. 20. VIII 1954 R.
Yosii)-Tennin no Iwaya, Kr. Nara (2 ExpL 30. IV 1952 R. Yosii)-Alte
Bergverkmine bei Ohnuma, Kr. Wakayama (7 Expl. X 1951 T. Nakane)-
Suse no Dja Ana, Kr. Aichi (15 Expl. 15 VJ. 1952 R. Yosii).
Zu P. y. yamatensis (s. str.) geh6rt vielleicht auch noch die Stifcke aus folgen-
der Lokalitaten. Sengen no Iwaya, Kr. Tochigi (4 Expl. 30. VIII 1954 R.
Yosii)-Terayarna no Ana, Akiyoshi, Kr. Yamaguchi (5 Expl. 18. VIII 1952
S. Ueno)-Kanekiyo Ana, Kr. Yamaguchi (5 Expl. 17. VIII 1952 S. Ueno)-
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Nanatsugama H6hle, Kr. Nagasaki (2 Expl. 27. III 1952 T. Kubota) (8 Expl.
23. I. 1954 T. Kubota) (1 Expl. 10. X 1952 T. Kubota). Sie k6nnen im
Zukunft zu einiger Lokalrassen zersplittert werden.
             Plutomurus yamatensis kawasawai ssp. n.
                         (Taf. XLIV: 280-•282)
Augenpigmente vollkommen fehlend. Ommen fehlend. IZ der Klaue wie 1,
1, 1. Furka im Verh. wie 3.5: 5.5: 1.0. Mu/K13 wie 4.0: 3.5. Mucrolange/
Breite wie 5-6. Die Unterart ist durch ihre Mucrogestalt von der Hauptform
zu unterscheiden. Es ist namlich sehr verktirzt und die Zahne, insbesonders
die BZ sehr verdickt und gut entwickelt.
Co-Typus: 30 Expl. aus Ohchi D6, Kr. K6chi (18. III 1952 R. Yosii)
WEITERE FUNDsTELLE: Ibid. (7 Expl. 10.I 1954 J. Ishikawa)-Sh6bu D6, Kr.
K6chi (3 Expl. 17. III 1953 R. Yosii)-Kusunokidani D6, Kr. K6chi (2 Expl.
21. III 1953 S. Ueno)-Goisan D6, Kr. K6chi (1 Expl. 31. I 1954 J. Ishikawa)
(1 Expl. 21. III 1953 S. U6no)
ANM.: Die Unterart ist zum Ehren des japanischen Speologes: TETsuo
KAwAsAwA getaucht. Das Exempiar aus Goisan D6, Kr. K6chi entbehrt von
irgendeiner Pigmente des K6rpers (f. albida f. n.). In der genannten H6hle,
ist solche Form zweimal, zusammen mit vielen Pl. riugadoensis m., erbeutet
Zu dieser Unterart geh6rt vielleicht auch noch die Form aus Kurasawa H6hle,
Kr. Tokyo (25 Expl. 17. X 1954 R. Yosii) (10 Expl. 16. X 1954 S. Ueno).
             Plutomurus yamatensis kyushuensis ssp. n.
                         (Taf. XLIV : 283--284)
In vielen Einzelheiten wie bei der Hauptart. Nur das Mucro ist durch enorm
entwickelten Anteapikalzahn sehr auffallend, Furca im Verh. wie 4 : 6 : 1.
Mu./K13 wie 4.0/3.5. Mucrolange/Breite wie 7.0. Augenpigmente punktartig
vorhanden.
Co-Typus: 34 Expl. aus Nanaor6 H6hle, Hinokage, Kr. Miyazaki (24. III
1955 R. Yosii).
ANM.: Die Art ist durch eigenartig entwickelten Anteapikalzahn des
Mucrones ausgezeichnet. Die Fundstelle sind zu der sUdlichen Halfte von
Kyushu beschrankt.
WEITERE FuNDsTELLE: Ftiren Da, Kr. Oita (9 Expl. 13. X 1953 J. Ishikawa)
(28 Expl. 25. III 1955 S. Ueno)-Onagara D6, Kr. Oita (10 Expl. 13. X 1955
S. Ueno)-Karyti D6, Kr. Oita (20 Expl. 14. X 1955 Kubota et J. Ishikawa)
(7 Expl. 1. II 1955 S. Nomura) (4 Expl. 23. III 1955 S. Ueno)-Yato D6, Kr.
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Oita (15 Expl. 10 X 1953 J. Ishikawa)-Aoe D6, Kr, Oita (4 Expl. 10. X 1953
J. Ishikawa)-Tokura D6, Kr. Oita (2 Expl. 9. X 1953 J. Ishikawa)-Tsuruoka
K6, Tsurumi, Kr. Oita (10. Expl. 6. III 1955 S. Nomura) (11 Expl. 23. III
1955 S. Ueno)-Shiratak6 D6, Kr. Oita (4 Expl. 21. III 1955 S. Ueno)-Udo
no Ana, Kr. Oita (2 Expl. 24. III 1955 S. Ueno)-K6mori Ana, Nakanomura,
Kr. Oita (5 Expl. 24. III 1955 S. Ueno)--Shiratani no Ana, Kr. Oita (3 Expl.
24. III 1955 S. Ueno)-Chtigiri Mine, Kiura, Kr. Oita (56 Expl. 27. III 1955
R. Yosii)-Otani Mine, Kiura, Kr. Oita (19 Expl. 27. III 1955 R. Yosii)-Nishi-
nouchi D6, Kr. Miyazaki (3 Expl. 23. III 1955 R. Yosii)-Tsubaki D6, Kr,
Kumamoto (4 Expl. 30. III 1955 S. Ueno)-Ftizin D6, Kr. Kumamoto (16
Expl. 29. III 1955 S. Ueno)-Takasawa D6, Kr. Kumamoto (20 Expl. 6. I
1954 G Imadate) (23 Expl. 31. III 1955 S. Ueno).
                   Gattung Aphaenomurus g. n.
Die Gattung nimmt eine Zwischenstellung zwischen Pogonognathellus und
Plutomurns. Eine Seta sensualis umkreisende stachelige Borstenkranz von
Plutomurus ist, in dieser Gattung, nicht nur daran, sondern auch an der
normalen K6rperborsten vorhanden. Auf der Furka ist das Manubrium ohne
laterale Seitenborstenreihe, die in allen anderen japanischen Formen dieser
Familie deutlich zu sehen ist. Proximaler Teil des Dentes ist aussen mit zwei
auffallenden Borsten, die winzige Pilositat autweisen. Mucro ist dorsal
zweilamellig. Zwischenzahne legen sich an der Aussenlamelle. Zwei Basalzahne
sind getrennt vorhanden.
Genotypische Art; APhaenomusus interPositus m.
                 Aphaenomurus interpositus sp. n.
             (Taf. XLI: 240, Taf. XLIII: 259-261, Taf. XLV: 287-288)
K6rperlange bis 3.0 mm. Ant. III, IV geringelt und geschwarzt. Ant. I, II
und Kopf braun bis backsteinrot. Rumpfteil und Kopf im Leben bleifarbig
durch Schuppenkleid und fast blass im Alkohol. Vorderer Teil des Kopfes
ist oft leicht strohgelb. Die Beine sind distal leicht purpurot. Furka blass.
Ant./K. wie 4.0 oder 2/3 des K6rpers. Ant. Verh. 1:2:12:1.9. Augenfeld
intensiv schwarz. Ommen scheinbar 6+6. Die Klaue hat eine starke proxi-
male und 2-4 schwache distale IZ. Pseudonychia erreicht nur ca. 1/3 der
K!auendorsalkante. EtX lanzettlich, stark zugespitzt und ohne IZ. EA schwa-
ch entwickelt, da seine Lange 2/3 der Klauenlange erreicht. Tenaculum mit
4-zahnigen Rami und 5 Borsten, von denen die eine mediane distale am gr6ssten,
Furka gut entwickelt mit Verh. wie 4:5.5:O.7. Manubrium ist dorsal
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schwach beborstet und ventral nur beschuppt. Seitlich findet man, an Stelle
wo gew6hnlich starkere Borsten (9-12) in einer Reihe vorkommen, nur noch
die Beschuppung. Dens proximal mit 2-3 auffallenden Borsten an der
Aussenseite. Sie sind, in starker Vergr6sserung, fein mit Cilien auf ihrer
Oberfiache. An der Innenseite ist kein Schuppenanhang. Dentaldornen 5N
6/6;si8, IINIII. Proximal zweireihig und distal einreihig. Jeder Dorn ist
einfach, zugespitzt und kaum gefarbt. Mucro ist, im Profi1, fast parallelseitig.
Mu/K13 wie 3.0 : 3.3. Apikal- und Anteapikalzahn gleichgross und sich
getrennt. Der aussen gelegene BZ ist ohne eckige AusstUlpung. Der dorsal
gelegene ist proximal lamell6s und distal zur Anteapikalzahn zwei Lamellen
haltend. Zwischenzahne 4-5, klein. Sie legen sich an der Aussenlamelle
des Mucrones. Die Borstenverteilung auf dem K6rper wie in der Abb. 240.
Auffallend ist dabei die K6rperborsten am Segmentrand jeder Segmente (bis
auf Abd. V), die wie bei Setae sensuales, mit kleinen, stacheligen Borsten an ihrer
Insertionsstelle umgekreist sind. Die Borsten auf dem Vorderrand des Th. II.
und auf dem Kopf ist, trotz ihrer Gr6sse, kaum mit dieser Strukter versehen.
Die Verteilun.cr von Setae sensuales ist gleich wie Tomocerus.
Co-Typus: 35 Exp]. aus Otani Mine, Kiura, Kr. Oita (27. III 1955 R. Yosii
et S. Ueno)
ANDERE FuNDsTELLE: Inari Ana, Kr. Iwate (5 Expl. 9. VII 1954 S. Ueno)-
Oni Ana, Irimizu, Kr. Fukushima (2 Expl, 28. VIII 1954 R. Yosii)-Hazuma
Db, Kr. K6chi (5 Expl. 5. XII J. Ishikawa)-Anakami D6. Kr. K6chi (3 Expl.
22. XI 1953 J. Ishikawa)-Fajin D5, Kr. Kumamoto (16 Expl. 29 III 1953 S.
Ueno)-K6mori Ana, Kr. Oita (9 Expl. 24. III 1955 S. Ueno)-Shiratani no
Ana, Kr. Oita (8 Expl. 24. III 1955 S. Ueno.)
          Aphaenomurus interpositus denticulatus ssp. n,
                          (Taf. XLIII: 262)
ln vielen K6rpermerkmalen wie bei der Hauptart, ausser dass der Ausse: zahn
von der beiden Baslzahne des Mucr.ones mit einem Eckzahn versehen hat.
Co-Typus: 3 Expl. aus Amabitai Ana, Iwaizumi Kr. Iwate (4. VII 1954 S.
Ueno)
WEITERE FUNDsTELLE: Mitsuishi Ana, Kr. Iwate (1 Expl. 10. VII 1954 S.
Ueno)-Y6zawa D6, Kr. Tokyo (2 Expl. 22, X 1952 S. Ueno)
                Gattung Tritomurus FRAUENFELD
                          (Taf. XLII : 255)
Obgleich ich gar keinen Material von dieser Gattung bei mir habe, m6chte
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ich als Gattungseigenschaften folgenden Punkte aus der eingehenden Unter-
suchung ABsoLoN's (1903) betonen.
Setae sensuales auf Th, II, III fehles)d (?), Abd. I, II O+O, Abd. III 1+1, Abd.
IV 2+2, Abd. V 1+1 (merkwttrdig wenn richtig !). Manubrium mit Seiten-
borstenreihe. Dens proximal ohne Lateralborste. Basaltuberkel fehlend?
Mucro dorsal zweilamellig. Zwischenzahne haften sich zu der Aussenlamelle,
die proximal zur dorsalen Basaltuberkel endet. Ein anderer Basalzahn ist
weit zur Aussenseite verlegt. Ein Eckzahn fehlend. Eine zusatzliche, kurze
Lamelle lauft von dem Anteapikalzahn zur Innenseite des Mucrones in kurzer
Strecke. Bis jetzt nur eine einzige Art aus den europaischen H6hlen,
                Monodontocerus modificatus YOsll
                    (Taf. XLI: 239, Taf. XLIII: 263, 264)
Monodo. motL:Yosll, 1955
Setae sensuales verteilen sich auf Th. II wie 2+2, Th. III:1+1, Abd. I, II
wie O+O, Abd. III wie 1+1 und Abd. IV wie 2+2. Sie sind relativ klein
und ohne Borstenkranz an ihrer Anstzstelle. Ausserdem sind die normalen
Borsten in bestimmter Anordnung wie Abb. 239. Diese Anordnung von
K6rperborsten und Setae sensuales scheinen in allen Mitgliedern der Gattung
Tomocerus, Tomocerina und Pogonognathellus allgemein zu sein. Beim Unter-
suchen vieler Exemplaren aus Djanokura H6hle, Dorogawa, Kr. Nara
und Rya-no-Iwaya, Kr. Tokushima, konnte ich, in dieser Art, den die Gattung
Pogonognathellus charakterisierenden Schuppenanhang auf der Innenseite des
proximelen Teils des Dentes feststellen. Er hat die Gr6sse ca. 1/3 von einer
kleinerens Dentaldornen und viel kleiner und unscheinlicher als bei der Pogn.
.17avescens (TBG.). Er ist ferner sehr dtinn, ungefarbt, durchsichtig und distal
am Rande unregelmassig zerschlitzt.
FUNDsTELLE ; Die Art ist bis jetzt aus dem Mittel- und Westjapan gefunden.
Oni no Iwaya, Ooeyama, Kr. Kyoto (3 ExpL 5. VIII 1953 R. Yosii)-Suse
no Dja Ana, Kr. Aichi (10 Expl. 15. VI 1952 R. Yosii)-Fud6 no Iwaya und
andere H6hlen um Kasiwagi, Kr. Nara (23 Expl. 29. IV 1952 R. Yosii)-
Goy6matsu D6 und andere H6hle um Dorogawa, Kr Nara (34 Expl. 13-14,
X 1953 S. Ueno et G. Imadate)-Oni no Iwaya, Ondjaku D6 und andere
H6hle um Taishakuky6, Kr. Hiroshima (12 Expl. 21-1 4. VIII 1953 R. Yosii)
-Tonogochi no Ko Ana, Kr. Yamaguchi (1 Expl. 16. VIII 1953 S. Ueno)-
Hiros{5 no Oh Ana, Kr. K6chi (6 Expl. 17. III 1953 R. Yosii)-Gy6dja no Ana,
Kr. K6chi (4 Expl. 23. III 1953 R. Yosii)-Takayama D5, Kr. Ehim6 (5 Expl.
9 XI 1953 S. U6no)-Mizunashi D6, Kr. Fukuoka (3 Expl. 16. VI 1913 S.
Ueno)-Karyti Db, Kr. Oita (4 Expl. 23. III 1955 S. U6no)-Takasawa D6,
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Kr. Kumamoto (3 Expl. 6. I 1954 G. Imadate) (12 Expl. 31. III 1955 S. Ueno)
-Asibikig6 no Iwaya, Tokara (4 Expl. 23. III 1953 S. Ueno)
          Monodontocerus modificatus satsumensis ssp. n.
Alle Kdrpermerkmale bis zum Vorhandensein von Schuppenanhang des Dentes
gleich zur Hauptform. Nur das Keulenhaar an der Klaue istdistal zugespitzt.
Co-Typus: 8 Expl. aus Gongen Ana, Katsume, Kr. Kagoshima (9. I 1954
G. Imadat6)
                    Gattung Pogonognathellus PACLT
 Die Chaetotaxie dieser Gattung ist sehr eigenartig, Die Insertionsstellen der
gr6sseren K6rperborsten sind mit Halbkranz von 3-6 kleinen Stachelborsten
umgekreist, wahrend setae sensuales gar nicht mit solchen begleitet sind. Das
Bild ist auf Abd. V am auffalligsten zu finden; Somit ist das Verhaltnis
ganz umgekehrt als bei der Gattung Plutomurus.
Pognognathellus flavescens (TULLBERG)
           (Taf. XLV : 295-298)
Pogonognathus becken'; BoRNER, 1909.
Tem. Iav. arcticus; Yosll, 1940 (nec ScHoTT!)
K6rperlange bis 4.5 mm. K6rperfarbe im Leben kastanienbraun. Im Alkohol
ist das Tier gelblich und meistens mit leicht blauschwarzem Marginalfleck
auf Th. II und III. Antennen distal stark blauviolett. Tibiotarsen oft pig-
mentiert. Augen6+6. Maxillenkopf,wievielfachcitiertwird,mitZiegenbart.
Auf der Beine sind die Klaue mit 2-3 IZ. (oft variierbar in einem Exemplar !)
Pseudonychium erreicht nur 1/3 der Klauendorsalkante. EA. Ianzettlich
zugespitzt, mit oder ohne IZ. Keulenhaar ist relativ kurz aber dick und am
Ende trichterf6rmig verbreitert. An der Innenseite des Tibiotarsus befinden
sich zwei besonders stacheligen, spornf6rmigen Borsten, die allerdings nur
am Hinterfuss zumVorschein kommt. Corpus tenaculi mit 7 Borsten. Furka
Verh. wie 7 : 9 : 1. Manubrium ist seitlich mit c. 10 Borsten in einer Reihe.
Dens ist ohne Proximalborste. Innenseitlich hat es relativ kleine Dentaldornen
einfach zugespitzt und ungefarbt und in einer Formel wie 3/ 5, I bis 2, I/ 8,
I-II sich reihen. Ventral von der Dornenreihe befindet sich, wie anderswo
(Yosii, 1955) erwahnt wurde, ein blattf6rmiger Anhang. Auf dem Mucro
ist Anteapikalzahn gr6sser als Apikal-. Dorsallamelle einzig, auf welcher ca.
9-10 Zwischenzahne sich befinden und die zu einem gr6sseren Basalzahn endet.
Von den beiden Basalzahnen ist an der Aussenseite sich gelegenen klein und
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einfach• zu.gespitzt und ohne Berifhrung zu der Dorsallamelle, wahrend der
dorsal geleganen starker, nach vorne gertickt und vorne und hinten mit
Lamellen versehen ist. Dle beiden Mucronalrander sind, seitlich gesehen,
distal convergierend, wie es bis jetzt vielfach gezeichnet ist (FoLsoM, 1913
GuTHRIE, 1905 u. s. w.).
FUNDsTELLE : Troglophil ! Rya6ike no Ana, Hirogawara, Kr. Nagano (2 Expl.
21. VIII 1952 S. Ueno)-Heike Daira no Ana, Kr. Fukui (3 Expl. 31. VII 1954
S. Ueno)-Oni no Iwaya, Ooeyama, Kr. Kyoto (6 Expl. 18. VIII 1953 R. Yosii)
-Shakudaijin no Kaza Ana, Kameyama, Kr. Mie (1 Expl. 23. VIII 1952 R.
Yosii)
Meine eigene Ausbeute dieser Art aus Starnberg (Bayern) scheint nicht in
allen Einzelheiten von der japanischen Exemplaren abzuweichen.
    Tomocerus ochreatus DENIs f. kawamurai YOSII (comb. nov.)
Tom. kawamurai; Yosii, 1954
FuNDsTELLE: Shiroiwa DS, Kr. K6chi (3 Expl. 27. III 1953 S. Ueno et K.
Morimoto)-Fajin D5, Kr. Kumamoto (1 Expl. 29. III 1955 S. Ueno)
ANM.: Trogloxene! Im Gegensatz zu meiner frifheren Auffassung, ist T.
leawamurai Yosll eine mit K6rperzeichung versehene Forma von T. ochreatus
DENIs 1948 aus Annam, welche mit meiner T. kawamurai f. dePicta Yosll
1955 aus Tokara identisch sein wird. M6glicherweise ist H. Uchida's (1954)
T. minor LuBB. identisch mit diese. Allerdings finde ich bis jetzt keine mit
dreispitzigen Dentaldornen versehenen Tomocerus-Art aus Japan.
                Tomocerus (s. str.) kinoshitai YOSII
Tom. kinos. : Yosll, 1954.
NEuE FuNDsTELLE: Inari Kutsu, Kr.Iwate (1 Expl. 9. vrI 1954 S. Ueno)-
Mitsuishi no Ana, Kr. Iwate (1 Expl. 10. VII 1954 S. Ueno)-Y6zawa D6, Kr.
Tokyo (1 Expl. 22. X 1952 S. Ueno)-Heike no Ana, Kr. Fukui (3 Expl. 31.
VIII 1954 S. Ueno)-K6mori Ana, Akiyoshi, Kr. Yamaguchi (1 Expl. 7. XI
1954 J. Ishikawa)-SeiryQ Kutsu, Kr. Fukuoka (1 Expl. 3. IV 1955 S. Ueno)
-Troglophil !
           Tomocerus (s. str.) kinoshitai dentiferus ssp. n.
                         (Taf. XLV : 289-.?91)
Im Vergleich zur Hauptart sind die Zwischenzahne des Mucrones zahlreicher
(3-4) vortretend und die Klaue oft mit 2 IZ versehen ist.
Co-Typus: 6 Expl. aus Ohkubo Kaza Ana, Hitachi, Kr. Ibaraki (28. VIII
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ANDERE FuNDsTELLE : Oinu Ana, Kr. Gumma (1 Expl. 13i. X 1954 S. Ueno)-
Nuke Ana, Hirogawara, Kr. Nagano (1 Expl. 27. X 1952 S. Ueno)-Y6zawa
D6, Okutama, Kr. Tokyo (1 Expl. 19. IV 1954 S. Ueno)-Kug6 D6, Kr. Gifu
(7 Expl. VI 1952 R. Yosii et 3 Expl. 4. VI 1954 S. Ueno)-Ishida D6, Kr.
K6chi (90 Expl. 19. III 1153 R. Yosii)-Troglophil !
                 Tomocerus (s. str.) violaceus sp. n.
                         (Taf. XLV : 292-294J
K6rperlange ca. 1.4 mm. K6rperfarbe im Leben unbekannt. Im Alkohol ist
das Tier grauviolett. Antennen sind von Ant. I an, stark schwarzviolett
pigmentiert. Der Kopf ist, neben den schwarzen Ommenfiecken, besonders
an der Area frontalis und am Mundrand in tiefvioletter Farbe. Rumpf
ist 6o pigmentiert wie er hinterwarts allmahlich sich erhellt. Dabei sind die
.R.egmentrander weniger gefarbt als die Segmentmitte. Alle Extremitaten,
sowie die Ventral$eite des Rumpfes, sind blass. Ant. 1/2 der K6rperltinge.
Ant. Verh. 1.5 : 2.8 : 9.0 : 4.5. 0mmen 6+6. Maxillenkopf ohne Ziegenbart.
Vor der Klaue sind die winzigen und schwer sichtbaren IZ bis 5. EA etwas
breit lanzettlich und erreicht c. 1/2 der Klaue. Pseudonychium schwach
entwickelt. Keulenhaar ist zur Klaue fast gleichlang und am Ende deutlich
verbreitert. Corpus tenaculi mit 2 Borsten. Furka Verh. 5.5:7.5:2.2.
Manubrium seitlich mit Borstenreihe. Dens proximal ohne Aussenborsten-
reihe. Dentaldornen einfach, zugespitzt und in einer Formel wie 7/4, I. Die
proximalen Dornen sind zweireihig angeordnet. Nur der letzte Dorn kann
etwas gebraunt sein, aber sonst ungefarbt. Mucro/K13 1.0/O.6. Im Profi1
parallelseitig. Apikal- und Anteapikalzahn gleichgross. DorsaUamellen im
Zweizahl und 3 Zwischenzahne befinden sich auf•der Aussenlamelle. Die
beiden Lamellen enden in zwei gleichgrossen Basalzahne, welche proximal je
eine deutliche Lamelle bei sich besitzen. Der aussere BZ ist mit winzigem
Eckzahn versehen. Chaetotaxie wie bei Tom. minutus TBG.
Co-Typus: 3 Expl. aus Masaka no Ana, Hirogawara, Kr. Nagano (27. X
1952 S. Ueno).
ANM,: Die zu Tom, minutus TBG. ahnlich gestellte Art ist u. a. durch den
Zahl der Zwischenzahne des Mucrones leicht zu unterscheiden.
            Tomocerina minuta (TuLLBERG) (comb.
                         (Taf. XLVI : 299-•300)
Tam. min.: Yosll, 1955
Toinoceras varius ; FoLsOM, 1899.
K6rperlange c. 1.5 mm. Farbe im Leben silberglanzend.
nov.)
Im Alkohol ist die
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K6rperfarbe verdunkelt. Die Antennen sind bald rotviolett, bald verblasst.
Der Kopf ist meistens am Vorderrand und auch oft auf der Area frontalis
dicht mit schwarzen Punkten beschmutzt. Dorsalteil des Rumpfes weiss od.
bleigrau dgl. die K6rperunterseite. Die Extremitaten bleibt blass. Antennen
c. 2/3 zur K6rperltinge. Ant. Verh. wie 1.5:2.5:10.0:5.0. 0cellen 6+6
oder selten 5+5, auf dem gemeinsamen tiefschwarzen Fleck. Maxillenkopf
ohne Ziegenbart. Die Klaue hat wegen Kleinheit nicht gut feststellbaren 2-4
Innenzahne. Pseudonychium erreicht c. 1/3 der Dorsalkante. EA, breit,
lanzettlich zugespitzt und meistens mit einem IZ. Keulenhaar wen ig entwickelt
und seine Spitze nur undeutlich verbreitert bzw. stumpf endigend ist. Es
ist normalerweise leicht kleiner als die Klaue. Furka Verh. 6.0 : 7.0 : 2.5.
So ist Dens relativ klein und Mucro relativ Iang. Mu/K13 wie c. 2.0. Manu-
brium ist seitlich mit einer Borstenreihe. Dens ohne proximale Aussenborste.
Dentaldornen sind einfach, spornartig zugespitzt und in einer Formel ca.
3-4/2-4, I. Alle sind farblos oder nur der letzte Dorn leicht vergilbt. Mucro
ist schlank und im Profi1 parallelseitig. Apikal- und Anteapikalzahn
gleichgross. Dorsallamelle 2. Ein einziger Zwischenzahn legt sich auf der
Aussenlamelle und ungefahr an der Mitte. Die beiden Dorsallarnellen enden
proximal zu zwei nebeneinanderstehenden, gleichgrossen und gleichgeformten
Basalzahnen, die dentalwtirts selbstandig die Lamellen bei sich tragen. In der
Chaetotaxie stimmt die Form ganz mit der Gattung Tomocerus (s. str.) ifberein.
Wie schon beschrieben (R. Yosu 1955), ist die Art durch eigentifmlich
gebauten Basalzahne des Mucrones ausgezeichnet und dadurch hierbei zur
selbsttindigen Gattung eingereiht.
FuNDsTELLE : Troglophil. Suse no Dja Ana, Toyohashi, Kr. Aichi (2 Expl. 15.
VI 1952 R. Yosii)-Gokuraku Ana, Hirogawara, Kr. Nagano (7 Expl. 26. X
1952 S. Ueno)
Familie Oncopoduridae
Von dieser Familie ist die Bedornung und Beborstung der Furka schon
eingehend untersucht und als Artmerkmal verwertet. Dagegen ist die
Chaetototaxie des K6rpers weniger bekannt. Nach meiner Ergebnisse sind
s. s. bei Onc. leuramaensis nur auf dem Thorakalsegment beschrankt und
zwar 1+1 auf Th. II und 2+2 auf Th. III. So ist der Fall umgekehrt als
bei der Tomoceriden. Nach ABsoLoN u. KsENEMAN (1932) hat OncoPodura
jugoslavica ABs. et Ks. sie1+1 auf Th. III und 1+1 auf Abd. II. Nach
meiner Erfahrung bei O. Puncteola m. ist s. s. je 1+1 auf allen Segmenten
von Th. II bis Abd. III.
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Oncopodura japonica sp. n.
     (Taf. XLVI : 301-308)
K6rperlange ca. 1.8. Farbe vollkommen weiss. Antennen relativ kurz. Ant.
/Kopf wie 1,25. Ant. im Verh. wie 1.0:2.3:3.1:4.1: Ant. IV mit einer
Reihe von 4 langlichen Sinnesborsten. Ant. III hat die granulierten bzw.
geringelten, zwei Sinnenstiften am distalen Ende. Ant. I! hat distal eine
geringelte, verdickte Stiftchen und noch zwei langlichen, glatten Sinnesstiften.
Zwei quer geneigten, schlanken Sinnesborsten sind noch vorhanden. Pao ist
eine kleine Rosette aus 4 peripharen und einem zentralen Elementen. Sie
sind rundlich und die vordere zwei sind etwa in einer Linie angeordnet. Alle
ihm nebenstehenden Kopfborsten sind stark einseitig gewimpert. Die Beine
sind gut entwickelt. Die Klaue ist an allen Beinen gleich gebaut, sie ist
schlank und ohne Zahnelung an der Innenseite. Ein Lateralzahn ist deutlich
wahrzunehmen. EA ist dreieckig zugespitzt und mit einem IZ nahe von der
Basis. KH ist stark zugespitzt. Die ihm gleichlange Gegenborste ist nur am
Hinterbein vorhanden. Ein trichterf6rmiges, tibiotarsales Haar ist auf dem
Mittelbeine vorhanden. Es ist dick und keulig erweitert. Abd. III/IV wie
1.0:1.2. An der Furka ist Manubrium ventral dicht beschuppt. Dorsal
befinden sich sehr zahlreiche Borsten von glatter und gewimperter Typus
zusammen. Dens ist ventral auch so dicht beschuppt und mit 5 kleinen
Fiederborsten am distalen Ende. Aussenlateral findet man einen aller-
gr6ssten, zu 4-6 Zahnchen stark gezackten Dorn, nahe an dem mucronalen
Ende. Innenlateral befinden sich eine Reihe von stark gezahnelten Dornen
distal 2 und proximal 1. Dazu noch gibt es ein glattes, zugespitztes Dorn
nahe von dem proximalen Ende. Die mtissig entwickelte Dentaltuberkel hat
eine glatte und eine gefiederte Borste. Daneben findet man noch distal eine
und proximal 2 gefiederte Borsten und 3 winzigen Borsten. Mucro so lang
wie Dens. Distal befinden sich zwei gleichgrossen Apikal- und Anteapikalzahn.
Proximal befindet sich ein Aussenzahn. Nebenbei finde ich noch die Sockeln
in der, vermutlich, die den Mucro umhUllenden Schuppen inseriert sind.
Im Gegensatz zu der Anderen Arten der, Gattung, befinden sich dorsal
3 Innenzahne. Von dem Anteapikalzahn 1tiuft eine Lamelle, auf welcher zwei
vorderen Innenzahne sich befinden. Der dritte Innenzahn ist selbstandig von
dieser Lamelle. Proximal von dem betreffenden Zahn ist noch eine andere
parallel laufende Lamelle bis zur Mucrobasis, aussenseitlich von anderen
Lamellen. Die beiden Lamellen verschwinden nahe an dem dentalen Ende des
Mucrones. An der Ventralseite des Mucrones, befinden sich auch noch zwei
parallel laufenden Streifen, die zum Basalzahn des MUcrones angerichtet sind.
Co-Typus : 1 Expl. aus Utsuno no Kaza Ana, Aizawa, Kr. Tochigi (50. VIII
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1954 R. Yosii)
ANM: Die Art ist zur aus Mexico bekannten
nachsten verwandt. Da die Bezahnung des
ist der Unterschied leicht wahrzunehmen.




                    Oncopodura puncteola sp. n.
                   (Taf. XLVI: 309-311, Taf. XLVII: 312-•316)
K6rperlange 2.0 mm. K6rperfarbe weiss im Leben und leicht strohgelb im
Alkohol. Auf allen Teilen des K6rpers mit Ausnahme der Extremitaten und
die ventrale Seite, findet man kleinen, punktartig sich verteilenden Flecke
zahlreich und gleichmassig zerstreut. In starker Vergr6sserung sieht man
die einzelnen Flecke wie Chromatophoren mit vielen gelbbraunen, spharischen
EinschlUssen. Diese Flecken sind am Abd. III, IV am deutlichsten gefarbt.
Antennen/Kopf wie 3.7/3.0 Ant. im Verh. wie 3 : 7 : 10 : 15. Ant. II-organ
ist ein granuliertes oder geringeltes Stift am distalen Ende des betreffenden
Segmentes. Ant. III-organ besteht aus zwei Stiftchen. Eins davon ist zu
Ant. II-organ ahnlich granuliert und das andere ganz glattwandig ist. Ant.
IV hat einen Reihe von 4 in gleichen Abstanden sich befindlichen, relativ
schlanken Sinnesborsten. Augen fehlt. PaO nicht anerkannt. Die Klauen
sind fast gleich geformt. Sie ist ziemlich verlangert und an der Aussenseite
etwas fitigelig gekie!t. IZ ist nicht wahrzunehmen. EA ist lanzettlich zuge-
spitzt und mit einem IZ, welches, wie ein Eckzahn von Ptenothryx, p16tzlich
aufsteht. KH fehlt oder durch eine spitzige Borste vertreten. Ein auffa-
11endes keulenf6rmiges Anhang ist nur auf dem mittelbeinigen Tibiotarsus
vorhanden. Furka im Verh. wie5:4:1. Abd.III/IV wie17:18. Das
Manubrium ist ventral dicht beschuppt und dorsal mit vielen, langen Fieder-
borsten bekleidet. Dens aussenlateral mit einem grossen, leicht gezackten
Distaldorn und einem kleineren, kaum merklich gezahnelten Dorn ca. 1/3
von der Basis. Innenlateral findet man distal 3 gezahnelten Dornen und
proximal 1 gezahnelten und 1 glatten zugespitzten Dorn, Auf der massig
grossen Dentaltuberkel ist 1 glatte, und 1 gefiederte Borste vorhanden. Sonst
gibt es dorsal gefiederten Borsten distal 2 und proximal 1. Ventralseite des
Derites ist nur mit auffallig langen Schuppen besetzt. Sehr eigenartig ist das
Mucro gebaut, indem es durch ca. 1. 4 gezahnelten Aussenrand ausgezeichnet
ist. Distal ist es dolch{6rmi.g. zugespitZt und ventral mit 2-3 hyaliner Schup-
pen bis kurz vor der Spitze bedeckt. Die Hauptoberfiache sind sparlich mit
hyaliner Schuppen bedeckt. Die eigentlichen K6rperborsten sind verdickt
und einseitig ,q.efiedert. Es gibt, aber, am Hinterrand von Th. II, III solche
Borsten, die stark filiform wird und, ausser ihrer Lange, nicht gut von der
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gleichf6rmigen S. s. zu trennen sind. Setae sensuales finde ich auf Th. II,
III je 1+1, ausser der oben erwahnten Borsten und dann am Abd. I-III je
1+1, wo sie an jedem Segment die dorsolaterale Lage aufnimmt.
Co-Typus: 1 Expl. aus Sengen no Iwaya, Mt. Mitsumine Kr. Tochigi (30.
V 1955 R. Yosii)
ANM: Die Art ist nicht nur durch gefleckte K6rperoberflache, sondern
auch durch gezahnelten Mucronalrand von aller bisher bekannten Arten
scharf zu trennen.
ce ce ee ce ce
Nachdem ich, nunmehr, der Augenzeuge einiger "echten" OncoPodura-Arten
geworden bin, m6chte ich etwas tiber die von mir sehr schlecht aufgestel!te
Gattung CyPhoderelloPsis Yosil (1913) die Rede sein. Es ist wahr und richtig,
dass sie mit OncoPodura synonym ist, wie schon von BoNET C1943) und SALMoN
(1951) citiert wird. Wenn man, aber, die Gattung OncoPodura durch.schaut,
so fallt es ein, dass da zwei natUrliche Gruppe vorhan.den sind. viz; (1)
H6hlentier, dessen Dentaldornen stark entwickelt und glatt sind. (2) Humus-
bewohner, die mit winzig gewimperten Dentaldornen versehen haben. Zu
der ersten Gruppe geh6ren die meisten OncoPodura-Arten wie O. hamata
(Krim), atoyacensis,ee cruciata, Prietoi (Mexico), jugoslavica, cavemarpam,
occidentalis (Sifdeuropa) und juPonica, Puncteola (Japan). Zu der
                                                          zwelten
Gruppe geh6ren dagegen nur drei A:ten: O. crassicornis, rayersdorfensis
(Europa) und kuramaensis (Japan). Es ware also nicht unrichtig, CyPhodere-
lloPsis Yosii als eine Untergattung anzuerkennen.
Oncopodura (Cgphoderellopsis) kuramaensis (YOSII)
        (Taf. XLVII: 317-320, Taf. XLVIII: 321-323)
CyphoderelloPsis kuramaensis; Yosn, 1939.
Die Beborstung ist Uberhaupt sehr dttnn. Starkere Borsten kommen auf
die Coxen jeder Beine, die mit 3-4 befiederten Borsten versehen ist. S. s.
Iegt sich nur auf dem Thorax (STACH, 1922) und zwar 1+1 auf Th. II und
2+2 auf Th. III (Abb. 317).
Wenn man aus meiner frtiheren, ungeeignet getauchten Beschreibung von
CyPhoderellopsis kuramaensis Yosn die wesentliche Unterschiede von der
europaischen OncoPodura crassicornis SHoEBoTHAM (STAcH, 1922 und DENis,
1932)herausholt, so fallen folgende Punkte auf: (1)Fehlen von PaO (?)
Borste auf dem Mittelbeine (3) Bedornung des Dentes (4) Vorhandensem
* Zuerst wie Oncopodura atoyacense buchstabiert.
ee R. YOsll
von lamel16sen Zwischen- und Anteapikalzahn. (5) Gr6ssere K6rperlange
(bis 1.2 mm.). Bei wiederholter Untersuchung mit neuer Materialien fiel es
mir ein, dass (1) PaO in der japanischen Exemplaren bald vorhanden und
bald fehlend ist. Wenn vorhanden, ist es nie so deutlich etwa wie bei der
HyPogastruriden, sondern nur ein Zentralelement dcutlich und die peripharen
nur durch Hautskulptur anzudeuten. Eine spezielle, distal erweiterte Borste
an der Mitte des mitteleren Tibiotarsus (2) ist ausnahmslos vorhanden und
bis jetzt Ubersehen worden. Die Bedornung des Dentes (3) ist zwar etwas
verschieden. In unserer Form finde ich stetz folgende Bedornung:
Aussenrand: Distal ein allergr6sster Haken und weit proximal ein zugespitztes,
glattesDornchen. Innenrand: 5bewimpertenHakenineinerReihe,distaldie
Gr6sse zunehmend. Sie sind fast in gleicher Abstande. Dazu noch
proximal, ein glattes Dornchen. Dentaltuberkel gross und tragt eine gefiederte
Borste und eine dicht bewimperte Schuppe. Ausserdem sind noch 3 ahnli-
chen Schuppen auf dem Dorsum. Ventral finden sich 3 kleinen, befiederten
Borsten am distalen Ende. Somit stimmt sie fast zu der Beschreibung von
O. crassicornis, ausser dass bei diese zwei Haken oft nebeneinanderstehen und,
aber, nicht ohne Variabilitat ist (DENIs, 1932). Die Lamellen der Zwischen- und
Anteapikalzahn des Mucrones (4) sind charakteristisch fur die Art und dieses
Merkmal allein kann sicherlich die Art auszeichnen.X In der K6rpergr6sse
(5) sehe ich grosse Unterschiede zwischen O.5-1.2 mm. Ausserdem ist Ant.
IV sehr verdickt und die Beschaffenheit von Ant. II-organ und Ant. III-organ
ahnlich zu der europtiIschen O. crassicornis.
NEuE FuNDsTELLE: Sizusi D6 (am Eingang) (1 Expl. 28, X 1939 R. Yosii)-
edaphisch, unter befallenem Laub, Iwakura, Kyoto (12 Expl. 21. XI 1955 S.
Kawanabe).
                      Familie Sminthuridae
Trotz mUhevoller Versuche DENIs' et al, gelingt es heute noch nur teilweise, die
Familie in der Chaetotaxie systematisch aufzuklaren. Wer einmal mit reicher
Materien ztir Verfttgung gestellt ist, der wird die Kr6nung erwerben. Bis
dahin mtissen wir mit der fragmentalen Kenntnissen einzelner Arten bzw.
Gruppen begntigen.
               Sminthurus melanonotus H. UGHIDA
                         (Taf. XLVIII: 324-329)
S. melan,: H. UcHIDA, 1938.
K6rperlange bis 2.0 mm. Farbe intensiv schwarz. Die Antennen sind ausser
ee
 Spljter fand ich die betreffendeLamelle in derSchoebotham'schen Figur (ScHoEB. 1911. Fig. 7).
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dem gefarbten Ant. I, fast blass. Von dem tiefschwarzen Kopfschild bleibt
nur die Mundpartie entfarbt. Frontalregion des Kopfes ist etwas blasser
und ein schwarzer Medianfieck zwischen beider Antennenbasis sehr deutlich.
Die Beine sind bis zum Femur mit zwei Langsstriche in violetter Farbe. Die
Tibiotarsen sind distal pigmentfrei. Die Furka ist an ihrer ganzen Lange
diffus violett gefarbt. Der grosse K6rperabschnitt ist dorsal pechschwarz
und ventral entfarbt. Anogenitalsegment ist nur an der Ana16ffnung in
kleiner Strecke blass und sonst tief schwarz. Ant./Kopf wie 1.6 bis 2.0.
Ant. Verh. wie 1:2:2:4. Ant. III hat seine langste Borste an der proxi-
malen Halfte; Ant. III-organ normal. Ant. IV ist 1 4-17 segmentiert (Das
Ziffer variiert je, nachdem ob man die undeutliche Ringelung ein- oder aus-
zahlt). Augen 8+8. Postantennaler. HUgel fehlend. Stirnborste sowie die
RUckenborste modifiziert. Die an allen Beinen fast gleich geformte Klaue
ist ziemlich breit und mit einem IZ. Tunica fehlend. Ein deutliches Pseud-
onychium ist an beider Seite der Klauendorsalkante bis kurz vor der Spitze
angehaftet. EA. Ianzettlich zugespitzt, ca. 2/3 der Klauenlange und mit
einem spitz endigenden, zur Klaue gleichlangen Endfaden begleitet. Keulen-
haar fehlend, Einige Borsten aus dem Hinterrand des Tibiotarsus sind sehr
stark und bald die Klauenspitze erreichend. Tenaculum mit 3 beborstetem
Mediankorpus und 3-zahnigen Rami. Furka im Verh. 1.0 : 1.6 : O.6. K13/
Mu. wie 3.0/3.0. Manubrium ventral kahl, dista1 mit einem medianen Ein-
schnitt und dorsal 7+7 beborstet. Dens tragt gleichgrossen ventralen Borsten
wie 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Dorsal befinden sich 3 Borstenreihen (ei-es, di-dio
und ii-iio). Sie sind fast gleichgross und einfach zugespitzt. Ds und
dio sind leicht verdickt, sehr lang ausgezogen und am Ende kugelig gesch-
wollen. Mucro ist kahnf6rmig, da seine Ventralseite stark gekielt und die
Dorsalseite eingehohlt ist. Seine Aussenseite ist ganzrandig, wahrend die
Innenseite leicht gezahnelt' ist. An dem distalen Ende ist die Mucronalrander
nach Innen eingewickelt und abgeschnitten. Mucronales Pseudonychium
 sehr deutlich und am Rande fein zerrissen. Das Integument ist pflasterartig
mit feiner Netzstruktur versehen, wahrend es auf der Antennen, Beine,
 Trochanter sowie auf der Furka bis auf dem Mucro fein punktiert oder•
 gek6rnelt ist. Das K6rperhaarkleid der Stirnregion und des Rifckens ist fast
 aufrechtstehend, distal nicht convergierend, am ende p16tzlich abgeschnitten
 und mit 3-6 kleinen Zahnchen endigend sind. Von der Analregion sind 9
 Analborste auf der Dorsallappe (do, di-d4) leicht gefiedert, wahrend solche
 auf der Seitenlappen einfach zugespitzt sind. An beider Seite von do ist 1+1
 Setae sensuales vorhanden. Noch je 1 S. s. Iegt sich auf der Seitenlappe
 nahe von der s2. Appendices anales sind kurz, sehr verdickt und wie Och-
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senh6rner stark nach oben gekrifmmt.
FuNDsTELLE: Ohse D6, Kr. Kumamoto (2 Expl. 31. II 1955 S.
edaphisch: Takasawa, Kr. Kumamoto (28 Expl. 30. III 1955 S.
Kashiwagi, Kr. Nara (2 Expl. 30. IV 1952 R. Yosii)-Trogloxene !
Ueno)-
Ueuo)--
                   Arrhopalites (s. str.) habei sp. n.
                    (Taf. XLVIII: 330-334, Taf• XL: 335-337)
Weibchen: K6rperlange ca. 1.0 mm. Weiss, mit leicht braunroter Farbe.
Ein tief brauner Fleck an der Omma entfarbt bald in der Milchsaure. Ant./
K. wie 2.0:3.5. Ant. Verh. 1.0:2.3:3.5:8.0. Ant. III ist proximal ohne
besonderer Erweiterung und distal mit normaler Ant. III-organ. Ant. IV ist
in 7 Subsegmenten unterteilt. Dabei ist Subseg. I/II wie 2,3 und Subseg.
VI/VII wie 2,O. Ommen 1+1, auf dem AugenhUgel. Auf dem Vorderbeine
ist die Klaue schlank und zugespitzt, wahrend sie auf den anderen Beinen
breiter und mit einem IZ versehen ist. EA ist auch am Vorderbeine schmal
ausgezogen und distal langsam verschmalernd, wahrend er an der anderen
Beine verbeitert, mit einem IZ und distal zum langen Faden tibergeht. Keu-
lenhaar ist nicht zu merken. Tenaculum typisch ftir die Gattung. Furka
im Verh. wie 6.0: 5.5:3.0. Maunbrium ist nur dorsal 6+6 beborstet. Dens
ist dorsal so bedornt.und behaart wei bei Arrh. Pygmaeus, dh. (Ei, e2, E3,
e4,-e7) (di-d2) (idi-id4) (Li-L3). Die Borsten der ventralen Seite ist von dem
distalen Ende wie 3, 2, 1, 1. (vii-vmi-vei, vm2-ve2, vm3, vm4). Dabei ist
vmi nicht verdickt. Mucro ist, wie sonst, dorsal an beider Seite gleich
gezahnelt und am Ende nicht erweitert, sondern leicht an beider Seite gekerbt.
Ein kleines Pseudonychium ist vorhanden. Die Borsten auf dem Augenhtigel
sind nicht stark kegelf6rmig sondern leicht verdickt. Voi'dere Halfte des
grossen Rumpfabschnittes ist fast nicht beborstet. Dichter beborstet ist seine
Hinterhalfte mit kleinen, glatten Borsten. Die Anallappen sind sehr dicht mit
grossen und kleinen Borsten versehen. Die stumpfigen, digitalen Anhange
sind darauf nicht zu sehen. Eine Medianborste, die auf der Oberlappe des
Anus sich befindet, ist distal in zwei gleichgrossen Aeste gegabelt. Appen-
dices Anales sind auffallend dick, distal leicht gebogen und beiderseitig fein
in einer Ebene gefiedert.
Co-Typus: Suse no Dja Ana, Toyohashi Kr. Aichi (8 6 5 g, 15. VI 1952
R. Yosii et S. Ueno)
ANDERE FuNDsTELLE: Okunoin-no-Ana, Izuru, Kr. Tochigi (1 g,29. VIII 1953
R. Yosii) Ohsawa Kaza Ana, Kr. Mie (2 a? , 9. VI 1953 R. Yosii)--NanaorE
D6, Kr. Miyazaki (2 g, 24. III 1955 R. Yosii)-Gongen Ana, Katsume, Kr.
Kagoshima (1 g, 9.I1950 G. Imadate)-Ohtani Mine, Kiura, Kr. Oita (1 s,
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1 9, 27. III 1955 R. Yosii). Dann aus der edaphischen Lokalitat: Katsu6ji
Kr. Osaka (2 g, 19. II 1953 K. Sawada)--Seiryti Kutsu, Kr. Fukuoka (1 9,
3. IV 1955 S. Ueno)
ANM: Die zu Ehren meines Kollegen T. HABE, Konkologe und Mollusken-
forscher, gewidmete Art scheint zur mir nur durch CAssAGNAU und D.
                                                                EineDEBoUETTvlLLE bekannten Art : Arrh. sericus GIslN am ntichsten steht.
gegabelte Borste auf der oberen Anallappe ist anscheinend das entscheidende
Trennungsmerkmal dazwischen.
                Arrhopalites (s. str.) japonicus sp. n.
                       (Taf. IL: 338-343, Taf. L: 344)
Arrhop. binoculatus ; (nec BdRNER!j YOSII, 1954
K6rperlaiige bis 1.4 mm. Farbe weiss mit rostbranuer Farbe auf allen Teilen
des K6rpers. Auf dem Kopf ist die Farbe blasser als auf dem grossen Rumpf-
abschnitt, wo sie be3onders seine Hin,terhalfte tief anfarbt. Eine RUcken-
medianlinie und die vermutlichen Segmentgrenzen- sind blass gebandert.
K6rperunterseite und die Extremitaten sind blass. Die. an ihrer Basalhalfte
leicht gefarbte Antenne ist ca 1.5-mal zum Kopf in der Lange. Ant. Verh.
1.3:3.0:4.5 : 11.5. Ant. III ist an der Mitte seitlich auffallend aufgebeult
und distal mit normaler Ant. III-organ. Ant. IV ist sehr verlangert und zu
5-8 Subsegmenten unterteilt. Augen 1+1, zu kastanienbraun gefarbt. Auf
der Beine ist Kli schlanker als K12 und K13. Alle haben einen IZ an der
Mitte. Dorsal haben sie alle bedeutend anschwellende Tunica, die am Kli an
der distalen Halfte und am K12, Kl3 an ihrer ganzen Lange ablauft. EA ist
lanzettlich zugespitzt und distal mit einem zur Klaue gleichlangen. Endfaden.
Keulenhaar ist nicht anwesend. Tencaulum wie bei Arrh. habei m. Furka
im Verh. 7 : 6 : 3.5. Manubrium ist dorsal 6+6 beborstet und ventral mit
einer tiefen Furche 1/3 seiner Lange am dista!en Ende. Auf dem Dens ist
die Ven. tralborste wie 3, 2, 1, 1. Aussenreihe wie Ei, e2-e7. Dorsalreihe
wie di-d2. Dorsointernalreihe wie idi-id4. Innenlateralreihe wie Li-L3.
Auffallend ist dabei dass von der Aussenreihe (E) nur Ei, stark bedornt und
die anderen Borsten gleichf6rmig und basal nur leicht verdickt sind.
Mucro ist beiderseitig sehr fein serriert und distal nicht angeschwollen.
Von dem K6rperborstenkleid sind die Scheitelborsten mit Ausnahme von
4 aus der Medianserien kurz und nur leicht verdickt. Die Behaarung
auf dern grossen Rumpfabschnitt ist in der vorderen Halfte sehr sparlich
und hinten reichlich anwesend. Die Borsten auf der medianen Anallappe
sind sch6n lang. Ihre Medianborste ist einfach und nicht gegabelt. Eine
 Analborste, die auf der Medianlappe am aussersten steht, ist immer an ihrer
 Basis mit einem kleinen, spitzigen Ast versehen. Appendices anales des
1oo P. Yoslr
Weibchen ist leicht gekrtimmt, am Ende nicht verbreitert und beiderseitig
einfach zerschlitzt.
Co-Typus: 6 9 Expl. aus Nippara H6hle, Kr. Tokyo (16. X 1954 R. Yosii
et S. Ueno).
WEITERE FuNDsTELLE: Kosode D6, Kr. Tokyo (1 g, 15. VII 1954 S. Ueno)-
Shinkichi
        Ana Kr. Kochi, (1 ? 21. III 1953 S. Ueno)
ANM.: Von Arrh. habei i'st sie durch Klauentunica und Analborste sofort
zu unterscheiden. Am nachsten verwant ist die Art zu A. subbinoculatus
DENIs (Costa Rica), von welcher sie durch die eigenartigen Beborstung der
dentalnn E-Reihe ausgezeichnet ist.
                  Arrhopalites (s. str.) uenoi sp. n.
                           (Taf. L: 345-355)
K6rperlange c. 1.0 mm. Farbe ganz weiss. Ant./Kopf wie 4.0. Sie ist,
also, sehr lang, schlank und erreicht weit tiber den K6rperhinterrand. Ant.
Verh. wie 1.5:4.5: 8.0:25.0. Es ist Ant. IV, welches sehr verlangert und
zu 12 Subsegmenten unterteilt ist. Diese Unterteilung kommt jedoch nicht
sehr deUtlich zum Vorschei'n, sondern nur durch Schntirung und Verengung
angedeutet. Ommen 1+1, pigmentfrei. Die Klaue ist am Vorderbeine sehr
schmal verlangert und am Hinterbeine mehr verbreitert. Sie sind, jedenfalls
ohne IZ. EA ist am Vorderbeine distal fadenf6rmig verlangert und am
Mittel- und Hinterbeine proximal verbrcitert und distal einfach zugespitzt.
KH. fehlt. Tenaculum normal. Furka Verh., ventral gemessen wie 7 : 9 :
5. Manubrium nur dorsal 5+5 beborstet und ventral mit Medianfurche.
Auf dem Dens ist die Beborstung folgendendermassen : Ei, e2-e7 ; di-d2,
idi-id4, 1i-la. Auffallend ist dabei die bedornte Ei und schlank verlan-
gerte e2-e7 und gar nicht oder nur wenig an der Basis verdickte 1i-13.
Ventralborste ist wie3,2,1, 1. Dabei sind die distalen 3 klein. Der schlank
verlangerte Mucro ist an beider Seite fein gezahnelt und distal sehr deutlich
16ffelf6rmig verbreitert. Ventrale Seite ist scheinbar mit Tunica gewickelt
und kurz vor der distalen Ende mit einer undeutlichen Kerbung. Die Borsten
auf der Area frontalis ist gar nicht modifiziert von der sonstigen Kopfborsten.
Auf dem grossen Rumpfabschnitt sind die Borsten sehr lang und sch6n
gekrUmmt im Ve: gleich zu anderer Formen dieser Gattung. Nur S. s. (3+3)
sind lang, nadelf6rmig und aufstehend. Die Analborsten sind auch gar
nicht verdickt wie sie tiberhaupt von den K6rperborsten zu unterscheiden
sind. App. analis ist stabf6rmig, p16tzlich endigend und nur am Ende
beiderseitig zierlich gefiedert.
CO-TypUs: 1 g aus Iwaizawa no Ana, Kr. Iwate (5. VII 1954 S. U6no)
,
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ANM. : Die durch sehr varlangerte Antennen ausgezeichnete Art ist, ausser-
dem, durch die verlangerten K6rperborsten, Forntalborsten und Analborsten
und ferner durch die unbedornten Innenborstenreihe des Dentes auffallend.
Die Art ist Herrn SHuNIcHI UENo gewidmet.
          Arrohpalites (Coecarrhopalites) antrobius (YOSII)
A. antrobizas YOsll, 1954.
Erganzung zu meiner Diagnog.e: Auf dem Kopf ist 1+1 unpigmentierte
Ommen wahrzunehmen. Die Furka hat auf dem Dens keinen Dorn an der
Aussenseite, Die Beborstung ist, also, wie ei-e7;di-d2:il i-i14; Li-L3•
Ventralborste scheinbar wie 2-v3, 1, 1, 1, 1, distale Medianborste ist nicht
verdickt. Auf der Oberlappe des Abd. VI, sind die Analborstep leicht
flifgelig wie bei Arrh. harveyi DENIs 1933.
Kein neues Material ist erbeutet.
                        Arrhopalites spp.
A. binoculatus, Yosll, 1955.
Unbestimmbar blieben mir die folgenden Materialien: Ry6rnen Iwaya, Kr.
Gifu (1 6 20. VIII 1154 R. Yosii)-Funegasawa no Ana, Kuzuu, Kr. Tochigi
(2 6 30, VIII 1954 R. Yosii)-Asibikig6 no IwaYa, Isl. Tokara (2 s, 26. V
1953 S. Ueno)
                         Ptenothryx spp.
Die Gattung ist in den japanischen H6hlen als Trogloxenen ziemlich gut
vertreten. Zwar sind sie mannigfaltig gefarbt, aber fehlt an morphologischen
Unterschiede. Bis die Gattung grtindlich neu untersucht wird, halte ich
die Benennung einzelner Arten bei.
FuNDsTELLE : Kuratani no Ana; Kr. Mie (3 Expl. 4. V 1954 S. U6no et al)-
Sennin Kutsu, Kr. Iwawte Åq3 Expl. 8. VII 1954 S. Ueno)-Tsuruoka Mine,
Kr. Oita (9 Expl. 6. V 1955 S. Nomura)-Ohtani Mine, Kr.,Oita (4 Expl. 28. III
1955 R. Yosiil-Mizunashi D6, Kr. Fukuoka (2 Expl. 16. VI 1953 S. Ueno)
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Zweiter Teil; Biogeographisches
    Eine allgemetp.e Tenden die, die japanischen H6hlencollembolenfauna
 herrscht, ist das Ubergewicht der Tomoceriden. Siesind nicht nur sehr for-
 menreich und mannigfaltig differenziert, sondern auch zahlenmassig Uberwie-
       So, im Gegensatz zur europaischen H6hlen, wo TMomurus scutellatusgend.
 und Tomocerus spp. nur vereinzelt aus der sUdlichen Gegenden aufgefunden sind,
 trifft man im Japan in fast allen H6hlen ausnahmlos eine oder andere Formen
 von Tomoceriden, auch dann, wenn keine andere Collembolenform aufzufinden
 ist. Die japanischenH6hlensind, also, ausschliesslich die " Tomoceridenhbhle".
    Die echten Hbhlentomoceriden sind im Japan vornehmlich durch drei
 Gattungen vertreten: Monodontocerus, APhaenomurusund Plutomurus, Nach
 dem Grad der Differenzierung und der morphologischen Anpassung an den
 H6hlenleben, ist unter ihnen die Gattung Plutomurus am wichtigsten. In
 dieser Gattun, g., die wiederum in 3 Arten aufgeteilt werden kann, findet man
 ein sch6ner Ubergang von dem edaphischen zum troglobiotischen Formen.
 Die erste Art : Pl. riugndoensis ist mit gut ausgebildeten, stark pigmentierten
 5+5 Augen versehen. Ihr Vorkommen ist nicht nur in der H6hle beschrankt
 sondern, sei sehr selten, auch aus der Erdoberflache berichtet. Die anderen
zwei, Pl. suzuleaensis und Pl. yamatensis, sind nicht mit Augencornea
bestattet, weniger oder gar nicht mit Augenpigmente versehen und bis jetzt
nur aus der HOhle berichtet.
   Obgleich die Gattung Plutomurus zur obigen drei Arten und weiter
zur einigen Unterarten unterteilt sind, trifft man gew6hnlich in einer H6hle
nur eine einzige Form vonihnen. Wenn, ausnahmsweise, zwei Formenzu
finden sind, so ist eins davon immer Pl. riugadoensis, d. h. suzukaensis und
yamatensis und seine Unterarten kommen nie zusammen in einer H6hle vor.
Diese Tatsache muss gewiss so verstanden sein, dass die beiden Arten, die
eigentlich aus einer edaphischen Art entstanden und frtihzeitig als echten
Troglobionten von ihr getrennt sind, in einzelnen Gegenden Japans zu ihrer
eigenen Unterarten differenziert und deswegen mit eigentUmlichen Verbrei-
tungskreisen ausgeprtigt. In der Landkarte 4, in welcher die Verbreitung
einzelner Plutomurus-Formen ersichtlich gezeigt ist, sehen wir, wie sie zur
Aussengtirtel Japans eingeschrankt verbreitert sind, wahrend die undifferen-
zierte Pl. riugadoensis ein Ubiquist der allen Gegenden Japans darstellt,
Ferner findet man in der Gegend Sifdkyushu, aber nicht in Nordkyushu,
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Verbreitung von Anurid, a-Caecoloba Gruppe und Acherentides Gruppe
Verbreitung von " Taugh6hle " (e gezeichnet) und " Ausfallh6hle "
(O gezeichnet) im Einklang mit der Umrisskarte AItjapans aus der
Mioca'n (nach Hanzawa S aus j. Makiyama 1953 und N. Ikebe 1950
hergestellt).
Verbreitung von Plutomurus spp.






an der Jenseite der Bungo-strasse, die die beiden Inseln teilt, nur P. suz.
ehimensis zu treffen hat. Eine eigenartige Pl. yam. kawasawai ist vorlaufig
nur in der Gegend um K6chi bekannt. Ostliche Htilfte von Shikoku ist
durch Pl. suz. naihaiensis gekennzeichnet und von dem durch Pl. suz. ohmi-
nensis ausgepragten Ohmine-Massiv der Kii-Halbinsel durch Kii-Strasse
abgegrenzt. Ostliche Seite dieses Halbinsels ist dann mit Pl. suz. suzuleaensis
besetzt und seine Fortsetzung dehnt sich weit nach Norden zu Suzuka-,
Tamba- und Mino-Gebirge bis zu Hakuba D6 (Nr. 56). Andererseits kommen
in diesem Gegend Pl. yam. yamatensis vor und zwar sehr vereinzelt in
Ohmine-Massiv, (Nr. 81) in zwei H6hlen in T6kai-Block (No. 40 41), und
dann weit entfernt in der Ry6men H6hle von Hida-Gebirge (Nr. 51). Auffall-
end ist auch das Vorkommen von Plutomurus in der Lava-Tunnel am Fuss
von Fujiyama, dessen Altersstufen, nach der sie erzeugten Lava-Ausgiessen
ungefahr zu ermessen sind. Zwei H6hlen, Komakado und K6b6 am Sttden
(Nr. 38, 39), dessen Entstehung zur vorgeschichtlichen Zeit zurUckzufuhren
sind, sind mit Pl. suzukaensis bew61kert, wahrend die anderen H6hlen am
Nordfuss, die beim Ausbruch vor ca. 1,OOO Jahre entstanden (Nr. 36, 37),
mit Pl. riugadoensis bewohnt sind.
   Das Problem Uber die Herkunft von Plutomurus und die Entstehung der mit
ihr ausgeprtigten B16cke wie 8, 9, 10, 11, 12 ist nicht schwer. Nach der im
Allgemein geglaubten Tendenz zur Ausbildungder japanischen Pfianzenfiora
und Landfauna zu beruteilen, stellt sie eine kontinentale, von Himalaya aus
durch Sttdchina, in der valiskanischen Orogenese entstandenen Gebirgsketten
entlang, nach Japan angekommenes Element dar. So ist ihre Spezialisierung
an den Aussengiirtel SUdwestjapans derweise zu verstehen, dass sie in dieser
Gegend 1tinger beheimatet ist also sonst.
   Von den anderen Gruppen von Collemboten, ist die Gattung Anurida und
 Coecoloba von grosser Interesse. Die beiden Gattungen sind durch einigen,
 echt troglobiotischen Arten vertreten und ihr Vorkommen im Japan ist stark zu
 gewissen Bezirken beschrankt (Landkarte 2). Ausser dass im Norden der
 Hauptinsel, die H6hlen um Iwaizumi (Iwate) mit Anurida nuda bewohnt und im
 Kant6 Gebirge die von dem Meeresspiegel hoch gelegenen H6hlen des Chichi-
 bu-Blockes Anzarida desnuda und Coecoloda kurasawana herbergen, sind ihre
 Verbreitungskreise nur auf der nordlichen Gegend des Kinki-Distriktes und
 ihr angrenzenden Teile des Mitteljapans beschrankt, wo, also, in einer relativ
 klcinen Strecke, jede H6hle ihre c-i'gene Species bei sich hat. Der Fall von
 dieser strengen Einheimischheit (Endemismus) ist bei den anderen H6hlentieren
 wie Trechinen (Kafer) und DiPloPoden nicht selten und schon gut gekannt,
 ist jedoch f"r die Collembolen, meines Wissens, z,uerst entdeckt worden.
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Die Vertretern beider Gattungen kommen
vor wie in Kug6 H6hle und Atago H6hle
wie:
   H6hlen um Iwaizumi (Iwate) (Nr. 1-8) ..........
   Fuji Ana, Oinu Ana (Gumma) (Nr. 24. 25) ........
   Kurasawa H6hle (Tokyo) (Nr. 32) ...............
   Ry6men Iwaya, Atago Iwaya (Gifu) (Nr. 51, 53) ..
                                     ,
   Kug6 H6hle (Gifu) (Nr. 54) .......,.... ........
   Hakuba D6 (Fukui) (Nr. 56) ........... .........
   Kawachi Kaza Ana (Shiga) (Nr. 61) ..............
   SaTne K6mori Ana (Shiga) (Nr. 64) ..............
   Onyu Ana (Fukui) (Nr. 56) ......................
   Shizushi D6 (Kyoto) (Nr. 66) .......... .........
    Alle diese Arten sind echte
keine edaphische Form von Anurida
ist ihr Vorganger vollkommen unbekannt.
ausgestorben und nicht mehr. aus
selten zusammen in einer. H6hle
(Gifu), aber vielmehr vereinzelt
Troglobionten.
      granaria-Gruppe
                                 unserem
bedeutet ihre circumpolare Varbreitung ihre kaltelieb
denn, als ein Relikt aus der vergletscherten Zeit Japans anbetrachtet werden.
Ganz anders verhalt sich die Gattung Coecoloba, die offenbar aus der
edaphischen- Gattung Lobella und vornehmlich aus L. sauteri BORNER ent-
standen und inzwischen ihre K6rperfarbe und Augen verloren hat. Da die
Gattung Lobella eine in den tropischen Landern weit verbreiterten und,
deswegen, scheinbar warmeliebendes Tier darstellt, kommt man zur merk-
wttrdigen Tatsache entgegen, dass in den japanischen H6hlen, die kaltelieb-
enden und warmevorziehenden Gattunt gen zusammenwohnen.
    Zwischen beiden Landbl6cken, die mit Anarida nuda und Anurida desnuda
gekennzeichnet sind, erstreckt sich eine Gegend von besonderer Interesse.
In diesem Block ist Plutomurus nicht differenziert und Anurida und
Coecoloba fehlend. Doch findet man hier solche Gattungen, die ganz und
gar troglobiotisch angepasst und ihre Gattungsgenossen in den anderen, weit
entfernten Teile der Welt verbreitert sind, viz. :
    Mesogastrura....Spanien, Polen-,Italien und Japan
    Acherontides ....Rumtinien, Mexico und Japan
    OncoPodura . . . . .Spanien, Yugoslavien, Italien, Russland (Krim), Mexico
                   und Japan
    Von diesen seltenen Formen ist Acherontides vivax in der Irimizu H6hle
(Nr. 13) stark guanobiotisch und kommen so massenhaft vor, wie man sie
planktonhaft anzusammeln hat. Die anderen zwei Gattungen kommen
 . Anun'da nuda Yosll
  Anun'da desnuda Yosll
   Ccecaloba kzarasawanaa Yosll
 . Anurida diabolica Yosll
  Coecoloba hidana Yosll
. . . Anurida setosa YOsll
   Coecoloba odai Yosll
 . Anurida an'caria YOSII
 . Anzarlda assimilis YOSII
 . Coecoloba lobella (Yosll)
 . Anurida assimilis persimilis YOSII
 . Anurida speobia Yosll
     Da man bis jetzt aus Japan
             aufgefunden hat,
 Vielleicht ist er schon langst
  Reich zu finden. Jedenfalls
      ende Natur und si'e sollen,
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dagegen sehr selten vor. Mesogastrura kuzuuensis• ist mit 2 Stttcken aug
einer relativ kleinen H6hlen um Kuzuu (Nr. 23) und zwei OncoPodura-Arten
sind nur mit je 1 Sttick vertreten.
   Sei sehr auffallend und Mittelpunkt der meinen H6hlencollembolenforsch-
ung darstellend, doch schwierig zu antworten erscheint das Problem, wieso die
Anzarida-Coecoloba Formen nur in den bestimmten B16cken Japans wie 1, 3
und 5 auf Landkarte 5 streng begrenzt und zwar in einzelnen H6hlen
spezifisch differenziert vorkommen.
    Dass die drei benannten B16cke, zusammen mit dem durch Acherontides
etc. ausgepragten Block 2, dieiWirbelsaule Altjapans darstellen und deswegen
die alteste Festlande Japans sein mifssen, ist geotektonisch schon einwandfrei
festgestellt, obgleich die Verhaltnisse einzelner B16cke noch viel bestritten
bzw. unaufgeklart sind.
    Meines Achtens, nimmt diesmal die Zoogeographie Vorhand zur
geologischen Kenntnisse und nimmt eine Erklarung im Anspruch, in'  der es
vorausgesetzt sein mUssen, dass die B16cke 1, 3, und 5 von der gewissen
mesozoischen Zeit (?) ab, in einem gemeinsamen Schicksal erlitten haben,
welche, sei sehr gewagt, doch der einzige Weg die durch H6hlencollombolen-
forschung hervorgerufenen Funde richtigzustellen.
    Sehr rtitzelhaft bleibt die Faun. a des Block 2, dessen H6hlencollembolen
auch uralt sein mUssen. Doch fehlt uns hier um den Anhaltspunkt dafur,
welche von den beiden Faunengruppe: Acherontides-Fauna oder Anurida-
Coecoloba-Fauna tilter sein mttsse. Um die Frage auszu16sen, m6g.e die
H6hlencollembolenfauna der Japan umgebenden Ltindern, insb. die von
Nordkorea und SUdchina, eine noch in der vollkommenen Dunkelheit
bleibenden Forschungsgebiet, etwas zuverlassiges anbieten. Sonst mtissen
wir wohl vornehmen, wie bei der uralten Crustaceen: Bathynelliden der
Fall gewesen vvrar, den Ursprung der so entfernt auf der Erde isoliert vor-
kommenden Fauna in den Paleozoikum.
    Von den H6hlen anderer Gegenden ist etwas interessant die Akiyoshi-Nord-
kyushu Distrikt. Die beiden durch Shimonoseki Strasse getrennte Landb16cke
haben einigen endemischen Troglobionten wie ArrhoPalites (CoecarrhoPalites)
antrobizas, Sinella (Coecobrya) akiyoshiana und Lobella mizunashiana.
    Ganz und gar uninteressant sind die Gegenden im Kreis Hiroshima und
Okayama, wo ausser Pl. riugadoensis, Sinella dubia, Sinella ishileawai keine
nennenswerte H6hlenkollembolenformen zu finden sind. Ahnlich verhallt
sich auch die H6hlen an der Peripharie des Kant6 Gebirges (Nr. 26-29, 33-35).
Solche " Ausfallzone " ist mir von bedeutender MerkwUrdigkeit.
    Wie soll nun diese "Ausfallzone" und " Ausfallhbhle" verstanden sein?
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Sie sind nicht von der H6hlengrdsse oder von der Entfernung aus der heutigen
Meeresufer abhangig, denn die Kanechi Ana (Nr. 89), Hakuun Do (Nr.
91) und andere benachbarten H6hlen eine erstklassige Riesenh6hle darstellen
und inmitten des Chugbku Gebirges liegen und trotzdem gar keine troglo-
biotische Collembolen bei sich haben.
    Als ich spater die geologische Bifcher tiber die geotektonische Lage
Japans umblatterte, fiel es mir zufallig ein, wiedie Verbreitungdieser
"Ausfallhljhle" mit der Landkarte Altjapans und zwar von der mittleren
Miocan-Zeit tibereinstimmt. Diese Obereinstimmung ist so Punkt fur Punkt
richtig und zutreffend (Landkarte 3), als ob die Karte nach der H6hlen-
collembolenfauna deduktiv abgezichnet wtirde! Es ist also nur mit recht
gesagt werden, dass die etwa zum H6hlenleben angepassten bzw. modifizierten
Formen nur in solchen H6hlen zu erwarten sind, die in der Miocan-Zeit
verlandet und seither nie wieder ins Meeresspiegel eingetaucht sind.
Ferner zeJ igt sie die Tatsache, dass die Collembolen, die wie das Vorkommen
der nicht besonders von den heutigen Formen abgeweichten, versteinerten
Form : Lyniella Precursor HIRsT et MAuLIK 1926 aus dem englischen Devon
andeutet, von der Miocan-Zeit (ca. vor2 Å~107r-25Å~106 Jahre) kaum zum
H6hlenleben seine K6rperform verandert bzw. modifiziert.
   In der Durchfuhrung meiner H6hlenforschung wurde aus diesen "Ausfall-
hb'hlen" die Tiergruppen anderer Zugeh6rigkeiten gesammelt und von S.
UENo (Kafer) und Y. MiyosHi (Diplopoden) und K. MoRiKAwA (Pseudoskor-
pionen) verarbeitet. Das bisher bekannte Ergebnis besagt einstimmig,
dass diese "Ausfallhbhle" fur die anderen Tierformeni keineswegs die
Formenarmut darbietet, vielmehr hat sie lauter reichliche, angenlose und
verblasste Troglobionten in sie (UENo, S, 1953 MiyosHi, Y., 1954, 1955).
Dieses Beweis deutet auch, wie die "Entwickelung" der Collembolen, im
Vergleich zu den anderen Gruppen, langsamer ist und dadurch mit den
oben erwahnten Tatsachen im Einklang steht.
   Grob aufgefasst, so zerfallen drei japanische Hauptinseln zu einigen
Landb16cken (Landkarte 5), wo jeder Block mit eigenttimlicher Collem-
bolenfauna ausgezeichnet ist.
   Sie sind:
      1. Iwaizumi Block mit Anurida nuda Yosii
      2. Irimizu Block mit Acherontides vivax Yosii
      3. ChichibuBlock DieH6hlenvonderniederenH6hesindausnahms-
             los "Ausfallhb'hle". Die H6hlung der h6her 'gelegenen Orten
              sind mit Anurida und Coecoloba bestattet. Dies entspricht
             zur Tatsache, dass die Gegend in der Tertiar-Zeit halb ins
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              Meer untertauchte.
      4. Itoigowa Block: NureineRiesenh6hle"Fukugakuchi". Siehat
              keine Plutomurus und Anurida etc. HyPogastrura fukagaleu-
              chiana Y. ist sehr auffallend. Vielleicht ein Tribut des
              nachsten Blocks.
      5. Suzuka Block: Sehr typischerweise mit Anurida- und Coecoloba
              bestattet.
      6. Akiyoshi Block: Anurida-Coecoloba fehlend. Doch findet man
              ausser Pl. yamatensis Y. noch solche troglobiotischen Formen
              wie ArrhoPalites antrobius Y., Sinella akiyoshiana Y. etc.
      7. T6kai Block: Etwas ahnlich zu Akiyoshi Block. Eigenartig ist
              das Vorkommen von Onychiurusformosanus DENIs.
      8. Ise Block: MitPl.suzuleaensisY.bewohnt. AberohneAnurida-
              Coecoloba.
      9. 0hmine Block: Mit Pl. su2. ohminensis Y. bewohnt. Arten- arm.
      10. Awa Block: Mit Pl. su2. naileaiensis Y.bewohnt. Artenarmwie
              bei Ohmine Block.
      11. EhimC. Block: Pl. su2. ehimensis Y. ist auffallend. Artenreich
              mit Onychiurus ishikawai Y. Cavernobrya shbbuensis Y. etc.
      12. SUdkyushu Block: Auffallend viel bewohnt mit Pl.yam. kyu-
              shuensis Y. Sonst nicht sehr artenreich.
    Grob aufgefasst, ist der japanische Aussengtirtel mit Plutomurus-Arten
ausgezeichnet, wahrend sein InnengUrtel mit Anurida-Coecoloba bestattet




   Es wurden aus
m6glichst 1tickenlos
verarbeitet.






        Systemmatisches
   Besondere Acht ist auf der bis jetzt vernachlassigten Chaetotaxic der
Collembolen gegeben.
    1. Chaetotaxie istbei PoduromorPhen beinahe artspezifisch und bei Ento-
mobryomorPh2n gatturfgsspezifisch. 2. HyPogastruriden haben Promeso-
notum. 3. Die Dentalborstenreihe ist fur HyPogastrura von hoher Wert.
4. 0donth.ella und Friesea haben auf dem Kopf eine frontale Medianfurche.
5. PoduromorPhen haben die Fovea auf dem K6rper. 6. 0nychitiriden
sind mit Fovea und Fovala bestattet. 7. Anurididensindin dereinzelnen
japanischen H6hlen zur selbstandigen Arten differenzlert und sie sind
durch Chaetotaxie am leichtesten sich zu unterscheiden. 8. Tomoceriden
und OncoPoduriden habens s. auf Th. II und III. 9. Tomoceriden lassen
sich durch die Chaetotaxie und durch die Struktur des Mucrones zu ein-
igen Gattungen unterteilen.
        Zoogeographisches
   Trotz ihrer Gr6sse und Lage, gibt es solche H6hlen, die keineh
Troglobiotischen Collembolen herbergen. Die Verbreitung solcher "Ausfall-
hb'hle" ist in guter Ubereinstimmung mit der Landkarte Altjapans aus
der Mitte der Miocan-Zeit. Die Collembolen sind viel langsamer in der
Entwickelung als Kafer oder Diplopoden. Etwas alter sind die Landb16cke,
die den Ausseng'i'rtel Japans mit Plutomurus-Fauna auszeichnen. Alter-
tttmlicher noch sind die Landb16cke von dem InnengUrtel Japans mit
Anarida-Coecoloba Fauna. Uralt ist scheinbar ein mit Acherontides Fauna
ausgepragter Landblock im Ostjapan.
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PaO und Ant. I
                 Folsomia octoculata HANDsCHIN
Ant. I, PaO und Ommen 208. Furka
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              '
                    Proisotoma minima (ABsoLoN)
210. 0mmen mit PaO. 212. Furka
211. Ant. I.
              Isotomurzas alticolus iaPonicus ssp. n.
213. Vordere Klaue
                                1 215. Empodialanhang aus
                                  l, 2ia Mucro214. Hintere Klaue
                        Homidia munda sp. n. -
                                 r 219• Mucro217. Habitus
218. KOrperzeichnung
                           Taf. xxxvll.
                       Sinella carviseta BRooK
                                 f220. Chaetotaxie des Rumpfes
                   Sinella (Coecobrya) dubiosa Yosii
                                 r221. Chaetotaxie des Rumpfes :
                                           '
            , TaL XXXVIII.
              Homidia sauteri B6RNER f. depicta B6RNER
222. Chaetotaxie des Rumpfes l
              VVillowsia Platani nigromaculata (LuBBocK)
                                 i223. Chaetotaxie des Rumpfes , i
                           Taf. XXXIX.
  '
                  LePidocyrtus curvicollis (TULLBERG)
                                 tl224. Chaetotaxie des Rumpfes
              Pseudosinella duodectlmocellata HANDscHIN














                   HOhlencolembolen Japans:
                 Salina celebensis (ScHAEFER)
Chaetotaxie des Rumpfes I
              HandschinPhysa lineata (PARoNA)
chaetotaxie des Rumpfes 1
                        Taf. XL.
               Sinella curviseta BRooK (Forts.)
Chaetotaxie des Kopfes
               .Homidia mzanda sp. n. (Forts.)
Hintere Klaue I 230. Dentaltuberkel
           LePidocyrtus curvicollis TULLBERG (Forts.)
Habitus
             Cavernobrya shbbuensis g. n. sp. n.
Habitus 235. Hintere KlaueBehaarung des Ant. IV 236. Mucro
Mittelklaue
                    '
                 Willowsia formosana (DENi$)
Chaetotaxie des Abdi II-IV [
                            ;
                        Taf. XLI
               PIutomurus riugadoensis (Yosii)
chaetotaxie des Rumpfes l
                                     '
              Monodontocerus modificatas Yosii
chaetotaxie des Rumpfes l
            Aphaenomuras interPositus g. n. sp. n.

















                               Riozo Yosll
                              Taf. XLII.
                   Plutomurus riugadoensis (Yosii)
Chaetotaxie des Kopfes 246. Dentaltuberkel tEine Reihe von klei-
                                                         'Ommen neren Schuppen)...Ventralansicht des
Mucro (Seitenansicht) Dentes mit drei die Gattung auszei-
Mucro (Dorsalansicht) ' chnenden Aussenborsten.
Basaizahn des Mucrones (Dorsalan- 247. Tenqculurn
sichO
                   PIutomurus suzukaensis (Yosii)
Ommenfeld (Expl. aus Komakado Ffi- l 249. Mucro (Dorsalansicht)'
ketsu) ] 250. Tenaculum
                    Plutomarus yamatensis sp. n.
Kopf 253, 254. Hintere Klaue
Die Gattung charakterisierende Seta
sensualis mit Borstenkranz an der
Basis
                 Tritomurus scutellatus FRAUENFELD
Vermutliche Dorsalansicht des Mucro-
nes (Aus der Beschreibung von ABso-
LoN 1901 hergestellt)
                             Taf.• XLIII.
               Plutomurus riugadoensis (Yosii) (Forts.)
Dentaldornen und Dentalschuppen
               Plutomurus szazukaensis (Yosii) (Forts.)
Ventralansicht des Dentes mit Schup-
penreihe
                                           '
                Plutomurus yamatensis sp. n. (Forts.)
Dentaldornen und Dentalschuppen
           APhaenomurus interPositus g. n. sp. n. (Forts.)
Tenaculum
                                        261. Mucro
                                                                        .Dentaldornen
,
,                       HOhlencollembolen japans.
            APhaenomurus interPositus denticulatus ssp. n.
262. Mucro
              Monodontocerus modificatus Yosii (Forts.)
:b63, 264. Dentalschuppe
                          Taf. XLIV.
              Plutomuras sazzakaensis svt2uleaensis (Yosii)
                                  '265. Same K6mori Ana, Kr. Shiga 267. Menfud6 no Iwaya, Kr. Nara
266. 0hsawa Kaza Ana, Kr. Mi6
     '
              Plutomurus suzuleaeusis naikaiensis ssp. n.
268. 0ni /no Iwaya, Mekijima. Kr. Kagawa 269. Rya no Iwaya, Kr. Tokushima
              Plutomurus suzuleaensis elaimensis ssp. n. '
270. Nippara D6, Kr. Tokyo 272. Unomachi D6 Kr. Ehime
271. Rakan Ana, Kr. Ehirn6
               Plutomurus yamatenszs yamatenszs sp. n.
273. Sengen no Iwaya, Kr. Tochigi 27Z Tabatak6 D6, Kr. Shizuoka
274. Gansuiji D6, Kr. Shizu'oka 278. Nanatsugama D6, Kr. Nagasaki'
275. Bergverkmine bei Ohnuma, Kr. Nara 279. Rybrnen Iwaya, Kr. Gifu
276. Terayama no Ana, Kr. Yamaguchi
              Plutomurus yamatensis hawasawai ssp. n.
289. Kurasawa D6, Kr. Tokyo 282. Sh6bu D6, Kr. K6chi
280, 28L Ohchi D6, Kr. K6chi
                       '
              Plutomurus yamatensis kyushuensis ssp. n.
283. Nanaore D6, Kr. Miyazaki 284. 0nagara D6, Kr. Oita
                Plutomurus yamatensis sp. n. (Forts.)
                                r285. Vordere Klaue . , 286. Hintere Klaue
                                b
                                       .
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                               Taf. XLV.
              APhaenomurus interPositus g. n. sp. n. (Forts.)
287. Vordere Klaue 1 288. Hintere Klaue
                                    '
                  Tomocerus kinoshitai dentzTerus ssp. n.
                          '289. Hintere Klaue 291. Mucro
290. Dentaldornen
                        Tomocerus violaceus sp. n.
292. Hintere Klaue 294. Mucro (Dorsalansicht)
293. Dentaldornenreihe
                                               '
                 Pogonognathellus flavescens (TULLBERG)
295. Maxillenkopf 297, 29& Mucro
296. Dentaldornen mit De/ntalschuppe
                               Taf. XLVI.
                      '
      .
                      Tomocerina minuta (TULLBERG)
299. Mucro (Dorsalansicht) 2oo. Dentaldornen
                       OncoPodura joPonica sp. n.
301. Ant. IV 305 Vordere Klaue302. Anu lll eoa Dens (Dorsalansicht)
303 Ant. II 307. Mucro (Dorsalansicht)
30de Antennenbasis mit PaO. 308. Mucro (Ventralansicht)
                      OncoPodura Puncteola sp. n.
309. Vordere Klause • 311. Mittelbeine
310. Mittelklaue
                                       '
                              Taf. XLVII.
                   OncoPodura Puncteola sp. n. (Forts.)
312. Ant, II-IV ' 315 Hintere Klaue
313 Dens (Seitenansicht) 316. Mucro (Seitenansicht)
314. Dens (Dorsalansicht)



















     H6hlencollembolen Japans.
OncoPodura leuramaensis (Yosii)
                   319. Dens (Seitenansicht)
                   320. Mucro (5eitenansicht)
Taf. XLVIIIe
.
             OncoPodura kuramaensis (Yosu) (Forts.)
Ant. IV 323. Dens (Seitenansicht)
PaO. (Ein seltener Fa!1)
               Sminthurus melanonotus H. UcHIDA
Ant. III i 32Z Mucro (Ventralansicht)
Dens (Dorsalansicht) ) 328. MittelklaueAnalfeld mit App. Anal. • I 3:9. K6rperborste
                     ArrhoPalites habei sp. n.
Vordere Klaue 333.•Dens (Ventralansicht)
Hintere Klaue 334. Mucro
Tenaculum
                            Taf. IL.
                              '
                 ArrhoPalites habei sp. n. (Forts.)
AnL I-III 337. Analfeld mit App. AnaL
Ant. IV
                                           '
                   ArrhoPalites juPonicus sp. n.
Ant. III
                                    341. Analfeld mit App. Anal.
Vordere Klaue
                                   342. Appendices Anales
Hintere Klaue
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Fig. 267. Menfud6 no Iwaya, Kr. Nara geh6rt nicht zu
  Plutomurus su2ukaensis suzukaensis (Yosn), sondern
  zu Plutomurus sza2ukaensis ohminensis ssp. n.
        289 asO
        280, 281 281
        K6chi K6chi
Contr. Biol. Inst. Kyoto Univ. No. 3.
va *n 31 ttli 9A 20 H
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